


























???????????????、???????????????。????????。??????????? 。 ? 。 ? 。 、??、 ??????????????? 。 、 、 、? 、?? 、 ???????????????。???? っ?? 、 。
??????????? ?????????っ??????????、???? ? 、
???、 ?? っ ? 。 ? ?????? ? ?? 、 、?、 ?? 、 っ 。 ? 、?? ? 、 、?? ??? 。
（9）
??????????????、????????????????、??っ????????、?????
???????????。???????????っ?????っ?、??、????????????、???? 、 （ ? ? ） ? ? ? 。 ??? ????、?????? ??????、???? ????? ? ?? 。???、???????? ?? 、 （ ）、 、 ? ??? 。 、?? 、「? 」 。 ? ? 。
???????????、? ? 、 ? ?
????? ??? っ 。 、?? 、 ? 、 、?? ??? ? 。 、 ? 、 ? ? ??? ?? 、 ? 、 ? 。 ? ??? ? 。
???、?????????? ? 。????、??? ? 。




?????????、? 、 ? ? ? （ 「 ??????
????????????? 」〓 ） ? （ ????）??????ー? ー ? ??。?????? ??? ? 、? ???、???「????」?? 、「 」 ???、「 」 ???? ? 。??、 ??? 、 ? ? ???????? 。
????、????????? 、 、 ? 、
??????? 、 、 、 、?? 。 、 ? ?????
??????? ??????? 、 ? ?????。?????、????????
???、? 、 、 、?? ?、 、 、 ?
（11）
????????。?????????ー????????????????????????????????? ? ー ??、??????、???????? 、 ? ? っ 。??????、 ???? ???????? 。
??????、?????????????????????????。????????????????
???? ? ??????っ 、 、 ?ー ー っ 、 ?っ?? ? ?? 。 ?、 っ?? 。
???、?????? ? 、「 」 、??????、?? ? 、
???? 、 、 、??、 ??????? ? っ 。 「 」 、?? っ 。
??、????? っ? 、?? ??????????、???? ? ? ?
????? 、 っ?? ? ???? 。 、 っ 、?? ?? 。
???、???? ? ?、? ??? 、 、
?????? ???、 、
（12）
??、???????????、??????、???????????????????っ?。???????? ? 、 ? ? 。 ????????????????、?? ??? 、????? ????? ? ??? っ 、 。?? ????????。
???????????????????????、?????????????????????????
???? 、 っ 、 っ 、?? 。 っ?? 。 、 、 、?? ?????? 。
??、????、?? ? 、 、 、
???? ??? 。?? 、 。 っ?? 、?。
???????、?? ? ? っ ????っ??、?????????
???? ? 、 、 ??? 、??? ?????????。
（13）
???????、?????????????????????????????????????。??、
????????????????????????????????????????????っ?。?っ??? 。 ?、???????、????、 、 、 ? ? ??? 、 、 ? ??? ???????? ? 、 ??? っ 。?? っ 。
???????????「 」 ? 、 ?????、???? っ






?、???、????????????、???????????????、????、??、??、?????????????、???????、??????????。?、?? ? ? 、 ? 、 ? ? ? ?????????????????。 「 」 「??」???。?????????????? 。
?、????、?? ? ? 、 、 。????? ??? 、 、 ?????????。?? ? 、 ? 。?? 、 っ ? 。?? 、?? 、 っ ??? っ 、 ????? ?
???????っ?。
????? 、 「 」 、 、 ? ??。?? ? ? 、 、 、 ? っ
??、????????? ? ??。






?????、 ? ? ? ? ??????。??、 、
????????????????????????、????????。
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??????????????????????????っ?、???????????????????? 。 っ ??。
???、???????????????、
???????????? ? ? ??、 ???? っ??? ?、 、 ????? 、 っ????、 ??。
?????
?????、??????????????。???、??????????????????? 。 「 」?
???????????、???????????????????????。???????「????」?
ぁ?、????????? ? 、 ? ? ???????????、??????????、????????? ? ??、? ?????????????っ ? 。「 」 ? 、?? ? ????? ? ? 。 「 ?」? ??? 、「 」??? 。
????????、???????????????、 っ 、 ? 、
???? ???? ? ?? ? 、 ? ???????????? 。
??????????????。 っ 。
???? 、 、 。?? 、 、 っ 、?? 、 ? 、 、
????。
???????????????????、??????っ????????????、?????????
?????、 ?????????、?????????????????????????。???????? 、 ? 、 っ 。
?????? ? ?、???????????????
????、 ? 。 、 ??? ????? ? ?????? ? 。????





??、? ? 。 ?、 、 ? ? ?
???? ? 、 っ ? 。 、 ??? 。 、?? ? ? 、 ? 、 。
??????、?? ? 、 ? ? 、? ?
????????、 、 、 。
?、???????????????????（???????）????????????????、???
??????、????、????????????。
?、????? 、 、 。?、 ? ? 、??、??、??? ?????、?????? 、???





???????????????????? ? ???? ? ?? ? ? ????、?????????? 「 、 、 ?、?? ???ー?（??）???? ? ? 、 っ?」 ?? 。
?????、????????????????? ? ??????
???、???? 、 「 」 っ? ? 、 ????????????????? ? 。 、 っ 。「 ??? 。 、 。 ? 。?? ??? ? 。 」 。
??????????????????、?????????????????????????????????? 「 」 ??????????っ?。???????????????????? 。?? 、 ? っ 。 ??????? 、 っ 。?? 、 ?????????? っ 。
?????????????????、?????????????、?????????????????っ
???? ???? 。 ?? っ ?っ?。?」（? ＝?? ? 。?? ? 。?? っ??。 ???? ? っ 、 。
???????????っ 、 ? 。 ?
??、? 。?? ? ?? っ ????? ?? ー ー ィッ?? 、??。 ?? ? っ 、 、




??????????? ? ? ??????????、??????????????????????? ???。?? っ ?? ?、??????? ??? っ?? ??、??? ?? ? ? ??。?? 、 ? ? っ
???、?????????????????、????????????。????????????、???? ? 、 ? ?、 、 ??? 、 、 。?? ???????? 。?? 、 、 ??? ????????? ???? ?????????。??? ?????????、?? ?? 、 ? ?、 ??? 、?? 。?? ?? 、 、?? ??? ???? ???? 、 っ 。 、 、?? 、?? ?? 。 、?? ?? 、 っ 。?? 、?? ???、 ???? 「 」 っ 。









????????????????、? ? ? ? ? ???? 」?。???? ?? ????? 。 ー ー ー ? ? ?。?? ー?ー ?????っ?。?
?? 、 ッ ー 、?ー??、??ー??? 、 ? 、 ? っ ??? ????? ? ? ? ?っ? ? 。 ?????
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???????????????っ????。???????????????。??、??、??????????? 、 ? 、??????????????????? 。
????????????????．???ー????????????、????????．???????、
???? ????????。???? 、??ッ 、 ??????? ??? 。
???????? ? ?????????? 。 ? 、
???? ? ? ? 、 っ?? ?、??? 、 。
?
????????? 、「 」 「 ???
????????????? 、?」 。 。 ??? ???????? 。 ? ッ 。
????????????????? ? ?
???? ? 。 ????? ????? 、 ???????? ????? ?? 、 ?? ?。?? ?
???????????????????。???「??????????」（???????????）????? 。 ??? ???? ???? ? ???? 。
???????????????????????????????。???????????????っ?




???? 、 、 ッ っ ?
?、?? ? ??? ? ? ? 。 。?? ???? っ?? 。???? ?、 ??
????????? 、 、 、
???? ??? 。 ? っ 、??、 ?? 。 、 、
??????????????。??????????、??????????????????????????っ ?????????? ? ?????????? 。
?????????????っ???????????????????????、??、????????
???? ????? 、 ?????。??????????、??????? ??。 、 ? ? っ 。?? 、??? っ ? っ 、 。
?
??????????? っ 。 ? っ っ ?
??????っ 。 、 っ 「 」 、
??
?? ? 、 、 っ 。 、??っ 、?? 。 。
?????????????ッ?????????????????????????????? 、






????????? ? 、 ???????????????
??????っ ???????????????????????? 。 ???? ? 。 、 ?????????????? ???????、? っ ? 「??」 ?? 。「 」 っ っ 。
?っ????????? ??? ??
?っ?。 ?? ?? 。 ー?? ? ??? っ?? ? ? 。?。 、? 、 ? ?? 。
????????? ? 、?? ?????????
????????? 。 ? 、
?????????????????。??????????、????????????????????。?? 。 ? ? ????? ???????????????? 。
????????????????????????、????????????????????????
?っ?? ?? 。 ? ? 、?? ? ?? っ 。
?
???????????????????????。?????????????????????????
??????? 、 、??。 ?? ? っ 、?? 。 ?。??? ???????。? ? ?? 、 、?? ? 。?? っ??? っ 。
????????????? 、 、




???? ? 。 っ??? ???? 。 。
?
????????? ?????。?????????っ
??????? っ 。 っ ????、???? ? 。?? 、??????? 。 、?? ??????? ? 、 、 ???? ????? ? 。
??????っ?????? 、 ??? 。
??、? ?? ? 。?? ? ?? 、 。
??????????????????? 、 ?。????
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????????????????????????、??????????????、???????????? ? 。??? ?????????????? ????????????????????。?? 、 ?? っ?? ???? 。
???
??????????????????????????、?????????????????????。
????????? 。?? 、?? 、 ??、??、 、?? 。 っ ???。 ? 、?? ?????? 、 ? ??? ?????、?? ??? 、 ????????? ?、 ??? っ ? ??、????? ?? ???????っ ? ??? ??? 。
?????????????????「???????」?????????????????????。??
??っ?? ???? ??????? ? 、 ?????? ? ?。 ョ っ 、
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?????????????????????。?っ????????。?????????????????っ ? ??、 ? ?、????????????。
?
????????????????????????、????????????????????????
ぁ?。?????? ? ???? 「 」 「 ??」、「???」? ?? 。 ???????????、?? ??「 っ 」 、「 ???? ? ?? ? ????? 。 、 「 ?」 ? ??? 、?? ? 。 ??? ? 。
???????????「??? 、 ?
???? ?っ 。 っ っ?? 」（? ） 、 。?? ? 、
????????????。?????ッ??????????????????。?????????????? 「 ? ? 、 ??っ 」（????????）??っ???????????? 。
??
??????????????????????????????っ??????????????、???
??????????????? ? 、 。
???? ??????????????? っ 。「 ? 」 ?
?????? 。 ー ???????? ?????っ? ッ ? ? 、?? 。??? 、 ? （ 。?? 、 ? ?? 、??? 「 。 」?? ? ?? っ? 。
??????????????? ???????っ?
??。???? ???? ??????? 、 ??? ? 、
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???????????、????????????。??????????????????????っ???? 、 ? ? ??? ?、??????????????????? 。
????????????????????????????????????????????????。
???? ? ィ 、 、 ッ っ?? 、? っ?? っ???? っ 、 。
??
??????????? ???????????????????
????。???? っ っ?? ?。 っ?。「 ?? 。 、 、???」? 。
?????????????????????? 。
???? ??? ???? ?、 、?? 。 ? ? 、 ??? 、 、 。 、
??????????、??、??????????????????、??????????????????? ??????。
?????? ???????????????????????????????????っ?????????
???? ??「 ?? ? ??」 ?? ? ??。
???? ? 、 ー ?
??っ? ? ?? 「 」? っ ?。 ???? ? 、 ?? ? 「 ? 」 ?????? 。
??
???????????? ??????????????っ???????????。??????
???????? ? 、 ?????? ー ー? ?????????? 、 「???、 ォ??? 、 ?? ???? ?? ??
????????、 ィッ???? 「
???? 」 。 、 ? ? ???? っ 。 ? ー ー ???? ?? ? っ?? 、?????? 「 」 っ 、? 、
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??????????????、??っ???????????????????。?????????ー???? 、 ????っ???????、?? ??? ? ? ー っ?? 。
??????ー、?ー???、?ェ?????????????????????????????、??
???? 、 、 。?? っ 。?? ュー 。?? ー ?????? 。「 」「 」「???ー 」 ??????????? ? っ ? ???っ?? っ 、?????? っ 。
????ュー?ー??????????????????? ? ー
???、 、 、 っ 。 「
??
?? ???? っ 」 。???? 。
??
??????????? ?? ? ? ? 。 ???
???????ー???????っ???。????????????????っ?????????。????? 、 ? ?。 ? ??? 。 ? 。?? ュ 、 っ っ?。 。?? ? っ 。
???




???????。??、??、???????????っ???????、?????????????????? 。 ? ? ? ? っ ? 「?? 、 、??」（? 、 ???? ???? ???? ???? ????
?????っ??????、 ? ?
???? っ ??。???? ???? っ 、?? ?? ? 。 ???? ???????? ???っ?? 、 っ 。?? ???? 。
????????????????????? 、 っ ?
???? ?????? 、 。?? ?? 、 っ?? ? 、 っ ?
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??????????。???????????????っ??????????????????。?????ュ ー ??????、???、????????? 。
???????????、?????????????????、???????????????????





???????っ??????????????? ?。?? ???? ???? ? 、 っ




???? ? ? ? ? 、 ? ? 、
???? ??、?????????????????????????っ??????? 。 ? ? 、 ??? ???、 ． 、?? 、??? 。 、?? ????? 「 」 、?? っ ??。 ? 、?? っ 。 、?? 、???? っ 。?? ????? 。
????????????????????? 、 。 ?
???? ? 、 、 っ
27









???「???」???????????????????、???????????????。「? ? 」、「 ????? 、「 ? ?????? ?????? 。 」???）????
???????
??、???????????????「????」??????????。???????????????
????、?????????????? ? ???? ? ?。? ?、??????、?????????? ? 。 、 ? 、 ? 、 ??? 、? ???????????? 。
??????、???? 、? ? ? ??????????。????、?????? ? 、 ??????????、?????? ??、
???? ????? ? 。 ? ??? ?っ 。
???????、??????????????、????????????????????。?????
??????。???????、?????????????????????、?????????????? ? 。
?????? ? 、 。 、 、
???? ? ? 。? 、 、 、 、 ??? ???
?????? 、 。 ? 、
???? っ 、 っ 、?? ??????????? ? 。
?????????????
??????、????? っ
????、????? 、 、 ???? ? 、 、 っ? ? 。
???????、 ? 。 、 。
???? ??????。
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???????????、?????????????????。?? 、 ? 。 ??。?????「?????????」
????、????????????????????。???????っ????。????「??」?、???っ?? 、? ??????? 。 ???。??? ? ? ?????? ? 。
???、???? 、?? ????????。?
???? ー ? 「 」??????、? ? ???。
???? ? ? っ ー 「 」
??。? っ?? 、 っ 。 、? ???? っ? 、? っ??? ? 、 ? 、?? ???? っ 。 ??? ? 。
???????、?? 、 ? ????????? ??





???? ? 、 ? ? 、
???っ ???。
???? ?????? ?????????????? 。
???? ?、??? ??っ????????????????????。
???? ???、 ? 。
??????
ー??????????????????????????????




?????、 ???????????? ? ????????
???? ???????????????????、?????????っ?????????。
???「?? ?」 、 ????????、????????? ??????
??????? 。
???「 」? ??? ? 、 っ ? 。 ?
???? っ ? ァ ー 、 「? 」?????、?? ???????? 、 ??????? っ 。
?????? ?、 ?? ???? ? 、
???? 、 ?? ???????????? 。
???、 、 ?? 、 っ
???? っ 。 、 、 っ 、??、 「?」?????? 、 「 」 。
?????? ? ??? 、 ??? ? 、
???? ??、 、?? ??? 。
????、????????????????、????「??、?????」?。????????????
?????????????????????、????????????「??」??????????????? 。 ?、????????????????????。
???????? ? 、 ? ? ?????、???????
???? 、 ? 。
???? 「 ?
???? 、 」 。?? ? 、??、????、???????????? っ 。
?????? ???、
?。






????????ー?????ー????????????????????????????、???????? ? 、? 、 ???? 。
???????? 「 ??ッ?」????????、 ョ ー ?
??、? 、 ?????????、??「 」 、 ?????? ? ?、 ? ?? 。 ? ? ? ? ??? ー ．?? 、 ー ッ ???? 。 ー?? っ ョャ? 、 ー ー 。
???ョ?????ー?????????????????、??????????????????????、?? ? 、 、 ????????????????? ョ ? ??? 。?? 、 ? っ?? ???????? 。
?
?ー?????????????。???????????、??．????????、??????????
??????、?? ??? ?????? 。 ー?、 ? ? 、 ?????? ??? ? 、 っ???。
?ー?????????? ェ ー ー ィ 、 ? ? っ
??、? ?????? 。 、 、 。 、?? ? 、 ? 。 、 。 、 っ?? ? っ ? っ ー ィ?? 、 ー っ 。?? ????? ? 。 、 ．
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????????、???????????????、????????????????????????????? 。 ? っ ? っ っ 。?? ??。?ー???????っ 「 」 。???????? ー ョ ー 、??ョ ??????? ? ? 。
?
??????????????????????????ァ??????????????????????
???????? 「 、 っ ?????ェ ィ 。 、?っ 」 、 「 っ?? ? っ 。 ??? 。 ァ?? 、 っ 。?? 。 、 っ 、?? 。 ???? ? 、 っ?? ? 。?? っ 。 っ
?っ?????っ???????ー?????????」???っ???。?????ァー??????????? ッ ? 。 ??????、????????????ョ 、 ?? ー ー?? 、 ? 、 ェ ? っ ?ー???? ????ー?? ? ?????、????? 。
?、????????????????、??????????????????????????、??、
???? ???? 。 、 ? 。 ー 。「?? 、 」。?? ? ー ? 。
?
????????ー??????、??「???」???????????「???」???????、????
??????????っ?????? 、 ? 、 、?? 、 「? 」 。 ー?? 、 「 」 ??? 。?、 。 ー 。?? ? ?? 〞 ???、 。
??????????????????????、??????????????????。?????????? ? ?。?? 。 ?????? ?????????????????? ?????? ??、??????? 。 「 」?? ? ? ?? ??? ?? ヶ 、????? ? 。?? ? 、 ー?? ?? 。
??????ョ??????????????????????、????．??????????????、
???? ? 、 「 」??、 ? ョ 、?? ??? ?? 。
?
????????????????????? ?????? ?
???。??? ?? 、 、 っ?? っ っ 。
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??????????、?????????、?????????、???????、????????????? ? ? 。 ? ??。 ????????????????? 。 「 」?? 」 ???? っ 「 」 、 ??????????????、 ? っ ?????????。???? 。 ? ? 「 ッ． ー 」 ）?? ? 。 ? ??? 。 ?? っ 。 、?? ??? 。 。??ヶ? ???? ヶ「?? 、 」 、??? 。 ー?? ??? 。 、 っ?? ????? 。?? ???? 。
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????????????????????????????????????????????。????
????????????????????????????????????????????っ?。????? っ 。? ??? ー ー??っ 。????????????????ー??ー?、?????????????????。??????? ??? ??? っ 。 ? ? 。?? っ ?? っ ー ー?? ????。?? ?? ??? 、 、?。
???????????????????????????。????????? 。
??????? ?? 〓 、?? ?? ッ ー 。 。 、?? ?。
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????。????????????????????、?っ???????????????????????? ?。 。 ??? 。 、 、 ? 、 、?? ???? ?ー?????????????????? ? ?????????????????? ?? 。????
???????????????????????????????????????????????、???????????っ?。??????????????????? ? 。 （ （? ） 。
??、??????????????????、???????????????、???????????
?????、?????????? ? ? ? ??、 ? ? 。




???? 、 ? ????????、??????? ? っ?? 。 、 ?、 ? っ?? ?。
??、????っ ? 、 ? 、 、
???? ?????????? 、??? 。 、 、 ? 。
?????、 ? 、 ? 、 、 、
???? っ 、 、 、?? ? ? ???? ? 。
??????、 ? 、 。 っ
???? 、 、 ? ?。
??、? 、 、 。





??っ??????????。???????、????????????????。????、???????? ?、??????? ? ? 、 ?????、 ? ? ?、?? 。
??????、? ? 、 っ 、 ー ?
??、? ? 。 、 、?? ? 、 。 、?? ??? 。
???????? 、? ??? ?????????。???? ?
???? 、 、 ?? 、 ??????????。??? 、 ? 。
?????? 、 っ? ???。???、?
????、 。
???? 「 、 ? ?
???? ??? ?。




??????????、??、????????、??????、??????、「?????ゃ??。????? 、 ? 」?????????????? ? ?? 、 ? ????。
???????? ? ?。???????????? 。 ? 。
??、? 、 ? 、 、 、?? ? ? ?? 、 、 。 ?、?? ?????????。
???、???? 、 ? 、?
????、 、 。 ??? ? ? 、 、 ? っ 。 ?、?? 、 。?? ???。
???、?????? ? 、 。
????、 。 、?? 。 、 、??、 、??????? ? っ
???、???、 、? 、 、 。 、
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????????????????。????????。???????????、?????????????? 。 、 ? ? 、?? ????????
??。????。????????、?????????、???????????????????、??
???? ??。
??、? ? ? ?
?っ?? 、???????????。 、 ??????????。??????。???? ? 、 、 。 ? 、 ??? 、 。?? ?。
???、「??」?? ? 。 ?????????、???
???、 、 ョ???? 。 、 、??、 ? ? っ 。 、 っ?? 。 、?? 。 、 ? 、?? ???。? ?っ 。 、?? 、 ? 、?? ? 、 、
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????、「???」??????、???????????????????。???、???????????? 、?? ? ?????、??????ー?ッ ? ?、?? っ ? ? 。
?????っ?、?????っ????????、?ェッ??????????、????????????
???? ??? 。 ? っ っ?。 ??? 、 。 っ 、 、?? ? 、 、 、?? ???。
?ー?ッ?????? 、? ?ー ッ ? ?? 、 ?
???? ???っ?????? 。 ??? 、 、 。
?????? ? ? 、 っ???? ? ????? ??????????、 ???????




???? ????、? ???????????????。???????????。????????? 。 ? ? 、 、???????????????。????、?? 、 、 ? 。??? 、 ? 。
????、????? っ 、 ? ? 、 ? ? 、
???? 。?? 、 っ 、?? っ 、 、 。 、?? 。 、 、?? 、 ?????????? ?。
???、??、????? 、 ? ? ??????????????
???? ?????






????????、??????（??????）??????????????????、????????? ? ? 、????、????? 。． ? ?
「?????????????」????????ー．??、??????????、?????っ????。?
??????????、?? ? ? ? 、 ??????????、????????っ???。???、?? ? ? ?、 ? 、 ????????、????????????? 、 ? っ ???。
????????? 、??????っ? 、 ?っ ??????? 、 ?
???? 、 、 っ 。 、 っ??。 、 、 、 、 ? 、?? ??????っ 。
??????、? 、 ?っ??? 。 ? 、
???? 、 っ? ?????? ?? ? 、 ?????? 。
???? ?、 、 、 、 、?? ? ?
???? ??? ?? っ 。 、
??????????、???????????????????????????、??????、?????? 、 ?、 、????????????????。
????、???????っ????????、??????っ???。????、????????????、
??、? 、 、 、 っ ? 、?? ? 、?????、?? ???? 、 ェ 、??、 ー 、?? 。
???、?????? ? 、 ?????????、? ? 、 ??
???? 、? ?? ???。? 、 ー ー ョ 、 。 ー ー?ョ 、 ? 、 ? ? 、 っ 。 、 ??? ? っ っ 、 ー ー ョ????。
??????????、?? 、 。 ? 、 、 、
???? 、 、 、??、 ? ?? ? 、??、 ??? ? 。
????????、 ッ ? ??? 、
???? 、 ????? ? 。 、 っ
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???????、?????、??????????????????、????????。????????、?? ? ?、?????????????? ? 、 ??? ???。
?????、??、??????????????、??、???????????っ?、?????、??




???????「?????????、??? ? ? っ 。 ? ??。???
??????????? ? ?、? ???? ? 、 ? ? っ?っ っ??????。
?????????????っ?、????????????っ????、????????、??????
???? ? 。 。 、?? ????????、 ???? ? （ ）、
?????????????、????????、?????????????????、??????????? ???っ????、???? 。
?????????????。???????????????????????、???、???????
???? ????????? 。 ? 、 っ 「? 、?? 」 ?? 。 ? ???????? っ 、 ? 。 。
??????????????、 ? 。 ?????。
????、 ?? 、 。?? 。 っ ?? ? 、 っ 。?? ? ー ?????? ????
???、??????????? 、
???、 ??? 、 ッ ???っ ??、? っ 。 。?? ??? ??。 ? ー 、 ー ー 、?? ? っ 、 、 っ 。
???、????????????????? 、 ??、?????
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?、????????????? ? ??? 、?? ? ? 、 っ 。?? 、 ー?? っ ? 。
?????????????。 ? っ
?????????。??????????????????????、????????、????????っ?? ? ??????。????????? ??? ?。 っ?? 。 。 、 ? ??? ???? 。
???????????、?????「?????」?????????????、????????????
???。「 ? っ っ 。 ?? っ 、?? ? っ 。 っ ????????????? 、?? ?? 、 ??? ? 、 、 。?「 」 、? 「 」 。?? ? ???? ??? 、 、 、?? ? ?、 、 「 」 「?? ? ?
?
?ッ??ー????????????????、 ェ ? ? っ 。?ェ???
????????????? ???、??
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???????、??????????????????????????????????????????????。 ? 、 ェ ?????????????っ??、 っ 、 。?? 、 ?????、? っ?っ 。??????????? ?????????????????、? ??? ?? っ 。 ? っ ? 。?? ?
??????????ェ??????????????????????????????????????
???? ??? 。 っ 、?? ? っ ッ ー 、?? ? 。 、?? ???? っ 、?? ?? 。 、?? 、?? 、 、?? ?? 。?? ?? っ 、 、 、?? 、 ?? 、 、 っ?? ?? 、 「 、
???っ???????っ?????????、???????????????」?????。???????? ? 、 ? ? ? ???、 、 っ?? （ ）??っ??????????。?っ?? 、 ???「????」 ? 。
?
??????????????????????、?????????????、????????????








??????。????????っ??????、????????????????????????????? ?っ 、 ? ? 。?? 。 。っ? 」 っ ッ 、?????????? 、?? ???????????????、?? ? 、 、?? 、 っ っ???。?ェ????????? 。
?????????????????????、????????、??????????????????




???? っ 。 ?。?ッ????? 、 ?、??? 。 ???????、 ????????????、???ー??‥、、??????????? 、 ェ??、 、 ー 、 、 ? ? ??? 。?? っ 。?? ??????? 。
???????????、??????、????? ?
??。? ?????っ 、 ?? 、 。
?
????????? 、 ? ?? ェ ィ??? ? ?、
???????????? 。??、 ャ 、 っ 。?? ? ?? 、 、 、
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??????????????????????????????????????っ?。??????????? っ 、 ? ??? ????っ 。
????????ー????????????、????????????????、??????????っ
???? 。 、 ー?? っ 、 、 ー 、 、?? 、 っ?? 。 ェ ィ 、 ???ッ????? ? ??? ????、?????? 。?? 、 ???? ? 。
???????、?????? ? っ ョ ? ー?ィ????????
???? ッ 、 っ 。「 ? ?????????????? っ ??????? 」 「?? ??っ 」 っ 。 っ?? 、?? 、 ???? ? 。
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????????????????????????????????????。???ー?????????
????????????????????、????????、???????????????、?????? っ 。 、 ? ??? 、 、 ? 。??ー ?????????????????????? ???? ??、 ?? 、 ? 。
??????????? 、 。?
???? ??? っ 、 、 、?? ? 。
????????????????? 、
???? ???? 。?? ?、 、 ー っ?? 、????? ?? 、 っ ? ???? 、 、?? っ 。 っ
t小
???????、????????????????????。??????、??????、????????? ? 、 ? ??? っ ??、????????????????っ??? 。
?
???????????????????????っ??、???????????????????、??
????????、???????? ? 。 ? ???、???????? ?っ 、 ? 。 ??? 、 、?? ??????? 。
????????? 「 」 ???????。?? ? 、
???っ ?? ー ?? ? っ 、?? ??? 、 ェ ァー 、 ォッ っ 。?? 、 、 、?? ??? 。
???????????????? 。 ? ー




???? ? 。 、 ??????? 、 、 、?? ??? ??っ??????????? 。 っ 、?? 、 。?? ?? ? 、 。
????????????? ???????、??????ー??????????ー??










???????????????ー???。??????、?????????、「?????」???「??」 ? ? 、 ?。 （????????）?????。???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????、????????????????。 ??? ? ? ????、???????????、?? ? 、 ?? ? ? ? ??。??? ? ? ? 、?? 、 。 ? 、? ?っ?「??? 」 ? ??、???? 「 ? 」 ? 。?? 。 っ ? 。????。 ? ? 。?? 、「 、?? 。 。?? っ っ 、 っ 、
?????っ??????????????????。?????????????????っ?????????、 ? ????????????????? 。
???????っ????????????????、???????????????????????。
???? 。 。 ???「 」 ??。?? ? ????? ? 。?? ? ? ??????、 。 ??、「??
??
??」 、 ? 。?? っ 。????
?????????????????、??????????????????????????????????????????????????????、?????????? （ ? ） ? （ ）。
??????????????????、????????? ? 、 ????
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????、????????????????????。???????????????、?????????? 。? ? 。 ??? 、 っ?? 、 。?? 、 っ 。?? ???????? 。
????????????、??????????????、?????????、???????????
???? ?? 。 ????????????????、??????????????? っ?? っ 。 、 ?、?? ? ??、 、?? 、 ? 。
???????????? ? 、 ? ????????。???? ????????? ?? ????、???????????????? ????????
????????
?? 、 「?? ??? 」 。 、?? ??? ??? 。 ? 、?? ??
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?????????????????????????、??????????っ????????????
??。?????????????????????????????。??????????????????? ? 、 、 、 ? っ?? 。 、 ??、??????っ?? 、 、?? ??
???????????、? 、 、 ? 、?
???? 、?? ???????、????????????っ?????? ? ??、?? っ ?? ? 。 ? 、 ? ? 、 ??? ??? 。
???????? 、 ? ????、??、????????、??????? ???




???? 、 ? ???。????????、? ? 、?? 、 、 、 ? ???? ?????? 、 っ 。?? ? 、 、 、 、 、?? っ ???、?? 、?? ??、? ?? ?? 。 ??? 、 。 ? 、 ? ??? 。??、 ????? 、 、??「 ?」、「? 」、 、 、?? 、 ? 、 ? 、?? ?? ? 、 。?? 、 ? ? ?????、? ??? ????? ???????? っ ? 。 、 。
?????????????????????????。? 、 ? ? ?
???? 、 ? 。
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????????????????????????????????????????????????????? ???????。??? 、 。 ?????? 、 、 ????????????????。?? 、?? 、 、 ? ?、?? っ 、 ? 。?? 、 、 、?? ???? 、?? っ 、 、?? ?? 。
???????????、????????ッ???????????????ー?ー???っ?????。
???ー ー ョ 、 っ?? ?。 ッ 、 ッ?? ? 、? ????? 。 、?? 、 。?? 、 。?? 、 、?? ?? 。?? 、? 、
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?????、?????????。?????、???????????????????、?????、???? ? ? 。 ? ? ??。 、 、 、?? ? 。 、?? 。 、 ???? ????????????????。???? ??、???????????????? ? ??。 ? ? 。 。
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????? 「 」





???? 、 ? 、 ? ?
???? ? 、 ? 、 ? っ 。 ???? ??、??? ???? ?? っ 。 、??、 ??? 、? 。 、 、 、?? 、 、 っ 。
????????? 、 。 っ
?、??????? ?????。
????????????? ????。??????????? っ?????っ?? ?
??????? 、 、 。 、
????
?? ? っ 、 ? 、「 ? っ 」 ??。?????? ??、 ? ????、
????
?? っ っ 。 、?? ??? 。
??????????、???? 、 ???? ? ?
????? ??。 、 ? ? 。 ??? っ 、 、 。 、
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????????っ?????????、????????????????っ?。????????????????、 ? ? 、 っ ??????。???????っ?? 、 っ ?。????????、?? ??? 、???????? ? 。
????????????っ?。?????????????っ???、??????????、?????
???? ??? ?? 。 、 、? ??? ?、 、 っ 。 、 、?????? っ 。
?????????????????????、?????????????。?????????????
???? 、 ? 、 。?? 、 ? っ 、 、 っ 。?? 、 ? 、 ???????? ? ? 、 ー?? ???、 っ 。 。 っ?? ??? 。 （ ） っ 、?? ? 。 ? っ 、?? ???っ 。 「 、 」?。
?????????、??????? 、 ? 。 、
??????????、??、??????????????。?????????????????っ????? 。
???????、??????????????。??????????????????、???????
???? 、 ? ? 、 ? 、?? 。 ?????っ?、?? ? 、 っ 。
?????? 。 ? っ ? 。?








??????????? ? ? ?? ? ? 。? ? ????????????????????。??? っ 、 ? 。?? 、 ? ? 。?? 。 ??????? ?? ? ???? ? ? 。
????????、? 、 ? ? ?
??????? っ 。
???? っ っ?、????????????? ????????、?????????





???????。????? ? 、 ? ?????っ???????、?????????????????っ ? ? ?、 ? 。?? ? 。 ? ? ???????????????????? 。?? ? 。?? ? ????
????????????????????????。 、 ? 、?
???? 、?????? っ 、?? 。 ? ? 、 ? 、 、?? 。 ? ?? ?、 、?? ? ?
????っ????? 、 ??????????? ?、?
???? ?????。 ? 、 、?? 、 ?? 。
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?????????????、???????????????????????????????。?っ???? 、 ? 。 、 ?、??? ?。 ????????、?????????????? っ 、 。??、 、 、 ????。???? ?っ????????? ?? ? 。 ??? ?、?ょ? 。
???????、???????????、???????????????。?????????????
??。? ? ?、? 、 。?? ? ? 。 、?? ?ー?? 。 っ 、?? ???? 。
?????????? 、 ? ? 、 ?
???? ? 、 ?? 。 、?? ? 、 、?? ? ?? 。 。
??????????????っ?? ? 。 ?





?????????。? ? ? ? ?、? ???????っ????????????っ???。????? ? っ 、??? ? ? ????????? っ 。
?????????????????????ョ ュ ー ‥、 、 ッ ー
???? 。 ? ??? 、?? 、 、 。 ォ?? ??????? ッ． ? ? 、 ? ??、????? ???????っ ? ? ? ? ? 。?? ? ? 。?? 、 ? 、 、?? 。 、?? 。 ? 、
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????????????????、?????????????????、?????????「???????? 」????? ? 。
????ョ????????、???????????????????、???????????、???
???? っ ? ?ー 、 ?????????っ 、 っ ?????????????。??? ?、 ?? ー 、 、 「 」?? 。 。
??、????ョ?? ? ? 、 ? 、
??ェー、 ェー ー 、 、?? ?? ? ?? ェ 、???ー ? ? ? （?? ??? 、 っ ） 、?? 、?? っ? ?、 、 。
???????????? ? ?ョ
???? 、 。 、?? ー 、 、 ー 「?? 、 」 。 ? ?? 。?? 、 ョ ???? 、
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????????????????????????????????????。????ョ??〝??ー、??ー、 ー 「 」 ????????????????? ?、 ? ? ???? ??????? 。
??????????????、??????????????????????。???????????
???? 、 。 、 、 、 ??? 、 ? ?????、 っ 。?? ???? 、 。?? 、? 。 ?ョ 、 ?「??? ??」（ ?） 、 ????????? 。
????????????????????????、???、???????????、????????







??????????????っ???。??、????っ???????、???、???? 、 、 ? ? ? ?、 ? ??? ???、????? ? っ 。（? ??）
??????????っ?
???????????? ? ??っ ?、 ???っ?。????????????????????????? ? ? ? ? ?????っ ?、? ?
?? ? ? 〝 ???????????????? ?、?? ?????????っ 。
??????????????
?????????????????、??????????、????????????????????
???。???????????、????????????、????????????????、?????? ? （ ? 、 ? ??っ 、 っ?? ?っ?）。???????、? （ ?） 、 ??? ? ? ?? 。 ????．．???? 、 ? ??? 。?????????????????????? ?
????????????????
??????っ???、?????????。?ャ?????????????????????????、
????、????、????? 、 ? 、?? ? ? 。 ー 、 ．?? っ 、 っ 。?? 。 ー ー 、
????。
??????、????????????????っ?。?ー?????????????????????
??、? ?っ??、????????????????っ?。??????????????、????? ? ? ? ??????っ???。??????〝? ?、?? ? ?? ?っ?。
????????、 ? っ 、 ? ? ?
??????っ?。?? 、 、? 、 ? ? 、 、???? 、 ? ? ? 。
?????? ?????? ???、???????????? ? ? ????。??
????、 、 ? 、 、????? 、 ? ? 、 ．．?? ? 、 ????? 。
?????、??????? （ ）、 ?




???????、???????????????????。?????????????、?????????? ? っ 。 ??????????????????????????。?? 、???
????????。?????????????????、???????。?????????????。?? ?????????????。
?????? ???。 ????????、??、 ???、 ? 。 ? 、?????? 、?? 、 っ 。
????????
????????????。?????????? 、??????????????????
??????????。???????? 、 っ??、 ? 「 」 っ 。??ッ 、 ッ 。
9二I
????????っ??、?????????????、???????????????????????
??????????、????「????????」?????????????。????????????、?? ? ??、?????????、? ? 。
??、??? 、 ? ? っ 、 ? 。 、
???????? ? 、 ? ? ????。????? ???? 。





??????????っ??????? ???? 、 ?




???? 、? ? 、??? 。「??、 ??っ 、??? っ 、 ??? ? 、? 。」 ??っ 。「??? ? 、 っ 。?? ? ??? 。 。 」。
?????????????????????????。 、 ?
???? ?。 、 ?????????? 。?? ? 、 、? っ? ? 。
???????? 、 、 ??????????っ ?
????、 、 ?? 。
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????? ? 、 、??? ??? 。 ?? っ ??、?? っ 。「?? ??? 、 。 ? ????????? 。 、??、 ?? ? 、 ??? っ??? 。 。?? 、 、?? ? 。 「 」 。?? ??? 「 」 。 ? 、?、 ??? 、 っ 。
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??????「????????????????????????????。?????????????
?????????????????、??????????????????????????。（??）???? ー ? ?????。???????????? 。???? ??????」（??? ?）。 ー?? っ 。 ー っ ??。 ー 。
???????????? ?っ 、 ????っ?????????
?っ????、??「 」 っ ?。?? ?「 ? 」?? 、 。?、 、 ?、???????? 、 っ?? ? ???。? ー 。? っ 「 、?? 。 、 。 ? 、 。 。?? ??? 。
???????????????っ??、??? 、
???? ?? ??、 っ っ 。 、 、?? ? 。?? ? 、 。
??「????」??っ?。??? 、 、 ? っ? 、 、
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?????????????? ? ?? ? 。
???? ?????????? ? ????????
???? 、 、 。「 」?? 、 っ ? 。 ? っ??? 。
???????? 、 ? 、 ? 、
???????、?????????。??????????、?????、????????????????? ? 、 ? ? ? 。?? ????、??????? ? 、 っ??????っ?? 。 、 っ 、?? ??っ?。 ? 、 、 、 ? 、?? ??? 。
???????????????????ッ?、??ー??????????????????、?????
??、? ? ? 。 ????、???、????????? ? ? 。 。 。?? ?? っ 、 っ 。 ?
?
?? 、 。 ? ?。? ー ???〝 ??? っ
???????、???? ????。???? ? ? ? 、 ?
???? 。 。 、 ??? 。 っ? 、 、?? ー ー ー 。 、?? ???。







「???????????????????」 ョ ????? 。 ョ ?????
???、????ォー?????? ? ? ? ? ? ? ? ??????っ???????????っ?。 ? ?? 。? ? ? ? ? ? ? ? 。? 、 ッ??、??? ? ????????? 。
??????????? 、 っ っ
?。?ー （ ）??ッ （ ） ? ? ? 。 ????? ? ? 。
??。????????????????????、??????????????????????????。?? ? ー ?????????????????? っ??、 。 っ ????? っ 。 、 っ?? ??????????????、?????????? っ 。
???????
?????????????????????、????????????????????。??????
???????、 ???? 、 。?? ? 、 、 、???。
????、??????????っ?、???、????????????????、??????????
???? ?? 、?? ??? 、 、 、??っ ? ????。 ョ ー ?
????????
?? ????．? ー 。
???????「????????? 。 っ?
??? ? 」（ 。 。 〓 ?
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???……????????????????㌻??）??っ???。????。??????ー?ィ????。?? ???? ??? ?? ??っ ?? ??? ? ??? ??? ?。 ? ??? ?? ??。
????ョ????
????ョ??????????「????????????????????????????」???、「?




???????。???????????ャー??????????????????????。???????? ? ??????、??????「?ュー 」（ ）??? っ 。 ュー ?? っ 、 、?? 、?? 、 ?? ?????? 、 「 」?? っ っ 。 っ 、?? 、 、?? っ 。 、?? ??????????
??ッ????????????????? 、 ? 。「
???? ッ?? 。 っ 。?? ? 。 ?? ? 」 。
???????? ? ュー?ョ???（?? ） ッ 、





????????????? ???? 。 ????????????????????。?? 、?? 。 っ ョ 、?? ． ? ? ??? ???????。????????????? ョ 、 、?? ?????? っ??
???????????????、??????????????、??????っ???????????




??っ?、???????????????????ー????っ?????、??????????、????? ? ? 、 ? ? ? 。 ??? 、?? っ 。 ー 、?、 、 。 、?? ? 、 ????????????っ?????? 。
?????????????? 、 、 ?




???。????????、??????????????????????。???????????????? ? 」 ?。?? ? 、 、 。?? っ っ?? 。?? ??っ 。??????? ????、????????????????? ??????。 、 ?? ? ? ? 、? ??? ?????。 ? ー ??? ?? 、 ? 、 「 （?? ?? ） 。 、?? っ ?? っ?。
????????????????????????、 ? 。?????
???? ? ? ? ? 、 。 、??、 。 、 っ ー
1（垢
??、????????????っ????????????????????????????????っ???。 ? 、 ?????????????????? 。
????ッ????ー???
??、??????????????????っ???????????????????????????







????、???????? ????????? ? 、 ?????? 。?? ? 、?? ? ? ??? 。
??、??? ? 、 ??、????????、????





???っ 。 「 ? 」 、 っ ???????、 ?、 、 ?????????、????????
?????? ?????????、????? ?、
???。
???? 、 、 、 ?、
???????????????????????????????
?????? ??、 、「 ??? 、?????????? 、 、 、?? 。 、 ．?? 、 ? ?????? っ 、?? 、 。
?????、???????? 、 、 ?
???? 、 ?? 、 、??、 っ 。 、 、?っ ?? ??? 。 、?? ? 。
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???????????????????、????????????「????」????????〝???
?????????????、?????????????????、???????っ??????。????? 、? ? ?。 、 ??? ????? 。 ?????、? ? ? ??、?? 、 、?? 。 、 。?? 。
????????、????? 、 ? っ 、 ???
???? 、 、?? 、 ???????? ??、????? 、 ? ? ????、 、 ??? 、 、?? 、 ? ????? 、 、?? 。 、?? 、 っ 。?? っ 、 ? っ??、 ??????? っ 。
???、?????〝????????? ? 、
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???????、???????、??、?????????????????????、??????????? 、 ? ? ?、?????????????????、??????。
???、??????????????????????。?????????????????????。
???? 。 、 。? 、?? 。 ? ? っ 。?? 、 、 、?? っ 、 、 。?? ?? ???????、?? ? 。
???????????? 、 ?、 、 ? ???????
??。? 、 、 、 っ?? ? ??????。
????、? 、 、???????????? ???






???????????????、???????????????????。?????、????????? ? 。 ??????????
?????????っ?????????????????。???「?????????????、???
????????????? ? ? ???? ?、? ???? ? ? ? ????、????????? ? ??。? ? 「??」 ? ? ? ? 、 ??? 、 、 ?? ? 。
?????????????????? ?、 、 ? ?
?「?? 」??っ 。 っ 、 ? 、 、?? ????? ? ? ?「 」 っ 。 。 ??、 ?、?? 、 、? ? っ 。?? 、 、 、 、 、?? ? 。 、 、 っ?? 、 ?? 。 、 、
??????????????、????????、??????????。?????????、??、???? ??????? ? 。
????????????、?????????????????。??????????????????
???? 、 ? ????????っ??????っ 、 ??、 っ 。 、???? ? ??? 。 、 ? ? ??? ?? 。 っ 、?? ? っ ????っ??、 ??? っ 。?? 、 、 っ 、?? ??? ???? 「? 」 ???、 ? 、?? 。 ???? ?っ ー ァ ョー 、?? ?? っ 。 「 ?っ 。 ???? ?? ッ ー っ 」 。 。
????、????????、???????? ??。
???? ? 、 「 」??ッ っ 、 。?? ?? 、 ?
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????、??????????????????????っ?。??????????????っ??、???? ???????? っ 、「 」 ? ?????、???? ? ? ?。．? ー??? 「 、 ? ? 、??? ? 。 、 ??????? 。?? ? 、 ???????。 っ 、???? ? 」 、 っ 。? 、 ??? ??? 。 、 ??? ?? 。 ? 、 っ?? 、 ?? 、?? っ? っ?? ??? 、?? 。??? 、 、 。
????、???????????????????。?っ??、???????????????????
???、 ??、 っ ? 。?? ??。 。 っ 、?? ? 、 ?? 、 っ 。?? ??、「? ? ? 、
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??っ???。?????????????????????、??????っ??っ????、???????? ? ? 。 ? 。 ? ? ??? 、 ???????っ??????????????。
??????????、????????。?????。???????????????、????????
???? 。 っ 、 っ? ? 。???
????????????
????????????????????????????????????????????? 」 。
??????????????????????、? ??????? ? 、 っ 、 ???




???? ?っ??っ?、??????????????????????っ 、 ? 、 、 、??、 ? ? 、 。????、?????????????????、???????????、??????????????っ?。??????????????? 、 、 ? ?（?? っ ? ） 、 。 、?? ????? っ 。?????????????????、????????????、????????????、?????
??????? っ 、 っ?。 「?? 、 ? 。 」 、 っ?。 ??? 、 、 。
???、??????、?????????? っ 。 ? 、 ?っ
????っ 。 ??、 、?? 、 ?? っ 。 、?? ?? っ 。 。 、?? ? 、 っ 。 、
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??、??????????????????、?????????????????、??????????、?? ? っ 。 ???????????????、「 ?、?? 、 」 、 ー?ュ? 。
?????????????????????????????、???????????????????
???? ? ー?????? 。 ? 、 ?????っ 。 、?? 、 ????????? 、 っ 、?? ?? 。
????????????????っ???????、???????????、????????????
???、? ? ???（ ）。
???? 、 。 、 ? 、






?????????????????????????、????????「??????????」????? 、 （ ） 、 ?、 ???????（ 、 ?????「?????? ?」 。??? 「 」 ????。
???、????????????????、??????????????????、?????????
???、?ュー??ー??????、??? ? ? ? ? ?????、???????、????????。?? ? ??、??????? ? 、 、 ????????、 ??? 。 ? 、 ????、 、 っ ? ??。
??????、??? ? ? 、 ょ
???? ?? ? 。 、 っ?、 っ 。 、 、「?? ? 、 っ 、 っ 。 ???? 、 。」 ? ? ? ?。?? 、 っ 、 、 っ 。
?????????????、?????????????????????????、???????????? 、????????????。
???????????????????????????????、???、?????????????
?っ?? 、 ? 、 っ ??? ? 、?? 。 、 、 ?。
??????? ?? ー?? ?? 、? ? ?? ?? ?




?????? ? ???????? ? ????ー???
???? ー ? 、??? っ ー?? 、 ??? ? ??????? 、 ????????? ????? ョー 、 っ 。??、 ?????。 。
??????????????、 ?? っ 。 っ 。?? ょっ???
???? ???????。 っ 、?? 、 ?? 、 っ 。?? 、 、 。 、?? 、 。 、 ー?? っ ???っ?? 、
???????????? ??っ??? 。??? 、? ?
???? ?? ????? 、 ?
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??????、?????????????????????????。????、?????????、????ー ー? っ っ 、 っ 、 、 ? ??? 。??????? 、 、???????? 。?? っ 。 ??? 、 、 。 、?? 、?????? 。 、 ??????? 。 ?、?? 。 、?? 、? ? 、 。
????????、?????????、???????????、?????????????????
???? 。 。 、?っ ゃっ ょ??、 「 」 、 「 」 。「 」?? ? ょ??、?? 、㍉ ???? 、 ??? ? 。 、??? ? ? ? ? ．． 〓 ??? 、 、 、 、?? っ 。 。 、?? っ 、 。?? ?? ??。? ?? 。 。
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???、?????????。???????????????????。??????????っ?????。
???????????????????ゃ????????。??????、??????????????。?? っ ???????? ?。 ????????? 。?? 、 、 ??????。?????? 、?? 。 ? ?? 、 っ 、?? 。 っ 、 ? 、?? 。 。 。?? ? っ 、 。 ???? っ 。 、?? 、?? 、 、 。
?????????????。?????????。?????? ? 、 、 っ
?、??????? 。??? ? ㍉ ??? ? 、 ー っ 、「 。?? 。 ゃ 」 。?? 。 ????? ?、?
?????????? 。 ?????????、 ッ ?、???
???? 、 ? っ 。 、
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????。??、??????????。?????????????、???????????っ??、?っ?? ? ? 。 ? ?????????????????、 ? ? 、?? 。 ? 、 、?? っ 。 。 ?? 、?? 、 。
??????????????、?、?ー?ッ??????、?????????????ー?ッ?????
???。 ?、 ? ッ 、 ー ッ っ??。 ? 、 ュー ュー ． 。 ュー?? 、???ュー? ?? ?????????、 ? っ 。 ュー?? ?っ ??、 ー ?? ー?、 っ っ 、 ょ 、??っ? 。 ????? ? 。?? ?? 、 っ ッ っ っ?? 、 っ 、?? 。 。 ュー 。 。 っ?? ?。 ????? ? 、?、 。
????????、????????????。??? ? ? ?。?
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???? ? ー ‥ ? ょっ 、 っ?? 。〝 、 。 ? っ ????? っ 。 。 ?????????? ㌔ 。?? 、 、 、?? 、 。 ゃ 。?? 、 、 、?? っ 。 。 。????、 、 っ?? 。 ?????????????????????????。
?????????????????????????????、?? っ ?
???? 、?? 、 っ?? 。 、??。 、 ? 、 。
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?????????????。???????????。???????、??????っ?、???????っ?? ? 、???????????????? ?、 ? ??? 。 、 ? っ 。?? っ?。??????? ?? 、 っ ? 。 、?? 、 。 。?? 。 、 ょ 、? ???。 ???? 、 ??? 、 ????? ? 。? ???? っ 、 ?? 。 、????、 っ 、 。
????????????、??????っ??????????????????。??????????
???っ 、 っ 、 。 。?㌻ ? 。 、 。?? ? ?????????? 、 。?? ?? 、 。 （??） 、 、 。?? 、 。
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?ょ?。???????????。??????????????。???????????????、????? ? ? 、 ? ???、???????????、????。?? 、?? 、 、 、 ? 、 、 っ?? 。 っ 、?? 、 ? 。?? 。?? ???? ー（ ㌻?? ） っ ??? 、 。 、?? 、 ???? ???? ? 。
????????????、??????????、?????????????????、???????
???? 。?? 、 、??、?? 、???????? 、 っ ょ 。?? 、 ? 、 っ 。 ? 、?? ?、 ? 。 。 、 、?? 、??。 ?。? ??? 、 ?? っ?? 。 っ 、 っ 、 ょっ?
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????、??????????????。???、???????、???????、???????、?????? っ? 、 ? ? 、 ょっ っ??? っ 、 っ 、 っ っ 。? 、 っ?? っ 。 ?????????? 、 っ 、?? 、 。 ?????。
???????ッ?????っ??????????ー?????。??ー??????????っ???
???? 、 ???? ? 。 、 ??? 、 。 、 、 ゃ?? 、 ャー㌧ 、 、 っ?? っ 。 ????? っ ?っ??????、? 。?? 、 、 ?? っ ?。 、 ??? ? 。 、 。?? っ?? ????? 。 ゃ ゃ 。?? ??。?? ??。
?????????????????っ?、???????、???????????????っ???。?
????ッ 、????? っ 。 。 っ っ
???????、???????????????、????????????????????????、??? 。? 、 ? 。 ???????????????。
?????????、?????????????????????。????????????。?ー??
???? 、 ? 、 ー?? 、 。?? 。 。 ー?? 、 。 ー 、 。?? 、 。?? 、 、?? 。?? 。 。 、 。?? っ??? 。
?ー??????????????????、 ? 、
????、 。?? 。 ?? っ??????????。?????? 。 っ 、?? っ 、?? 、 、 ? ????????
??????。???????????、??????????????????、????????????、?? ? 。 っ っ 、????????????????。?? ??。
????????????、???????????????、????????????、?????。?
???? 、? ?????????? 。 ??? 、 。??? っ 、 、?? ?、???????????? ? 。 、 、?? 、 。 、?? 、 。 っ 。 、?? 、 、 、 ー ェ 、 っ?? 。 っ 、 。?? 、 っ?? ?。
?????????、?????????? 、 ? 、 ?
???、 。 っ っ?? 。 ? っ っ 。 、?? 。 っ 、 っ ?。 っ 、?? ??? ? ?
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???、???????ゃ??????????、??????????。?????????????????? 。 ? 、 ? 、 ??? ? 。 。?? 、 。?? 。 ?????????。????????? 、 っ?? 、 ??????? 。
?????????、????????????????????????、?ー????、???????
???? 、 っ っ 、 ー?? っ ?????? 。?? 。 。 。?? っ 、
?????????? 、 ? 。 ? ?
???? ?。?????? っ 。?? っ 。 、 、?? 。 っ?? 、 ????????? 。
?????????、 っ 。 、
???、 、 ??? ? っ 。
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?????????????????っ?????。??????っ??????????????????
?????????????????????、?????????????。???????????????? 、 ? 。??? 、 ????????? 「 」 「 ??????」???っ ????? 。
???????っ?? 、 ?????、????????????????????????、
???? っ 。 。?、 、 、 、?? ? 。 。?? 。 。 っ 、???????????、??? 。 っ 、?? 、 ?、?????? っ?? 。
???????????。??? 、 ? ???? 。 っ 、
???? ???、????? 、 ?、 、?? ッ 。 っ ゃ ー?? っ 。????? ょ? 。 ょっ 、??。 っ っ 、 ? っ 、 ッ
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?っ??????????????????????????。???????????、??、?????。???? ? 、 ?????っ? 。 ?????????っ 。 ??? 。 ? ?? っ …… っ?????、 っ?? っ ??? 、 ょ?。 。 、 っ 。?? ????。?? ? ????????、 。 、? ????????? 、 っ ? 。 ? 、?? 。 、 っ 、?? ??????。??????????????、????????、??????????????????。??????




???? 。 ?????????????????。?????っ?、????、?????? 。 ? 、 ? ? ??? 。 っ 。 、 、?? 。 ?、?ょっ?? 、 っ 、 。? ??? ?? 、 。?? 、 ? ? 、 ? 。?? 。 。
???????????、???? 、 ? ? 、 ?
???? 、 ? ー っ 、?? っ ー ???っ ? 。 っ 、?? 、 ?、 ー ?? ? ???????? 。 ?? ?。?? 。 ー っ 。 、?? 、 っ ?? 、 っ 、?? 。 、
????????、??????? ? 、?????っ?? ????。?
1二36
????ー?????、?????????、??????????、?っ?????????。???????っ?? ? ??????。? ? 。??????? ??? 。 ? っ 、 ー、? ??（?????? 、 ? ?。??????? っ ? 。?? っ ??? 。 。 、?? 、 。?? 。 っ?? 。 ? ?????。? 。 、?? 、 、 ?? ? ? 。 ? 、??、 ?。?? ? 。 ????? ????。 。
????????。?、??、????、?????????っ???????????????、????




???? ?っ 、 、 ?、?????????????????。?????????? 、 ???。? っ 、 、 ??? 。 、 、 。 ???????????????、?? 、 。?? 。 っ ょ 。 、 、?? 、 、 、 、 、 。?? ー ??????ゃ??。???????? 。?? 。 っ 、 。?? 、 っ ゃ?? 、 、 ゃ 、 ゃ 。?? ?。???????? 。?? 、 っ 。?? 、 ゃ 。 、?? っ 。 、?? 、 。 、?? ?、 ? ????、?
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???????????、???????。??????????????、?????????。??????? ?。 っ ? ? 、 ??? ???。
???????????、??????????っ????????????。?????、???????
???。 、 、 、 。?? ? 、 。 、 、??、 、 ゃ 。?? 。 っ????、 。?? 、 、 っ 。 。?? 。 、 。 。?? 、 っ ?、?? 、 。 。?? っ 、 ?? ョ っ 。
?????????????っ???。???? っ 。 っ? 。 、?






??????、????????????、??????????。?? 、 ? 、???????????????????????、??????
??、????????????。??? ? ? ? ? ??、?????????????、?????? ? 。
??、??、 ? 。 、 っ ? 。
???? っ???????????????、? ? 、 ?、?? ?? ? っ 。
?????、 ? ????????、 ??????????????っ?。???????????
??、? ?、 、 ? ?????、? ? ? ????????? ??っ 。
??、???????????、???????。「?????、??、????????、????????
??っ??????
???? ? ?、??、??? ?? ? っ?????。????
???? ? ?????、???????????????っ??????。
????、 ? っ??? 「 、 ?
???? 、 ? ? ?????????????」?????????? 。 、 、 ? ???。
???????????? 。
??????
???????????、???????????????????????????、?????、? ? 。 。
???????????、??????? 。 、 ? ???っ??? ?
???????????、??? ? ? 。 、 。
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???????????????????????、????????????。?、?????????????（??????「????」??????????、?????????）。?????????っ?。?ょっ??????????????????、???????????、???? っ ? ?? 。 ? 、 ??? 。 ? 、 、???っ? 。
???????????????????????? 、 ? っ ?
?????????????っ?。
?、?? っ ? 。
???? 。
??????????、 ? ? ? 、? っ?っ 。 ? 、?? ?。 ?「 ?? 」 ? ??????、「??? 、 、 。?? 」??っ?。? ? ?????? ? ? っ 。
?????????、??????? 。
????、???????? ??? ????????。 ? ???????（??????????? ? ） ?? ? 、
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??????「???????」?????っ???。
???????????????、?????????????????????。???????????? ょ っ 。 ? 、 ???。 ー 。 ??????????? ?????っ?。 ?、???????? っ 。?? ???? ） ? 、 、?? ????? 。 っ 。
?????????????????????????????????っ????????????、??
?????????????っ? ??????? ???????? 。 ???????????っ 、 ? 、 、??? 、 ?? ??? 、 ? ? ??? ????? 。????????????? ? ?? ?? 、?? ?????、 っ 、 「??、 」 。 っ 。
??????????、???? っ 、 ?
???? ?? ? ? 、 ?? 「?」 ??? っ 。 、 、
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???????????????????????????????????????????????????? 、 っ 、?「 」 ??????。??????????? 。?? ? 、 ? ?????、????っ?。???????????? ???? っ 。 「 っ 」?? ? っ 、 ? ? ? 。?? ? 、 っ 「?? ????」? っ 、 ? 、 、?? ?? 、 ? 。
??????????「????」??????、???????????????????????????
????、 ?? 、?? 。 ?? 。 っ?、 っ? 、?? ? 、 ? っ 。 、?? 、 ???? 。?? ???、 。
????????????? ????????、????????
??、? ?? 、 、
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??????????????????????、??????????????????????????、?? ? 、 ????????? 、 ?????、???????????????????????????。
???????????っ?????????????????っ??、??????????????、?
???? ???っ???。 ? 、?? ?? ? っ っ 。?? 、 ? 、 っ?? ???? 。 、?? ?? 。?? ?? っ 、 、 、?? ??? 。
????????????????、????????????、? ?（ ? 、
????〔 、? 〕、 、 、 ） 。?? っ?? ? 、?? ??? っ 。 、 ー??ョ ? 、?? 、 、 っ 。?? ??? ?、 、
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?????????????????????、??、??（???????????）、??、????????? 、 、 ? ? ? ?? ? っ 。
????????????????????っ??、??????????????????っ??????
?、?? 、 、 ? ???。???????? ? ?? ?????? 、?? ? ???????、???????? ? ? ? ?? ??? ?? ?っ 、 っ 。 ??? ?? 、 ? ? ??、????? ??? 、 。
??????????????? 、 ? ? 、
??????? 。 、 っ 〝?? 。 、?? ??? 。?? ?? 、 。 、?? ?? ? ）?? ?? ） ? っ 、 っ っ 。 ???
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????????????、??????????????????????。???????????、???? 。 ? 、 ? ???。 っ 、 っ っ?? 。 。?? ????っ??、???? ????????????、?????????????????? ???? っ 。 っ 。
???????????????????????????っ?????????。???????????
???? ???? 、 っ 。?? 「 、 ? 。?? ???っ? 」。? ? ?「 。??、 ? 。 っ 」?? ッ ?? っ 。?? 、?? ?? っ 、 っ 、?? ?? っ ー?。 ?? 、 「?? ? ??、 、 っ っ 」?? 。 ?? 、 っ
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?????????????、???????????????????????っ??、??????????? ?。 ? ??っ 、 、 っ っ?? ? 、 ? ?????っ?????????????っ?? 。
??????????????、?????????っ????????っ?。?????????????
???? ? 、 、??、 っ 。?? っ 。 、?。
??????????????????????????????、?????????????、????
???? ??? 、 ??? ?? ? 。?? ??? ????? ??? 。? っ ? っ ??? ???? ? 、 ? ???? 、 っ 。?? ??、? ? ? 。?っ 、 ? 、 ? ??? っ
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????????っ??、????????????っ??????????????????????????? ? ? っ 。 ? ー?? ?っ??、???????? っ 。 ????っ?? 。 、 ???????? ???????????、???????? ??? ? ? 、 っ ??? ?? 、 ??? ??? 。
???????、????????????????っ???????????????????っ??、?
???? ?? 。?? っ 。 、 、?? ? っ 。?? っ 。?? ???? 。 、?? 、? 、?? ???? 。? 、?? ??? 、 、 、 。?? 、 ? 、 ??? ? ? っ 。
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?????????????????????????????????????、?????????????? っ 、 ????????????????。
???、???????????????????。?????????????????????。???




???? 、「 、 ??? 。 っ 。?? ??????????。????っ?????? っ っ 、?? っ 、 ? ? 」 、?? ????? 。
??????????、 ? っ ?。????????っ?。
???? 。 ? 、 、 、 、「?? ?? 」?? ??。? 、?? ャッ 。? 、 、?? ??、?? 、 「?? 、 ? ??? ???? 」 、 。 、 、????????? 、 っ
??????????????????????????????????????????????????? ??、???????? ???????。?? ?????? 、 ???。
????????????????????????????、???。??????????????、?
????っ ??? 。 、?? ?? 。 ??? 、 ????????っ 。 ???? 、 ??????????? ????? ? 。 ???? ? 、 ??? 、 。 、?? ?? っ 。 、 、 、?? ?? ? 、 、 、?? ?? 。 ??????????????????っ?? ?? 。
???????????????????????????????、??????????????、??
???、????? っ 。 。?? 、? 、 、
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????????????、??????????????????????、???????????????? ? 。 ? 、?? 、 っ?。 ????????、??? っ 。 、
?????????????????、???????????????????。?????????
??????????????、????????????????????。?????????????? 、 ? ???。 、 。?? ????????? 、?? 。 、 ????っ ???????、???????????????????、 。 ? ? 。?? ????? 。? ??? 、 ?? 、?? 。 ?? 、?? 、 ?? 、 。 っ 、?? ???、 。 、??、 ?? 。
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??????????。??????????????????????????????。???????? ? 、 、 。 ??? 。 、?? 。?。 ??????????、????????? 。 。
????????、????????????????????????????????????????、
???????????っ????、?????????。??????、???????????っ?。???? ? ? っ ? 。 ? ? ??? 、 ? ?????????????????????????。
???????? ?、 っ っ ???????????????
???? 。 、?? ?????????、 っ 「 」?? 、 ?。??????? ??? ? 。 ? っ??、 ???
???????????、??????? ??????っ????、?????
???? っ???、 。 、?? ??っ 、 。
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?????????????????、????、???????????????????????????っ 。 ? ? っ?? 。 っ 、?? ?????っ 。
??っ???。?????????????????、???????????????????????、??? ? ? 。 ? 、 。?? ?????????????。
??????????（???????????）???。
????
?????????????、??、????????????、??????????????。?? 、 ? ?、 ? ????????っ????





?「??」 「 」 ? ???、?????????????? ? 。 ????、???「? 」 、 、?? 。 、 ． 。 、?? ?????????、? ??? 、?? 、 ? ? 、 ? 、 ???? 。
???、??????????????????????、???っ? ?っ 、?
???? 。 ??っ 、?? 。 ?、 ? 、 、 っ?? 、 、 。
?????、?? ? 、 っ 、
????、 。
???、 ? ??? 、???????? 。 、




????ョ? ?、 ?????。? ー （ ????????、 、 ? 、 。 ー?? ? 、 、 ???。
???、????っ ????????? っ?、 ? ? ????、?????
???。 ィ 、??????? 、???? ? ??????? ??????、??? ? っ ? 。． 〓 ? （??? ? ???……
???????? ? ????
???? 、 ? 、?? ? ??? ??。
???、?? 、 ??? ??? ?? 。
???? ょ 。 、?、 〝 。 、 っ?? ? 。 っ 、 。




???? ? 。 ? 、 ? っ???????????。??? 、?? 。 、 っ? ?、?? ??? ???????????、?????????っ????。??????????????っ???????。
???? 、 、 ??? 。?? 、 、 、 。 、?? 、 、 ? 。?? 、 っ 、 ? 、?? ????。
?????、?????? 、 ??? ? ? 。 、 、
???? 、 ???? 、??、 っ 、 、 っ? 、?? 、 、 、 、?? っ 。 ??、 っ??。 、 ????、 ????? 。
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???????、???????????????????。????、?????????????????。?? 、 ? っ 、 ? 、 ? 。?? ?、?????????????? ? 。 、 、?? 、 、 。 ?、 ????? ????? 、 、 。 、 ? っ?? 、 ‥、 ?????っ ? 。 ??、???? 、 。 、 。?? ???????? っ 、? っ 。 、 ? っ 、?? ? 。 っ 。
??????、?????、?????????、????????っ???。???????????、?
???? ?? ?? 。
???、??????ー?????????ー?????????????、?ー??????????、
????、 、 ー 。 ー??、 ????。?? 、 ー 、?? 。 、 。 。?? 、 ? ? 。 。 、 、?? 、 、 、?? ??、? ???。 ? ???っ??、????? ょ 。 ??????
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???????????、?????????????、?????、??????、????????????? 、 ?????????? 。
??、?????、????っ???、??????????????????????、????????
???? ? ?、 ? 、??? 、 。 、 ??????????????????、?? 。 。?? っ ??? ????。
???、?????? ?、 ? ??、???????ー???? ょ 。








????????????? 「????」???? ? ? ? ? ? ? ??? 、 ??っ??????? ? ????????、??????????? ??? ?? ? 。
?????????????????、???????、???????????????????????
???? ????、 。?? ???? ?、?????? 、?? ?「??」 っ 。 ? 、?? ? 。
????????????????? ? ? 。
???? ?、 、 、 、 ? ??? ??? 、 ? 、 ? ? ? 、
???????????????????????????。
???、???????????、???????????、???????????。?????????
???? ッ 。 ?????????????????、?????????? っ っ 、 っ ??? 、?、 ??????? っ 。
?????????、 ? ?。 ?
???? ? 、 、 。?? 、 ????????? ?、???? 。
???????? 。 ???? ??????????? ?っ????????? ???
???? 、 ?????? ?? ???。 、 っ? ?? 。????? 。
???????? ??、?????? 、
???? 。 。 ??????? 、 ???? 。
?????? 、 ー ? 、 、
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???????、??????????????。???、????????????????????????? ?っ 。 ? ? 、? ? 。
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????
????、?????????、??????????????????。???????? ? （ ???????????、???????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????。
???? 、 、 ???????????????。
???? 、 ???????????っ??、?????、???????????。?????、???? 、 ? ?、 ? 、 ? 、??? ?? ?????????。
??????????? ??????
??????????????????。??、??????「????」?、????????????????? 、 。 ? ?、 ? ? ? 。?? 、 ????????。
??????、???????????????、???????????、???????????。??
???? ??、???????????????? ???「??」????????。???、 「?? ? 、 っ 、 ??? 。「 」 。
?????、?? ?。 っ 、 ? ????????????????





?、???????????????????????????????。????????、????????? ? 。 ????、??? 「 」 っ ? ???????、 ＝??? ? 。
????????、?????????????、??????????????????????????ー
????ャ??、???????? 、 、???? ??? 、?? ? 。
???????????????????????。??????????????????、??????? 。 ? 。?? 。 、 ??? 、 、?? ? ?。??????????????っ??????、???? 。
??ャ?????????、????????、????






????、??、??? ????????????????????、????????????。?????ー?「 」 ?、 。 ー、????????????っ????、 ??? ? 。? ? ? ? ??? ? 、 ????? ? ???? ? ? 。
???????、????????????????????????? ? っ
???? 、 ?? 。 ??、 ?? ? ?。? っ 、?? ? ?? 。 ? ??。 ? ? ? 。 、?? ? ? ??? 。
?????、????? 「 ? 」 っ 、 ? ?













????????????????????????。?????????????????????????。?? 。??????????????、???? 。 ?? 、?? 。????ー?? ッ ? ? ??っ 。 ー 、 ー 、?? ? ???? 、 っ 。?? 。 ?っ??? 。
????????、???????????????????。??????っ?????????????
???? 、 ? ? 、??????? 。?? ???? 。 ? 。 ? 、?? 、 ?? ?。 。
?
????ー?????????ー?????????????「????????????????????
??????????? ?????? 。 。?? 、
????????? ? 「
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???????????????????????っ?。???????????????????????、?? 、 ? ?っ ?。???????????、 、 、 ???? 。
??????????????、????????、?????????????????????????
???? 。? 、 っ 。?? ???????
?、???????、??????????、 ? ??、 ? 、 ????????????、 ? 、「? ? ????? ? ???????? ? ? 。




???????????、????、???????????、???????、????、???????、?? 、 、????????? 、 ? ??????、???? ???????。
???。????????????????????????????っ?。
??????????。?????? ? ?。 ? ? 、 ??????
???? ? っ 。 ?????????。???????? っ 。 ??? ?、? っ ー ????????? （ 〓 ??????? ?っ ー? 。
????「???? 」 、 っ ー ッ 「 ?ー?」???
???? 。 ?? ?? ?????????。? 、 ???。 ??、 ? 、??????? ???? 。
?
??、???????っ???? 。 っ 。 ? 。
???????? ? 。 っ 。
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?????っ?????????????????????。???????????????、???????? 、 ? 、 。 ? 。 ー 「 ??? ???」? っ?。????? 「 」 。 ?????? 、?? ? ? 、 、 。 ?????ャー ー?? っ ー ? ? ?????????????。??????????? ?? ー 。?? ?? 。 。
?????、????っ???????????、??、?????????????????????。?
?????????? 。 「?? 。 、 、 （ ）?? 。 、 、 、?? 。 ??? っ 。 ??? ?? 。 。 、???? 。
?
????????????????? ? 。 ? 、 ? ?
????????? 、 ?? ??、 ?? ? ?????
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????????。?????、??、????????????、????????????????????? 。? ? ? ??ョ???っ???????????????????????。 ?????、???????? ? 、 ? 「 ョ 」?? ? ? 。 「 っ?? 「 ?? 、 。 」 、?? ? ? 。 。?? ?? 「? ?ッ ー 」 ??? っ?? ??? 「 」 。 っ?? 。 ャ?? ?? っ 。 、 ??? ??? っ ?。
?
?????????????、??????????????????っ????。??????????。
???????????? 、 ? ? ?????? ???????? ??。??? ???????? ?? ? 、 ?????? ー ー ー 。 ? っ?
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???????? ? 。 。 、?? 、 ??? ? 。 、?? ???? 。?? ?? 、
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???????????????、???????????????????????????????????? ?。 、 。 、?? 。 。?? 、 。?? 。???????「 」?? ???。「 」 、 ???っ ?? 、 ?????????。???????????????????? 。 っ?? 。??? ???? 。 ? 、?? ???? 。 （ ）????
??????????（???????????）???????。
??????????????、???????????、?????????????、????????
????????? ? 。 ? 、 、
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??、???????????????????????????、????????????????????? ? 。 ???????????????。
?????、???、??????????????????????????、????????????
???? 、 ??? 。
???? ? ? 、 ? 、
??、?っ 。??? ? 、 っ 。 、?? っ?、?????、 ???。?? 、?? 、 、 、?? 、?? 。 、?? ?????。? ?????。
???????、????????ー 、 ー ッ 、 っ
???? 。 っ 。?ー ッ ?? ー ッ? ? ???? ???。?????????? ? ?? ???????? 、 「?ュー ュー ? 。 ュー ? ??ュー ???。? っ 。 っ 」 。
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???、??????????〓???〓?????????????????????????????? ??? っ??? ??、 ???? ?っ 。 ??? ュー????? 、 ? 。 ?? 、 ?? ???、 ??? ゃ 。?? 。 ? ???? ? ??? 、 ?? ? ュー っ?? 。 ュー 、 っ?? 。 、 ? っ 。?? 。 ? 、?? っ 。 ? っ?? 、 。 、 。?? 。 ? ? ? ? 、 。
???????、??っ???????????????????????ょ?。???????、??、?
???? 、 。 、?? 、 、 っ 、?? ?????????????っ 。
??????????????
?????????? 、 ? ? 。 、 ? ?
?????? 。 っ 。 、?? 、 っ
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??っ?、???????????????????????っ?。?????「??」???????（????? ? ? 。 、 、 ?、? ?）、? ?、?? ??っ?????????。??? 。 、 、 ょっ? っ? ??。? （?? ） 、 。 、?? 、 。 、っ? 、 、 。 ? ? ? ????、 っ 。 っ 。?? 、????????。????????っ? ? 。 。?? 、 ? 、? ? 。
?????????????????????っ?、?????????????????????????
???? ? ? 、 、 、?? 。 、 、?? 、 、 っ 。?? 、 ? ????。
?????????? 。 、 ?
???? 、 ?? ? っ 〝 ??っ 〞。 ? ? ?
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?????????。??????????????????????。???????????????、??? ? 。 。 ? 、?? 。 。 っ?? 、 ?????? 。
?????????????、???????????ょ?。??????????????、??????
???? 。 、?? 、 、?? 、 。 、?? 、 っ 。 ????、?????????????っ??????ょ 。?? っ 、?? 。 、?? 。??、 ???? 。???????? 、??、 ?? 。 ????っ???。????????、??????????? 。????????????、????????? ょ 。 ? ?
?????????っ 。 、 っ 。 。?? 、 。 。
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????????、??????????。??????????????????。????????????? ? ?。??????????っ?、 ? 、?? ????。
??????????????、???????????????????????????。??????








???????????。???ィー ? ? ? ???? っ????????????????????ー ィー ?????、 ? ? ? 「 、??????、?? ? 」????? ? ??（ ??ャ ? ? ）。
???????? 、 、 。
???? 、 ? ? 、? 。?? ?? 。?? ? 。?? 、 ? ? っ 。?? 。 ? 、?? ?????? 。 ? ? 。
??????????????????ィ????????????????????????????????
???ィー???????????????????。??????????????????、???????? ?? 、 ???????。?????? 「 」?? 。 ???????ィ????????
???????? っ 。 ?っ???。?? ? 、 ???????






???????、??? ? ? ? ? ?。
???? ? 、 っ 、
???? ? ? ? ? ? 、???????????????、??????????? 、 っ ? ????????????。
???、?? ??? ??、????? 。
???、 ????、????????? ? ?? ? 。
???? ??? ?、????? 。
???? ? っ 、 ? っ ? 。 ????? 、 。?? 、 っ ? 。




?」 ? 。 ? 。 、
?????
?? ? 。????????、 ??????っ? っ 、?? っ 。「 ???」?? ? 。「?」?????「? 」 、 ? 。? 。 ?、 ???? ???。 、 ? 、 、?? 、 。 。 ??? 、 っ 、 っ? 。
?????????、??????????????、???????、????っ????????????、
????
???、 ????????、 ?っ ???????、 ー?ッ 、
???? ???????。 ?、?、 ? 。 、 ??? ? ???。
???????? ?。???? 、 ??。 、
???? ? ????????? 。 、 、?? 。 、 っ?? 。 。 、
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????????????????????????????。???????????、????????、?? 。 ? ?。 ??? 、 っ 、 。
?????????????????????っ?????、????????????、????????
??、? 、 、 、 っ 。 、 っ? ???、 ? 、 。 、 。 、 。 、 ? 。
??????、 、 ? ? ?
???? 。 、 っ 。 ??????? 、?????????。????????。??? 。 、?? 。 。 っ 。? ? 。
?????????? 、 。 、 ??????
???? ょ っ 、?? ???? ?
???、?? 、 、




???? ? ? ? 、 ? ? ? 、 ?
???? ? 、 ? ? 。 ??????????、?? 、 。
?????、 、 っ 。 ェッ 、
???? ー ッ 。 ????っ???。?????。???? 。 。 ???? っ?? 。 。 。 、 、 「?? 」 。 。
?????????? ? 、 、
????、 ょ 。 ?、 ? ??? 、 っ?。 、 ? 。?? ? っ 、 ? ー?? 。 、 、 。?? 。 っ ? 。?? 、 、 、
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??????っ???????。??????????????????????、?????????、???? ? 。 ? 。 、 ? ?? ? 。
????、???????????????????????????、????????????????
???? 。 ?、??????? 、 ?????????。 っ 、 っ 。?? 。 、 、 っ ー っ?? ?。
????、????? ? ー 、 ?
???? 、 ? 。?? ????。
???、?? ? 、 。 、 っ
???、 、 、 。 、?? 。 ? 。 。?? 、 。
???????? ?、 。 っ 。 、




???? っ 、? ????????????????????。 ???????? 、 、 ??。??? 、?? 、 ??、??? 、?? 。?? ? 、 、 、?? 。?? 、 ????? 、?? 、 。
????????????????。????????????、??????????、????????
???? 、 ?????、 ??? 。 ? 、?? 、 、 、 、 っ 、?? っ ー??ー????っ 、?? っ 。
???????、???? ?。 、
???? 、 。
???? 、 ? 。 ??っ?????、??????? ???????。????っ?。?
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???????????????。?????????????っ??????????????????????? 。 ???、???????????、? 、?? 。 ? 、 ? ?? 、?? っ ???。
???、?????????????????????、??????????。????????????
???? 、 っ 。 、 ??????? 。 っ 、?? ??。
??????????? ?????? ? ??????
???? 、 ?っ ? ?、 っ? 。
??????????? ? ???? ? ???
???? ょ。 、 。 、?? 、 ???? 。 ????????。 。?? 。 。?っ 。????? っ ???? 、 ?? 、 、 、?? ? ??。
?????????????? 。 っ 、 、
lq＿1
????。??????????、???????????、?????????、?????????????? 。 ? ? 。 。 ? 、?? っ 、 っ 。 ? 「?? ㌔ っ?? 、 ??????? 。 。 ??????? ? 。
???????????????????????、??????っ??????????????????
???? 、 。 、?? 、 っ 、 。?? 。
??、????? 、 ??????、?????? 、 ? 、
???? 。
???? ー? 、 、「 、 」? っ 、 、
???? 、 。 、 、 。 、 。?? 、 、 。
?????? 、 っ???????。??? ?????????、????、???
???? 、 。 。?? 、 。 、 っ 。 ?? ?、?? 。 。??? 、???、??? 。 ??? ?
???。???????。???????、?????????????????????????、??????、 ? ?????。
???、????????、?????????????。??????????????ー?ェ?????
???? ー ェ 、 ? 。 、?? 、 ? ??????????ゃ??? 。 。?? ャー ? 、 っ ? 。?? 、 ? ?。
?????????? ? ? 。 ?
???? ょ 、 っ? ー 。 っ??、 っ 。 ー??? ??、 ?? 、 ? ． ? ? ? ???? ゃ ?。? ??? ? っ 。?? 、 ? ? 。 ー っ?? ??? ゃ 。 ??? っ ? 。 、?? ー ゃ 。 、?? っ 。 ? っ 。?? ??? ? 。 。?。 、 、
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??????????????????????。?????????????????。????????? 、 、 ? っ 、?? ?????。
??????????。????????っ????????。???????????????。????
???? ?。
???、 ? 、 ? 、? 。 ?
???? 。 、 っ ?????????。??????? 、?? っ 。
?????? ? 、 ?????????????。?? 、??????? 「 」 「 」
?ッ?ー?? 。 ?? 。「 」?????、? 。 。?? ? ? ???? 。「 」。 ? っ?? ? 。 ???っ? 、 ??? 、 ? 、 っ 、?? 。 、「 」 。
??????????????ィ? ??????????
?ィ?? ? ?? ??? ??? ? 、 」。
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???????っ??っ?、「???????、?????????????????????????????? （ ? ???????）?????? 」。?? 。 ???? ? 。
???、????????????????????????、????????????????????、
???? ? ? 、 。 、?? 、 ????? 。 。 ? ??????? 。 、 ょ 。 ィ 、 、?? 、 っ 。?? 、 ???? 。 ? 、?? ィ ッ っ 。 っ 「 」 。?? 。 。 。 ? ゃ 。 ゃ?? 。 っ 。??。 、 。 、 ィ?? 。 、 、?? 。 ??? 。
??????????、????????????????????????。「??」?????、
????? 、 ????。????? っ? っ?? ???ッ?ー 。
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?????「??」???、????、?????????????????????。??「????????
????、???「??」??????????、????????????????。「??」?????、???? ?、 ???????? 、 ? 。????????? 、??? っ????????? 。
?????ー?ッ ??、?????? ? 、 ????????
???? 。 ?、? 、 っ ??っ? っ 、?? ?。 ? っ 、 、 。?? ????? ? 。
???????? ? ? ? ? ょ 、 ?
????、 、 っ 、 っ 、??? 。 ? 、 ????。 ?、???????「 」 「? 」 。?? ? 。 っ?? 。 、 。 。?? っ 。 っ 、?、 。
?????、?????????? 、 っ 、 ???? 。
??、? ? ッ ?。 ? 、
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???????????、??????????????、????????????っ???????。???? 、 ?っ ? 、 ? 。 ??? 、 。 。 。??、 。 、 っ 、?? ??。
????????、??????????、??????????????っ???、??????????
???? 、 、 ??????????。
???? っ 、 ? 、 ? っ? ?。「 、
???? っ っ 、 」。?? 「 ゃ ??????ゃ?????? 」 っ 。?? 、 ッ ー っ 、 、 っ 。 、?? 。 、?? 。 ょ 。 、?? 。 ???????、「???? 」 っ ??? ?
????????っ??????? 、




???? ゃ??。 ???????????。??????。??????????。???????????? 。 ? 、 ?ょ 、 ? 、??? 。 ???ゃ??。
?っ???、?っ ? 。????????、???? ? 、?
????っ 。 。 。 、?? っ 、 っ 。?っ 、 、 。
???????? ? ? 、 ??? ?? 。
????? 。 ?? ? ? ?? ?? ?? ???? ? ? ????? ? ?????、 ? ???? 、 ??? 。?? っ 。
?????????? 、 ? ??? ??? っ? 、 。




???? ????????。????????????っ??? 、 、?? っ 。? ?、 ?????? ?????? 。
???????? 、 ? 、 ? ?っ ?
???? 、 。 、 。?? 。???????? 、?? 。 ? 、?、 、 。
???????、?? 、??????????????っ??、????? ?? ???
??、? ? 、 っ 、 、?? 。? ????っ?? ???? 。 ? ??、 、 。
???????、 ? ???、????? 。
???? ? 。 、 、 、?? 、 ? ???、 、 。?? っ 、
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??????????????????????????。???????????????。??????
?ィ??????。????????????????、????????っ??????????。?????? ? 、?????。 ????? ?。 ?????? 、?? ? 、 ?。???? ???? 。?? 。 。
?????????? ?「??」?「? 」 ッ ー ? ?。?????? ?
??っ?、 、 ????ッ?ー???「 」?、 ? 、 ? 。?? ? 。?。 、 っ 。 ? ? 。






????????????、 ? ???? ? ??????????????????????????。?? ? っ 。 ??????? 。 。 ???、???????? 。 ? ? ????????。
?????????? ? ? 。 ?
???? ????。??????ョ? ．? ? ?? ? ???????、???????????? 、 、 ョ?? 。 ? ? ? ? ? 。 ????? ョ ー ョ?? 。?? ???????? 。 ョ 「 」 「 」?? ? 。 ?。









???? ? 、 ???????????????????、?????????? 。 、 ??? 、 、 、 っ 。?? ????、???????????? ッ ー ィ （ ）っ? 、 ????? ?、 〕 ???、??? っ 、 っ?っ?。
????????、???っ??、???????????????????、 ? 。
???? ?。 、 ? 。 、?? 。 ? ????????? ? ?????、? 、??、 ? 。 、?? 、 、 ッ ー?? ????? ??





???、?? 、 、? ? 、
???? ? っ?、 、 ?????????????、???? 、 ???? ?、??? ? 。
???????? ????????????????????????? ???。?????
???。 ????? 、 、 。?? ? 、?? ? ? ??、 ? 「? ??? 」 。 っ 、?? 、 ????? 。
??????、?? ー ??「? 、 、




???? 、 ?っ ?????????。
?
???????? ????? ? 。 ????? ? ??。「?
????（??） ?????? ???? ? ??? 」?? 、? 「? 」 ??? 、 ?。?? っ?????。
????????、 ???、 ???? 。
???????? 「 」? 。 ?? 、「 」?? 、 ??? 。
????、「 ??」 、 ? 。




???? 。 ????ャ????、????????????????????、???????????、 ? ? ?????。
?????? 、 ???????????????? 、
???? 。 ? 、 。?? 。
???






??????、???? ? ? ?? ? ? ?? ? ????、??????????????????? 。 ? ? 。 ? 。 っ 、?? っ ???? ?? ? ???? ? 。
???????????????????、 、? ?
???? 、 っ 、 ? 、?? ????????? ?
??????、 ???????????。????????????
???? ?? 、 、 ? ???????????? 。 、?? 。 。 、 。?? ?、???? ??? ???? 。
???????????????????????????、????????????、????????
????????。?????????????????????、????????????????????? 、? 、???????????。
???????? ? 、 ?
???? 、 ? 。?? 、 、 ッ 、?? ?、??????????????? ? 。
???????? ????????
?。?? ??? 、 。
???? 、 ????? 、 ?????
???? ? 。???? 、 、?? 。 、 ??、?? 、 ッ? ? 、 っ
???????、 ??????? 、
???? 。?? ? 、 、 。?? ?? 、 、?? ??。? 、 ? ? 。
?????????????、? 、 ???っ??????????
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???、????っ???。「??????????」、「?????????」、「??????????、???? ? 」 、? ?ー ????、??????????。
???、????????????????????。????????????????????????
???。 ?、??? ????????? ?? 。
??????、 ? ? 、 、







??????????? ? ? ? ???? ? ? ????????????????????。????? 、 、 ? ? ? 、 ? ? ????? 。?? っ 。 っ ? ???????。? 、?? 。 、 ? 。??っ ??????。
????????????「????」??????? 。 ? ?
???? 。 ? ????? ???。 ?、?? 、 、?? 。 、 、?? ??? 。
?????????? 。 ? 。
???? 。 ????? 。 。
?????っ???、???????????????????。?????????????????????? ? ? 。 ???????????????????。
???、???????????????「????」???????????????????、?????
???? っ 。 。?? 、?っ ??、?? ??? ??。????、??????? ? 、???っ? ? 。????
?????、????????????????????????????。?????? 「 」???（??????????????
?????????????、?????????? ? 、 ? ?
???、?????????? ?? ? 、 ??? ?。????「?? ?? ???」 。
2日
????????、??????っ??????????、?っ?????????。?? 、 っ? 、 、? ? 、 ???????。?? 、 、 ??????????、? ? 、 ??。（??） 、 ??? 。??、??、?????????? ?、 、 、 ? ? 、?? ??。
????「????」??????、???????????、?????????????????????
?、?????????????。「????」??????????????、「????」?「???」?????、?? ?っ ?????? 。 ???????? 。
「????」 「 ? 」 「???」 ?、「 ???」 「???」 ???。 ????
????「 」 、「????」? ? 。?????? ?? ??? 。 「 」 。
????????????? 「 ?」?????? 「 」 「 」 っ ?? 。?? 「 」 っ 「 」 「 ? ） ?」??? 、 、???????? 、 っ 。?ッ ??、???? っ 。?? ? ??。
????????「???」?「? 」 ? ???????? 。 「 」 ?っ??
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????、「????」??????。????????????。??????????「????」??????? 。?? 「 ? 、 ? 、 ? ? 、?? ????。??? 、 ???」???? 。 、?? ? 。 ? ??? 、 、 ??? ??? 。 「 」 ??「?? 」 「 」 「 ?? 」 、?? 、 ????「 」 ?
?????????????????。????????????????????、????「????」ぁ
?、?? 、 「 。 、
「??? ???。????????????????? 、 ? ? 。






?????????????? ?、 ? ? ? ???? ? ????。???????????????? っ ?????? 。
?????? ? ???、???????????? 、? ?
???? 、 ? ? ? ?? ? ? ? ? 。
???? 、 ? ? 。
???? 。 。
?ょ?? 、 、 。 ???
????。
???? ? 。 、 っ
???? ?????。




?????????????????????????????????????「???????」????、??????????????????っ????、?????????。 ? ? 「 」
??????????????「??????」?????ー ? ?????っ
?、?????、??、???? ?、??? ????????、 ? ? 、?? ? ???????? ?。
??????? 「 ?????? … 」? ??? ? 、
???? ? ???? 、 、 。
???? ?????????、??? 、 ? ?? ?
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??、????????????????????????????。???????????????????? ? 、 、 、 ??? ?????。
?????????????????????????????。???????っ???????????
???? ?? ?、?????????っ?????? 。
??、? 、 ?????????????????、??
???? ??? 、 、 、?? ???、 。








??????????????????? ? 。 ???? ?、? ??、???????????????? 。 、 ? ー ? っ?? 。 ? 、?? ??っ?????? 。
????ー????????、 ー ????????、 、 、
???? ? ?????っ????、???? ? ? ???? ???、???? ? ?。 ? 「 」 っ? ?。????? 。
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?????ー??、????????????「??????????????????、????????





?????、?ャ????? 、 ? 、
????????、??? ??? ???っ?? 。 っ?? ?? ?? ? 。
??、??????????? ??? 。 ? っ




???。??????? 、 ?????????????っ?、????????????????。?? 、 ???????、?????????、???? ??? ????。
????????????? ? 、 、 ? ??
???? 。 ? 、 。 ?、??、??????、 っ ? 。 、 っ ?? ? 。??? ???、 。
???、???? 。 ???????
?。?? ッ ー 、 ??? 、 、 、?? ? ??? 。
????????? 、 ? ?、??、??? 。
???? ? ?? 、 、 、?? っ? ? 、??? 。
???、?? 。 ???? 、 、??? ?? ? ? ???
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????????。?????????????????、????????、???????????????? 。??????っ????、???ー?? ? 。?? ???? ? 「 」??、 ??? 。
?????????????????。??????。????????。???????????????
???? 。 ー ー、? ? っ?? 。 ? 、 。
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????
????????????「????????????????」????、??????????????? 。 ? ????
???????????????、???????? ??、????
??????????、? ? ? ? ???? 。
????????????、?????????????「??????」??????????????、?
??????????????、???????????????????、???、????っ???????? 、??????? ? 。 ???、「?? ? ? ?、?? 、 ? ???????????。 ?? ?、???? ??、?? ?」??? 。 ?? ??? っ?? ? 。????????????、????、????、????、?????????????????????
???? 、 、 、 、??? 。 、?? 、 ? ???? ? 。 、?? ? 。 、 、?? ??。 ? ???? ???? ? 、 ． 。?? ???? 。「 、?? 」 、 、?? 、 、 。?? 、 ?????? っ 、 。
???????????、?????????っ????????????????。??????????
?、?? 、 、 、 ?
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????っ??????????????????、????????、?????、??????????、?? ? 。 ??????????????? っ 。 、 ? 、 ? 、 っ?? ?????????????????????? 。
??、?????????????「??」?????????????????????????????。
??????? 。 ?? 、 、 、 ? っ?? 。 「 」 ッ 。 、? 、??。 、 。 「 」 っ 、?? ????? 、 ??? 、 ?????、?? ???? ?? 、 。
??????????? ? 、 ???????????? ? っ 。






?????? 「 ? ????????????っ?????? 」 っ 。
???? っ ?ィ ? ??「??ー??????ィ???、?? ? ー ????? ? 」 ? ? ? っ 。 、?? 、 、 ? っ 、?? っ ??。
?????????? っ ? ? ??
???? 、 ???? ? 、 ッ ー ェ??ャー っ 。 ー っ っ 。
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????ー????ー?????????っ???????、?????????????????????????? ? ??? 、?? 「? ー ??? ?」（ ?? ?? ㌃???）??「??? 、 ?? ??? ? ? 」 。
??、???????????????????っ??、?????????????。?????????
???? 、 、?? 。 、 ー ッ 「??」?（ ? ） っ ?。 ー ー? ?? ?、?? 、 ?? 、 ー ーッ? 、 。??? 。
??ー??????????? 、 ? ?
???? ? ? ?????? ? 。
???? ? ?「?ー?ッ ? ? ?? ????
???? っ 。
「??? ? 、
???」 。 。 。 。 、?? 。 ? ー ッ 、?? 。 、
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?????????????。?????????????????????????、?????????、?? ? 、 ??????????????????? 、 ????????????????っ??????????? 。
??????????、?ェ??????????、?????????????????????????
????。 ???? ? 。 ??? ?? 「 」（?? ? 。 ー 、 、 。
???????????????、?????????????????????????????????
???? ??? 、 。?? ?? 、 、 、?? 、 。?? ????? 。
????????????????? 、 、
??????? 。
???? ?、?????? ? ?。
?
???????? ? ? 、 っ 。
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????????????????????????。??????????????????????????? っ ?、 、?? ?????????????? 。
??????????、????ー?????????????????、???????????????
???、 ????? 、 、 っ ???。?? ? っ 、 ???????。???????????????? ?ャ 、 ??? 、 ? 。 、?? ??? っ 。?? ???? 。
????????、???? 、 ? っ 。「? ? 、 ?ー ????????っ???」。? ?
?????????っ? っ 。「 」「?? ? ? 」。?? ???、? ? 、 っ 。 「?? 、 っ っ 。?? 「? ? 、 、 、?? ?」? 。 「 」「
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???????、??????????????????」?。???????????、??????????? 、 ? ?っ? ? っ?? 、 、 っ ? ??????? ?っ???。??? 、??? ー っ?? ??
???????????????????????????????、??、?????????????、
???? ?? 、 ????????????????? 。?? ?? ッ 。?? 、 っ 。?? ????? ? 。
?
?????????????、 、 ???????????。????
??????????? 、 ? ??????????? 、?? っ 。
??、???????????????? っ 。
???? ??????? 、 。?っ ?? 、 、 、 、 。
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????????????????????????????、??????????????????????? 。 、 ? 、?? ????????????????? ? 。
??????????????????????????、??????????????????????
???? ???、 、 ??????? ?????。????????? ?っ? っ 。
「??????????? 、 ??」?。??? ?????????、??????????、 ? ?????っ??、??
???????っ??、 。 。
?
??????? 、 、 、
?、??????????? ? 。 っ?? ? 、 ? ? 、 。
?????? 。 。 ?? 。 。
???? 。 、?? 。 、 、?? ???? ? 。
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??????????????????????????、??????????????????????
??????????????????、??????????????????????????。?????? 。 ? っ 。 ??? っ 、 ???????????????? ???????????????? ? 。
????????????????? 、? 「 」
???? 、 、 ? ?、????????????? 、 ?? っ 、 、 ? ??? ??? 。
???????? 、???????????っ???????????
???、 ???? っ っ 。?? ? ? 、 。 ー?? ??ー??? 。
???????? 、 ????????? 、
???? ??? 、 、 、 ャー 、 ー 、?? 、?? 、 ー?? ー ?? 、 っ 。
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?????????（? ????????? ???っ??????????????????
ィ、????????????????、?? 、 ?????????、 ? ??????????????、 ? ???。?????????????
???、????????????????
（??????????????? ） ??（ ） ?? ? ?????? 。?? っ 。?? ?? ェ ィ ?? （ ー ?「 」 ???）?
?。??????????????????????????、??????????????????????? ?っ 。 っ ? 、? ? 。








（??????? ??????? 、 ー 、 、 ー ????、?????????
????????っ?? ????っ??????。
?????????「 」 ?? ??。「? ???っ?????、 、
?????? 。 ? 、 ??? ?? ?っ 。 、?? ???㌔
????????? ??? ? 、 ??????
???。 ????? 。 ? 。 ???????????、??? ? ?? 、 っ 、?? ??? 。
???????? 。 、
???? 、 ?? 、 。
????「??????????????????。???????????????????????っ?
???????。????????????????????????????。??????????っ???? ? 、 ? 」 。 ???っ 。 、 、?? っ っ 。?、 、 、?? ? 、?????????????????? 。
????????????っ????、??????????????????、????????????
???? っ ?っ?????????。?????????? ? ???、 ー 。 ??? ? 、 ??っ ??。
?
?????????????? 、? ? 。 ?
??????????? ??????? 。 っ?? 。 、?? 。 、 ? 。 、
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??、????????????????、???????????????????????????????? ? 。 「 ? 。 。?? 。 、 、?? ???」 。
????ッ?ー?ー?、?????????????、???????????????。????????






?」??????????????? っ??、 ? ???? ? ???、??????????????。
???? 。 ? ?????。?????????? ?
???? ? 、 っ ? ?? ? ? ???? ? 。???? 、 。 ? ? ???? 。 、 、 。 ???、 ??????、??????????? 。
?????????? ? 。
???? 、 っ ?? ? 。 ? ? 。 ??? 。???? 。
????、?????????????????。??????????????????。???????
????、?????????????????????????。????????????????????? ? ????。???、 ??????っ?? 、 ?。
?????? 、 ? っ 。?
???? 、?? 、 。 、?? っ 。 っ??。 、 ?????? 。
?????????? ? 。 、
???? 、? ? ????????。????????? っ 、 、 。 ??? 、 、 。?? ? 、?????? 。
?????????? ?????????? ???????????、??????
???? 、 ? 。 、?? 。 。?? 「??」?? 。
???????? 、 ????????? 。 。
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??????????、???? 、 、 ?????????、?????????
?????????? ???? ? ? 、 ??????? 。?? 、 、????、 、?? 。 ? ?? ? 。 、 、?? 、 ?????、??? ? ?? ? 。
????
?????????? ????? ? ??、?? ?????
???? 。
???ー??????っ??????????、〝????????????〞?。?? ? 、? 。 。?????????????????
????????????????っ?????。????????ー?????????っ?????????? 。 ? ? 。 ??? 。 ? 。?? 、 、 、?? ???。
???????????? 、 ー 、 ????、?????
???? 。 ????、????。
???? 、 ?????、?? ?
?、?? 、 、 、 、?? ? 。 ?????????????????????? 。??? ? 、?? ??。
?????????? 、「 っ 」 、




???? ? 、???????????????? 、 ????????????、??? ?? 、 、?? 、 ???? ????、 、 ? 、 、 、 ?、? ??? 、?? 。
??????????????、?????????????????????????、?、??????
???? ???? ? 、 、?? 。 。 、 、 ー 、?? 、 。 。 、 ー 、?ー ー ????? ? ょ ー ー 。?? ? 、 、 、 、 、?? ??????、 ?、 、 。?? ? 、 、 、????。
??????????、??????、 ?ッ???? ? 。 、
???? ? ??っ 。 、 ッ
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???????????????。????ッ????????、??????、???????????、??? ? 。? ? ??????、???????? 。 、 ? ?、 ???? ????? 、 ? っ?? 。 。 、 ッ?? 、 ェ ー、 、 ェ ー ー?? 、 、 、 、? ???? 、??? 、?? 。 、 、 ?ー ー 、 っ 、?? 、???。
???????????っ????、?????????????????????っ??????????




???? 、 ??????。????? ??。???????????????? 、 っ ? 、???????? っ ? 、?? 、 、 、?? ??? 。
?????????? ー ェ 、 ? 、
???? ゃ っ 、?? 。 。 ? 。?? ー ェ 。 、 ?? 。?? っ 。 、?? ??? 。
???????????「 」 ????????、??????????
??、? 、 ? ? 、??「??? 」?? ? 。 、 っ 。
?????? 、 ? 、 ? 、
??、? 、 、 、 、?? 、? 、 、
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??????????、?????????、??????????????????????????、???? ? 、? ?????っ??????????????????、?? 、 っ 、?? ??????????。
????、???????、????????????????????????????、???????
????、 ?? ??? ? 。 、?? 。?? ????、? 、?? ?? ? 。
??、?????、? ? ? 。




???? 、 ? ? 。?? 。??。 ????、?????????? っ 。 、?? ェッ 。 。? ?????????。?? 、 、?? 、 、 。?? 。 、 ?? 、?? 、?っ 、 。??、? っ 。
???????????????、?????? 、 ? っ 、
???? 、 。?? っ ??? 、 。
???????? 、 ? ???
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???????。????????、?????????????????、???????????。????? ? ?、 。 、??? 、 。?? 。 。 ? 。?? 、?? 。 。 、?? 、 、 。 、 、 っ?? 。 っ 。?? 。 、?? っ 、 、?? 。 っ 、??????????? 、?? 、? ? 。
??????????????????????、???????????????????????。??




???? ?????。?????? 、 ? 、 ? ???? 。 、 、 ??????? ???? 。
????、? ????、??? ? 、 ???????? っ
??っ? 。? ? ???、? ??? 。 ? 、 ? 。 ??? ? ???? 、 、 ?、 、???? 。? 、 、 、 。?? 、 、 、??、?? 、 。 っ?? 、 ?? ??っ ? 、?? 、 ??、 ? ? 。 、?? 、 ?? 。 、 、?? 。 、?? っ ?? っ 。 、??、 っ っ っ っ 。
????????????????????????? 、 ? 、? ? 、
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?っ????????? 。 ? ?、??? ? ? ? 、 ? ???????、???????????、?? ? ? ? ????? ? ? ? ??。???????? っ 、 ?。 ? ー 、 ょ ????ー ? ? ? ??? ?。
???????、????????????、????? 、?
??、? ???? 。 ?、??、 ? ? 。 ??? 、? 、 ? ? ? ??? ? っ? ? ? ? ? ? 。 、 ??? 、 、 ? 。 っ?? ??、 ? ??、 ? 。
???????????? っ 、 ? 。 。
?????。????????????。??????????????。????????????????ぁ?。 ? 、 ? ????。 っ 。 、?? 、 ???ー??????????。?、 ????????????? 。
?????????????、?????????????????????。?????????????







???? 、 ? ? 。?? 、 、 ??????????。???? 、
????????。
???? 、 。??、 ???????????、?ょ??? ?、 ????????．?
?????、 。?????????っ?????、 ?????、???????????っ?、?? ?? っ 。
?ょ???? 、 、 っ 、
????、 ?、「? 」 ???、?? ? ? ?。
???、 、 ???「??? ????????」????? ??、???、???
???? 、 、 ?????、
??っ????????????、??????????????、?????????っ?、????????? ? ? 。 ? 、 ? ??? 、 、??????????????。
???????????????????????。??????????ょ??、???????????
??ー? 、「 、 」 、 ????? 。?? ? 、 ? 。
「?????」 ??、「?? 、 」 ?っ ??。???、 ?
????、「 」??????? 。 、?? 、「 ? ?」???? 。
??????? 、 ???? ??? ? 。「? 」
???? 「 」 。
???、 ?、?? 、 、 、
???? 。
???? 、 ? 、 。 、 。?? 。 、 、 。 、????? ? 、
??、????っ?、???「 」 ? 」 「 」 。 」 ?? 。
???、 。 、 。 、 っ
???? ???っ ? ? っ??? 。 、
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???????????????????????。????????????????????????????、 、 っ 、 ? ????????。
??、?????????????。??????「?」???、「??」???、???????????。?? ? 「 」 「 」 ?。?。 ?。 ? ? ????、?
?????? 。 、 。
????っ ?????っ????? ? 、 ?。 、「?」 、「??」?? 。、? ?????、「???」??っ????。???? 、 ? ???? ?? ??? ??? ??? ?
????? 。? 、 ? ?? ? 。
???? ???? 、? ? 「 っ ? 。?? 、 ょ? 、? 、 。 ? ?
?????? 、?????? ? 、 ?????「 ? ???????????? 。
??「??? ?、「? ??」 ????????。???????????。????? ?
???、 、 ???? 。
??「?」 ? 、 ?? ? ? 。?????、? ゃ? 。
???? ? 。
??、? ? ?? ?? 。
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???????????????、????????、????、???????????。???????
??、「?っ、???????????っ?。??、????????????????????、??????? 。? ?? 」 、?????????? 。
「???、? ?????っ?、 ? っ? ??」???? 、「
??、? ? 。 っ っ 」 ?っ?????? 、 ?。?? 、 ???? っ 、? ? 、「 。 っ?? 、? っ ょ 。 っ 」 。
???、????? 、 ??? 、????? ? ? っ ょ
??。? ?? ょ?。???、 、 ? っ 。 っ っ 、
「???っ?」 。「??、 っ っ? っ?、????? 」 。??、 、? ? ???? 、 、 。 ?、 、
??????、? ? っ 。 、 ? 。?? 、 ? 、 、 、?? ッ??ー?????。
???、〝??? ? 〞 、 ? ? 、?? 、
???? っ ょ 。 。
???? ??、 ょ? 、 ? ? 、 っ
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????、???????????、?、????????っ?、??????????????????、??? ? ? ?、 、 ? ? 。?? 。 ???、 ??????????、?????????。
????????????ー??、????????????っ?。?、?ー?????????????、?ー
???? 、 っ っ 。 、 っ 、?? っ 。 、 っ 、 っ 、?? っ 、?????????????ー ? 。 、 ??? 、 ??? ? 、 ??? ?、??? 。
??、??????????、 、 ? ? 、 ????????? ?、? ? ?
???? 。 ? 、? 、 。?? 、? 。 、 、?? 、 ??? 。
?????????、????????? 、 ? ?? ? ? っ 。?? 、? ッ ??、?? ? っ 、
????ッ???????? 、 。?? ッ ? 、 ?? 、 ??? ??? ? 。
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???????????????????。??????????????????。??????????
??、???、?????????、??、??????????っ?、??????????。???????? 。? ? 、?????????????。
?????? ????????、??????????っ 。?? 、 、 。 ???????、???????っ
?????ょ?。?? ? 、 ?ゃ? 、 ? ??っ?? 。 、 、 ??? ??? 、 ? ?????????、?????? っ ?、? ? ? っ 、 。
????????? 、 、 ? 、 ? 、
???? 。??? 、 ? 。? 、 、 ??? 、 ??? 、 、 、 。
??????っ ゃ 、 。?? 、 。 。 ??????、 ょ 。
?????? 、 ?? 。?? っ ????。
???、??。??????。 、 。 、 。 。
??、? ??。 。




?。?? 、 ? 。 、 ???????っ?ゃっ?。
???? ? 、 ? 。? ? ?。 。
???? ? 、 、 。
???? 。 、??????っ???。? 、 、
???? 、 。 ??、??????????? 。?? ??? 、 っ ょ 、 、? 。?? ???????、 。 ? っ 、 、?? 。????????? 、? 、 「?」 ? ?
?っ??、????、「??????」、?????、?? ? 、 、
???? ? 、 ?。
???? ? ? ??? 。 、 、 ? 、??
???? 、 、 ? 、?? ???? ? 。





???? ??、????? 、 ? ?、 ??????? 。?
???? 、??????????????????、???????????????。????????、?? 、 ? ??、????????????。
?????? 、 ?? 。 、 、 。
???? 、 ?? 。?? 、 、 、???? 。 、?? 。 、 。 ?。? 、?? 、 っ??? 。 、?? ???。
?、???????? 、 、?? 、 ??っ? ??
???? 、 。
??、? ?、 ?????????、???? 、 ? ?っ?、?? ? ?、
???? 、 ??? 、 、 ???? 、 っ 、?? 。
???、???? ???? 、 。 ? っ




??、? 、 っ 。?????????、???? ???????、????????? ? 。 、 ? ??? ??? ??。
???????? 、?????? ? ? 、 、??????。 ?
???? 、 ?????????、???っ 。 、 っ 、?? 、 。 ? 、 、 、?? 、 。
???、???? 。 、???????????、?
???? 。 、 ? 。?? ???? 。
??、??? ? 、??? 、「 」 、
???? ? 。??????、? ?? 、 っ?? 、 、 、 、?? 。 、 ?、 、?? 。
??????????、 ? 。 、 ??? ?
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???????。???、??????????。??、?????????、???????????????? 。 ? ? ? ? 。 、 ? 、?? 、 っ 、 っ 、?? ???。
????????、????????????、??????、????っ?、?????。???????
??、? っ 、 っ 。 、 、?? 。?? ? ????。
????、???「 」????????、???? ? ?、 ? ? 、?
??、? 、 、 っ?? ? 。 ? 、 ??? 、 ?????????。??、 、 、 、 ゃ 。??、???。
??????????、?????? 、 ? っ? 、 っ っ 、
???、 、 。 、?? ?。 ? ??? ?、 ? 。 、 、??????????? 、 ? 、 ゃ??。 ? 、?? 、 、 。 。
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??????????????。???、??????????????????????、?????????? 、 ?、 ???????、??????ゃ?????。
?????、?????????、「??」「??」???????ッ??????????????????
???。 ??????、??? 、「 」 、??? ? 。 、?? ??? 。
???????? ? 、 ?? ??「 ? 。 、
???? っ ???? 、 。
???? ?? ??????????????????
?、?? 、????、? 。




????????????「??????????????????????????????? ）、 ?（ ） 。 「 」（??????????????????）????????????。
．
????????????、?????（?????）?????????????????????????
???????????????ょ? ? 。? ? ? ?? ? ???（?????????）?????、 ? ? ? ?? ?っ?。 ? ?? ??????? ??? ? 、 ? ? 、?? っ 、 っ っ 。?っ ー ??? ? 。 っ 。「? 」 ? 。 ???? 。 っ ー?ー ッ 、 、 ァ
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?っ??ッ??ー?、????ュ?????????っ???ー?????????っ?。??????????? ? ? ? ー ? っ ? ? ? ??? っ ? 。 っ?? 、 「?? 」 ? ?? ?? ? っ?。?? ???? ? っ 。
?????????????????????????????っ???????????。???????








???? ?????????。（??）?????????? ????????????? ????????? ? 。
?ー???????????????????????? （ ） ?
??????????????? 。 ー 、
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?????????????????????????????????????????。?????????? ー 、 ? 、?? 。?? っ ???????????? ???? 、 ??????????????????????????。?? ??? ?? 、 ? 、 っ?? 、 ???? ??。 っ??」（? ．） 。
???????????????っ?。??????????????。?????????????????? っ 、 ? ? ?????????、???????? ????????????、???????????? 。 ??? 。?? ? っ 。
??????????????????????。?? 、 ?????????????。?????????
??????? 、 ． 。 ??? ????、
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ぇ??。??????????????????????????、??????????。????????? ? 、 ??? ??? 。
??????????っ?、???????、?????????????、?????????、??
???? 。??、???????? 、 。 、?? 、 。?? 。 、 ???????????? ???????、 、 、?? 。 ? 、??、 、 、 。 ??? っ 、?? 、 、 、 、?? ???????、?? 。
?????????????????? ?。???????????????、?????????




??????????????っ?。?????????????、?????????????????、?? っ 。 ? ? 。 ? 。
?????????????????、??????、??????????????????????????、 ? 、 ? 。?? ? っ っ?? ?????。?????????? っ 。
?
??????????????????っ????? っ ?????????
???????? ? ? ? 。 ????????????????????? ?? 。
?????? っ っ ??ー? 、 ャー 、
????? ??? 。?? ???????? 、 っ ー?? ー 。 ー?? ? ???? ?? ? っ ?????
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???????????????????、????????????????????????????????「 ????????????」??? 。?? 、 っ?? 、?? っ 。?、 ??????????、 ? ?????。?? ? ?っ ???????? ???? 。
?????????????????????????????。???????????????????
???? ? っ 。 ャー
????????????????????、???????????????????????????????? っ 。 ?????? ? 、?ュー?? ?????? 。 ャー ???（?????? ） ???? ???????。
???????。
?????????????????????????。????????????????っ??????




????????????っ???????。???????????、?????????????????っ?? 、 ? ???????????っ??????っ 。 っ 。 ? ??? ? 、 ???????? ??。
??????????????????????????????????????????っ??????
??????? っ ??????? 。 っ 。?? ????? 、?? 。 。????。 ー?? ????? ????。 ー??????? 。 ー?? ?? ?????????????? ー ??
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???????????????、????????????????????????????????ー??? ? 。 ー?? っ ?????????????、 っ 。 ー?? ? っ 。 っ
?、???????????????????????????????????????????????




???????????????????????????????、????? ??? ???? 、 ????? 、?? ????????? っ 。 ? 「?? 」?? 、 ー
2（19
????????????????????????????。???????っ??????????????? っ 。 ??????「???????????????」 「?」 「 ???????? 」?? ? 。 ー っ ??? っ 、 ?、?? ????????
???????????????????????、????????????????????。????? 、 ? 、 ??? 。??。 、 ?????????????????? ?????? 。
??????、?????????? ? 。 「?? ? 、?? ?????」?? 、 。 っ?。 ? ?? っ っ??。? ー 、?? ??? ? ?? 。 ー?? 。 、「
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??????」????????、?????????「?????????」??????????、?????? ? ? ??????。????????? ? 「 ??、 ? 」 ??、 ???? ? 、 ? ? 。
???????????????????ょ?????????????????????????????
???? ?? っ 。 っ ?? ??? 、 ?? ??? ? 、?? ? ? ? 、 ヵ?? ?? ? っ 。
?????????っ 、 ? 、




????「 ??」??????????????。????????????????????ー ? ?????????????????????、 ? ? 。?? ? ?? ?? 、?? ?? ? 。
?
?????????、????? っ 。
????????? ? っ ????? ?、?????????? ??? 、 、 。?? ???????っ? 、 っ 、?? っ 。 ? ?? ?? 、 っ?? ?? 。 ? ? ???、 ?? ? ? ? っ 。 ??? ?? ? 、 、 ??? っ???
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???????????????????、????????????????????????????、
????????。?????????っ????????????????、???????????????? 、 ? ? 、 ??? 。 、?? 。 ???????? ????????。 ???????????????? ?????????? ???、 。
「?????????? ??????」「???????っ????? 」
????????? 、 っ 。???? 。
???????????????????????????、??、??????????っ?。?????? ???????? 、 、 ???????? 、 ? ? ?。?? ????????。??????? 、?? ? 、 っ 。 ? 。 。 ??????。???? 、 、 、 ??? っ 。???? 、 っ っ?? 。? 。
????????????????????? ? ?????? 。
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??????????????????っ?。?????????、???????????、????????? 、 ? ? っ 。? ??? っ 「???????」 「 ??」??????っ 。?。 ? 、 、?? ? っ 。 、 。?? 、 っ 、 、?? 、 、?? 。 、 っ 、 、?? っ 。???????? 、 ??????。?????????????
????????????????????????。???????????????、????????? 。 、 ? 、 ?、?? 。 。??、 、 。?? 。 、???。
??????????っ?、???????、??????????、???????????????っ?
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???????。??、????????、???????????????、???????????????? ? ? 、 ? ??? 、 、?? ?? ? ? 。 ? ??? っ 。 、??、 、 、 、???、 、 っ 、 っ??? ? ???、???????????? ?っ 。 ??? ?? ? ?? ??????、? ??????????????、 ???? っ ．。?? 、 ? ??? 、 、?? 。 ?? 「 」 、?? ? 。 ??? ??、?? 、 、 。?? ?? ? っ 。
?
???????





?????? ?? ????????? ??? 、 ???????。
????????????????????????????????????????????、????
?????????????????、??????。
?????? ?、???? 。?? ?? ? 。 、 ????? 、 、 っ 、?? 。???? 、 、 、 っ 、?? っ ?、 ? 。 、?っ 。??? 。 っ 、
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??????????。???????????っ?。????????????????。???????? 、 ? ? ?、 ???。 。 、 、?? ? っ 。 、?? ?? 。???????? ???????????。? ????????????????っ 、 ? 、 ? 、 ? ? 。?? ??? 。
????????????????????????。
???????????????????????????。?? ????????????????? ????????。?? ?????? ??「 」 ???????????。
??????? 「 ???????」???????????????????「????????? ???????? ?????」??? ??? ? 。 ー ? 、 ? ??? ??? ?? ?っ???? 。 、?? ? っ ?。?? っ 、 っ?? ?? 、
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?????????????????????、????????????????、????????????? 。 。 ? 、 ??? っ 、 。?。
????????????????????????????。?? ?????????????????????????????
???、?? ??????????っ?、??ー???????????????。????、???????? ?、?? っ ? 、 、 ?、?? ? ? 。 ? ????? っ っ 。 、??「 」??????? 、 。 、?? ? 、 。?? 、 、?? ???? 。 、 。 、?? ??? 。
????????????????????? 。?? 「 ?????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????? 」 。 。?? っ 、 。?? ??????っ?? ヶ 「??」 ?、 「 ???」????? ? ? 。 ? ?????????????????????????????? ??? 「 」 、?? 。 ? っ 。?? ? っ 。?? ???? 。?? 。 。?????
?????????????????????????。??「 」 ????????????????????????????????????。「?




???? ? 。 、 ?????????????????????????????? っ 、 。??、 。 。 っ 、?? ???、 ?? 。
?????????????????、????? ? 。?? ? ???、????????????? ?





??????、?????? ? ? ? ??????????????。????????????、???? ? 。 、 ? 、 ??? 、 、?? 、 ? ? 、 ???????????????。
???、???????? っ ? 、 ??????? ? 「 」 「 」
???ッ ー ??????????? ? 、 、 「 」
??
?? ? 。 、?? ??? 、 、 ? 。「? 」 ?? 、 っ 、??? 、 、?? ??? っ 。 っ 、 っ、
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???。??????????????????。????っ???、???????????????????? ? 。 ? ょ 、 ? 、 っ?? 、 っ 、 ? 、 、?? 。??????????。
??????????、???????、???????、?????????????????、????
???? ?????? 、 。?? ?、????? 。????、?? っ 、 、??、「 」。 。 。??っ 、 。 っ 。?? 。 。 。 、?? 。 っ 。?? 。 、?? 。
????ッ?????????????????????、?????????????、??????? 。???? ? 、 っ 、 ????????、 ?
???????? 。 っ っ
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???。????????????ャー??????〝????????????、?????????????? 。 ? ??。 ?っ??????????????。
?ャー????????????????????。?????、?????????????????、?
???? 、 、 ? っ 、 ???、 ??????ャー??????? 。 。?? 、?? 。 。 、?? 。 ?っ ??? ? っ 。
???、???????、 ?? 。 ? ?。
???? 。 ??????。 、 ? 、 、?? ?? 。 ? 、 、 、?? ???? 、?? 、 っ?? 。???? 。? 、 、 、?? 、 。 、 、??、 ? 「 」???。
???「??」?????????????ッ?ー?????? 。 、
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??????????????。????????????、??????????。????????????? 、 ? っ 。 ? 、 、? っ?? 。 。 、?? っ 、 ?????????。????? っ 、?? 。 、 。?? 。 、?? 、 。?? ?。
??????????????????、?????????、?????????、?????????
????、 、 ?????????? 。?? 、 ????????????? 、?? 、 、?? ???、 ???? 、 、?? 。?? 、 ? ??? 。 、?? ? 。 。?? ??????? 、 ?? 。?? 。 ??? 、 、
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?、?????っ??????????。???????????????、????????????????、?、 ? ??????、?? ?、 ???、???? 、?? ? 、 ? ? 。 ッ ???、?? 、 ?? っ ??? ??? 。 、 っ 、?? 。 。 、?? 。 、 っ 。?? 。 ???????、?? ?? ?。????? 。?? 、 、 、 、 、 、?? 、 っ?? ??????
?????????ー????????????????????、?????????????????。
???? 。 。??ー ッ ー っ?? っ 。 、 っ 。?? 、 ??????
?????????? 、 ? 。 ??????????
?。?? 、 、 っ 、 っ
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???ーッ????っ????。????????????。?っ??????????、??????????? ゃ? 。 ? ? 。 ? ? っ 、 ??? ? 。 ??? ????。????ー ? ? 、 。?? 、 っ 。?? 、 。 。?? 。 。 っ 、 。?? 。 、 っ?? 、 、 、 、?? 。?? ょ 、 ???っ?、???????? ? 、 っ 、?? ? ?? ? 。 ? ? ㌧．「? ?? ??? 」 ?? ??。
?????????????????????????。??????????????????、????








??????」??????、?? ??? ? ? ??????????、??????っ????????? 。? ? ?、 。 ?、 ??? 、 、 。?? ???、??? 。 ?????? 、?? 。 、?? 。 「? 」 ????? 。 、 ? ? 、 、?? 。 、 。 、 「?? 」 ?。?? 、 ? 、?? 、 、 っ?? 、 ???????? 。
?????????、???、???????? ? 。 ? 。
???? 、 っ ? 。 、
?????????????．???、??????????????。
??????????????「????」?????????、????????????????????
???? 。 ???????、? 、?????????????? ??????「? 」 。 、「 」 ?っ????????? ????。 ??、 「 」ぁっ ? 「 」?? 。「 」 「 」 ? 。? ???。?? ? 。? ????????? 。
????、???????? 、 ??? 、?? ????






???????、?、??? ? ? ?????????????????????????。
???、 ? っ 、 ?っ ? 。
???? ? ? 、 ? 、 、?っ?? ??っ?、?? ? ??????ー? ? っ??????????。
?????? ?、 、 っ 、 、 ー ー
???? ? ? 。 、 。?? 「 ??? 、 ー ? ? 。 。」?ー ?、 、
???????? 、 ??? ????。??????????、???????っ?、?????
???? ? ? ? ? ?。 、 ??? 。 、 っ 、 っ 。
?????????????????????。
??ー????????????、????????????、?????ー??????????????。
???、 。???????、???????????????????????? 、 ??????、????????? 。? ???。?っ?、 ?、?? 、??。 ??? ?。
????????、? ? ? 、???????、?????? ?、
．??? ??? ??? ?????? 、 、?? ? 。 、 ? ???? 。 。 、 、 っ??。 。 ?? っ 、 ?。
????、???????、 ? 、 、 ?
??。? 、 ? ? ? 、
???、 ? っ ???、???? ???。?????????、 ?
???? ? 。 、 。 っ 、 っ 、?? ?。???? ? 。 。
?????? 、? 、 。 ? 。
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????????????、?????????????????。??????、??????????。??? 。 ? 、 ? ? 。?? 、 ?????ょ?。???、?????????? っ 、?? 。 、 。?? 、 ????????????? 。
???、???????????????。????????、????????????。???????
???? 。 っ 。 ? ? 。 っ 、?? ???????。 。 、?? 、?? 、 ー 。 、 っ?? 、 、 っ 。 、?? 。 、 、 、 。?? 。 ???? っ 、 。 、?? 、 、 っ?? 。 ???? 。
??????。???????、??、???????。??? 、 ? ?、
???? っ 。 。
????、 ? 。 ?、 ? っ 、「? 」 ??
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???。???、??????????????????????。???????、????????????? っ?、 ? 。 、 、 。 ?っ 、?? 。 。 。 ?っ 、?? ??。???????????。 、 。
????????、「????」????????????????????、??「????」??????、
???? 、 ?????????。 ? 、 ?っ?? 、 、 ? ?????? っ 、?? 。 、 っ ??????っ????? ??? ???。? 、 っ ? 。?? ?? 、 、 。「 」 。
???、?????????、? ??っ ????????? 。 、?




?????? 、? ー ???、?????????? 。? ?
???? 、 ? っ 。 ? 、 、 、 ? っ?? 。 。 ょ?、 、 。?? ? 、 。???、 ??????????、???っ?? 、 。 、?? っ 。?。 、 ?????、 ?????????
????????、??????????????、???????、?? ???っ ? 。?? ? 、 、




???? 」。「?」?「 」、「 」 「 。 ????? 。
????????????????????
???、???、?????????、?????????、?????????????。???????
??。????????? 。 、 。 。?? ? 、?????、 ?? 、 、 ????? 。
?????????????????
?? 、 ?「 」 ?? 「???」??。????? 、? ????。?? ょ 。???????っ???? 。 っ っ
??、??????? ? 、 ? ? ?????。???、???????、
???? 。 。??。 、 。 、 。
??、??? ? っ ????????、 ???? ?っ
??、「?? ?、????」。 ? ? ??? 。
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?????????????????????ょ?。?????、??????????、????????ー
????????????、????????、????????、??????????????っ??? ? ? ? ? ??? ?? ?? ? ???????????????? 。??、? ? ??? 、 ? ??、 ? ???。 っ 、 。 、 、 、?? ? ? ? 。
???????????? 、 ? ッ???ー??????、「?
???? 、 ? ??? 」 っ ?。? っ? 。?? 、 。 、 、 ??? 、 ???? ?。
???????、 、 、 、 、 ?? ?っ 、 ?
???? 、 ?? ?。 。 ?、?? 、 、 。 ??? っ 。 、 。
??????、? 。?っ っ 。




???? 、 ? 、????????。???、????????????? 。
???、 ? ? 、 ? っ ? 、 ? ? ?





???????「????????????????、???????ュー?????、?????????? 、 、 ? 、 ????????、??? ? ??????????ュー ? 。 ?? ???? （ ??
?????????。????????????????っ?????????????。?????っ??
????????????????????、? ???? ? ?? 。
???? っ ょ ???????????「??」（ ? ） っ ?
???? 、 、 ? ?? ? ?????????????、?? っ 、 、 ? ? ???。 ??? 、 ? ???、?? 、 ?????「??」?????? ???。
????????????? ???、?? 、 ????? 、




???? ? 、 ? ??????????っ?????。???????
???? 。 ? ? ?っ 。「 」? ???????? ュー ???????、?ょ??? ????? 。?? ???? ? 、? ????っ??っ 。 っ （ ） 、 ??? 、 っ 。 っ 。
?????〝?????? ー ? ?
?っ?。 ????、??? 、 、 〝 ? ? 、 っ ?っ?? ? ? 、 っ 、 ?、 っ?〝 っ 。 ? っ 、 。?? ? 。ィ。 ィ。 ? ? 、 ? ? 。???? 、 ? 〝?? 。 。?? 〝 っ?。
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????????????????????????????、?????っ?ょ????、?????〝?
????????????????????っ?。??〝???????、??????????????????〝 。 、 、 、 ? ? ??? ? 、 っ ??????????っ????? ? っ 。?? 。 。 。 。
?????????? っ 、 ? 。 ? 、
???? 、〝???????????? 「 、 、 」 ? 。?? 。 っ ? 。?? 。 、 っ 。?? ???? 。
???????（?? ） ?、??? ??、 〝 ??? 〝 ?
???? っ 。 ? 、 、 、?? 、 っ 、 、 。?? ㌍ 、 「?? っ っ 「 ゥ 。 、?? 、 ? ? 、?ャ っ ゃっ 。「 」 、 ???っ?ょ っ 、 ????? 、 、 〝
3（1）
?????っ?。????????????、?????????、????????????????????? ? ? 。 ? ??? 。 ??「??????????? 、 」?? ?? っ 。
?????（?????）???????、????????????????、?????????????
???? ???????、 ? 。?????
??????????????っ????????????、?????????????????。?????????????????「????????????????????? ） ??
????????、???????、??? ? ? ???、???




???? 、 ? 、 ? ?????っ?。???? ー ????????? ? っ ??? ????????? ?? 。 ? ??、???? 、 ???? 、?? 、 、 ょ?? 、 ? ? ?????。
????????????????????????????????、????、??、???????




?????????????。??? ???????? っ 。 ?
??????????? ???? 、 ?????? 、
??????????。?????????。???????????????????????????。??? ???????????? っ ?。
????????????、?????????っ????????、??????っ??????????、
???? ?。「 、 ???????。?????????????っ??、??????? 」 。 ? 。 、 ? ? 、??? ????、 っ ? 、 、 っ
???
?? っ?。 、 。 、 っ 。?? ?? 。
???????????、???????????、 っ ? ? 。?????







???????????、? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ? ?。?????、??????? 。???? ? ? ?。? ? ? ? ??? 、 ? ?。?? ???? 。
???????????「????」? 。「 」 ? 。 ???????????
??、? ?? 。 ?、 。??? ?。 ???? 、 。 「?」 っ ????、「 」 ? 。
??、????? ??ィ 、 ?、????? 、 、
???? ? 、 、?? 。 。 、 、 。?? 。 、 ? っ 、?? 、 ?。 。
?????「??」????、??????????、??????????????、??????、???
????????????????????。




?????????。? ? ???? ????、??、??????．．???????? 。? 、 ? ???????。 ? ??????????、? ?。???? ?、 〉? ?。? ? 、 っ 。 ? ??? 、 。 。 ? 、??? 。 ?? 、 ? 。




???? 。 ???、??????????。??????????????????。????? ? 」 ?????????????????? 、 ? 、?? ??? 。 「 」 。?、 っ 、 ? 。 。?? ? 。 、?? ???? 。 っ 、 ?、???????っ ??? 。
?????????????????。?????????????。 、
??????? 、 ??。? ? 。 ? 、?? ?、 ? 、 、 ? 、?? 。 、 、 、?? ????。 ?? 。
????????、????? 、? 、 ?? 、





????、???????? ? ???? ? 、? ????????????????。
??「? 」???。「 」 「 」??? 、 ????? 。「 」???、「 ????
????」 ??????? ?。「 」 ?「? ??」?? 。 っ 「 」 、?????????? 、 ? 、 ? 。
??????、「? ?? 」??? ? 。 、 ?????、?
???? ?、 ?? っ 、 ??、????????。?? 、 、 、?? ??、? ?? ?。 ?、 。?? 、 ? 。 、 ??? 、 ? 、 ? 「 」?? 。 っ 、?? 。 、 、 、?? 。 。 、
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????????????、????????、??????っ?、????????????????????? 。 、 ? っ ?、 ? ?????。
????????????、「????」???。???????、???????????、???????




?????????????????、????? 、 ????? ?? 。? ?????
???????、???? ? ? ? ?っ 。 ????? ???。
?????? 、 ? ???? っ?
???? 〝 ? ????。 っ
?????????ょっ????????????????、????っ?????、??????????。?? ??、 ??????、???????????????。??? 、 っ?。?、??? ??? 。 、 「 」 、 っ 。?? 、 っ??? ????っ? ? ? 、 、?? ??。
????????、????????????????、????????????。??????????
???? っ 。 ?? 、 ? 。?っ ??? 。 ???????? 、?? 、 ? ?? 、 、 、?? ?。??? 、 。?? 、 、 。 、?? ?????? 。 、?? 、 、 、?? 。 っ 。 。 。 。?? ??????????、 、 。?ょっ ?
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??????????????、?????????????。?????、????、????????。???? 、 ? ?????。?????????? ? ? 、?? ? 、 ? 。 ????? ? 、?? 、 っ 。??????????、?????????????、????????????????????????
???? ?。?、????? 、 ???。 ????、???? ? ? 、 っ 。?? ? 、 ? 。 、?? っ ? 。 、?? 、 、 。?? 、 ??????? 、 、?? 、 っ 、?? 。 、 、?? 、 、?? 。 、 、 っ 。 、?? 、? 。 。?? 、 っ 。
?????????????、?????????、??? ? ょ 。
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????、??????????????????????、????っ?????????。????????? ? 、 、 ? ? ??? 。 、 、?? 、 。 、?? 、 、?? 。 。 、 、 っ 。?? 、 っ 。?? 。 。 、?? 。 ??。???????????????????、?? 。 。 、 。 っ?? 、 、 っ 。 。??。 。 、
???
?? 。 、 。?? 。 ???????、?????? 。
??????????????????、????????っ????。????、????????????
???? 、 っ 、 、?? っ 。?????? ??? 。 、?? っ ー 、 。
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?????????、????????????、???????っ??????????????????。「??? ? ?????????。 ? ? ??。???????? 、 ? 」 ?っ??????? 、 ャ?? っ 、 、 。「 ??? 、 。 ??。?? っ ?。??????」 、? っ ?。?、? ? 、?? っ 。 。 、 、?? 。 、?? 。 、?? っ ???? 。
??、????????????????、????、???????っ??????、?????????
???? 、 っ 、 。 ? ー?? 、 ?? 。 っ?? ?。?? ? ? 。 っ ??? 。??、 。 っ 、 、?? っ 、 ? 、 ? ? 、 ? ? 。
??????????、??? ? 。 ? ? 、 ?
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???、???????????????????????。???????。???????????、???? っ 、 。? ? ???。 〝 ? っ???、???????、??? 。 、?? 。 っ 、 。??っ 、 ???。 ? ? ??? 。
????????????、「????」???。?????????????っ?????????、???
???? 。 っ 。 っ?? 。 っ 、 。 、
??
?? 、 ????、???? 。 、 、?? っ 。?っ 。 。?? ? 。 、 、 、?? 。 、 、 。 っ?? 。 っ 、?? ?っ ???????、?
?????????????????????? 。 ?? ? ???????
????。 ???ー?? っ 。
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??????、????????、?????。??????????、???????????。?????
???、?????????、??????????????????????????????。??????? ? 。 ? 。 、 。 ??? 、 、 。?? 、 、 。 っ っ っ 。?? 。 っ 。 ー ョ?? 。 。?? 、 。 っ??????。????????ゃ??。?? 、 ? 。
?????????????????? っ ? 、 ???????????????
???? 。 、 っ
?????
?? ??? ??????????????? 、?? ????っ?? 、 っ 、???? 、?っ 。 ??? 、 、?? 。 ??。 ? 、?? ?、 ? ? っ 、 っ 。?? っ 。 。 っ?っ 。 ? っ 、
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??、?????????。?????????っ???っ???、?????、??????????????? ? 。 ? 、 ? ? ? 。 ? 、?? 、 っ???????????? ? 。
??????????????????っ???っ?????。??????????????????、?








??????????? ?、???? ? ? ???? ?????。?????????????????? 、 、 ? ? ? ???? ? っ?、???????? 。
?????? 、 、 ? 、 ????????、? ?? ?
??。? っ 、 、 、? ? 、 っ??、????? ? ????????????? っ 。 ? ??? 、 。 、?? ????? 、 「 」 「 」 、 、?? ??? 。 ? っ 、?? 。??? ???? 、 ー 。 ー っ?? ?? 、 ー っ 。?? ?? っ 、 、「




?????????????????、????????????????????（????????）???、????????????????、???????????????。 ? ? （ ） （ ）。
???????????、??????????????、??????????????????????
????????????? ?、? ? ?????????。???、????????????????っ?? 。 、 ? ? ?。
?????? 、 ? ?。
????、 ???????????、? ?????? ???????????????、???? ??、?? っ 、 っ 、 ??、 ?? ? ? 。 、「??、? ゃ 。 、 」 、 。 ゃ??。 。 、 、 、 、 、?? ????? 。 っ?? 、??、 、 、 っ??、 っ 、 、 、 、 、
???。???、????????。???、???、??????????。???、?????。???、?? ?。 ? ?、 ?。 ? 、 、? ?ょ 。 ? 、?? …… 、 ???。??????、????、??????? 。 、 ? ? 。?? 、「 、 ゃ 。 」 、 っ 、 、?? っ 、 。?? 、 、 、 ???、??? ? 、?? 。 、 っ 、?? 、 。 、?? ??????。
「?????????」??、????????、?っ??????????、?????、?????????、




???? 。 、 ? ? 。 ? 、?? 、 っ 、 っ ? っ 。 っ?? 、 ょ ????????????っ?。???????????? 、?? ????? 。
「???????。 ? 」。 ? 、 ? ????????????。?、




????。「 」? ? 、 。??????????。????????、??????． 。 ??． ?? ??、???? 。 。?? ? 、 、 、 ?、?? 。 、 ょ 、 ?? 、 ??? 、?? ? ? 、??? 。 、?? ? ????、 ? ? 。 、 ? ? ． 、?? 。 。 。 。 。?? 、 、 。?? 、 っ 。「 、?〓 、?? ?、 、 、 」 、 っ??。 ???、? っ っ 。 、?? 。 、?? 。 、 。?? ????? 。? っ 。?? ??? 。
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??、???????????、???????????????????????。??????????。
?????????????、??????????。????????????????、?????????? ? 、 ? 。 ??? 、 ??????。
????「??」 ? 、 ? 。
????、 、 っ 、 。??、 っ 、 っ 、 、?? 。 。 、?? 、 。??、 。 、?? 、?? 。 、 、?? っ 、 。?? ??。
「????????」、????????? 、 ? ??っ 、?????????? ?????、?





??????????? 。 ? ???、???????っ?、????????、???????????。
????????????。?????????????????、??????????っ???、???? 、 、 ? 、 ? 。 ?、 ??? 、 ???????????、??? っ 、 。?? 、 ???? 。
?????、??????、???? ?? 、 ? ?????????。
???、????????????、???? ?? ? ?っ 。 ? ?、?? ? ??? 、?? ????? 。
??????、???????????? 。 ????????? ? ? 、?








???????????「????」???。????、????? ? 、 ? ?
??????????? 。
???? 、 ? ?
???? 、 ? ? ? ? ??? ???????????。
???? ??????????、 ???? ?? 。 ?、
????、 ? 。 ? 、 ??? ? 、?? ?、?? ??????。
ゎ????????????????????????????????????。???????????。
?????????????、?????「?????」??????????ー???????????、???? 、「 ? 」 ? 。 ? ? 、 ??? 、 、 ??? ????????????? ???、??????? 。
??????????、??????????、?????????? 。?? ? 、? ???????????????。
?????? 、 ??っ?? 。 っ 、 、 ???っ ???????、???????????????????????。??????????????????。???? ? 、 ???????? ? 、?? ???????? 、 っ 、 。????????????? 。 「 」 、 「 」 っ 、
???? っ 。 っ ? ? 。?、 。 っ?? ? っ 。 。 っ??。 ??っ???。 。
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?????????????????っ?、?????????「????」???????????????




??????????????????????? ? ? ?
?????????っ?。? ? ? ? 、?????? っ 。」 ??。?? 、 ???? ? ? ? 。?? 。 ? 、 。?? ?????? 、 ? ? ? 、「? 」?? ィ 、 。
????、?????????????????????????????。????????????????? ? 。 、 っ?、? 。
??????????、???????ッ??????（?????）???????、??ー???????
???? ? ー ー?? ?、????????????、?????????。???? ? 。?? ?? ? 。 、?? ???? ?。 「 」 、 ??? ????? ???、
?????????????、?????? ? ? 、 ? ?
????。 ? 。 、 ? ?。 ??? ? 、 、 。 ッ 。?? 、 、 、?? ????、?
?????っ??????? ?。 ??????? ??






?????????????。? ?? ?、?? ? ?? ? ? ?? ???????、???????? 、 ? 、? 、 ? ??? ????。? 。 ? っ? ? ? 、 ????、?? ? ???、????? ? ?? ? ? っ ? 。
?ャー?????ー??????????、???? ? 、 ? っ
???? ?‥ ー ?
??
?? ???? 」 。 っ 、 。?? ? 「 っ 。?? 。
????????????????? ? 。 「 ? 」? っ
?ー?????????? っ 。 「 」 。
??????????????????????。??????、?????????????????????? 、 ??????????????????っ? 。
??????????、????????????????????????????????????っ?。
???? ?、?????? ? っ 。
???? 「 」 ? 、
??っ? 、 ? 、???????? 、?? ? ? 。 。
?????







???」?????????????????????????????????????????????????、 ? ??、?????? 。 ??????????? ? ? 。?? ???っ?。
?????????? ? 、 ?
????。? ュー 、 、?? 。 、 。?? ??????。
????????「??」




?????????????????、??? ? ? ?、? ??? ? ??、???????????? ?、??? ? ? ? ? ? 、 ? 、
??
?? ??? ? ? ?
?????????????????????
?? 、 ? 、 、 、
?、?
?? 、 ???、 ? 、 、
??
?? 。 、 、 、 ? 、 ???＿???????????????? ?????? ???? 、??? 。 、 ? 、 ? 、
???










??????????「????????」?? ?。 、 ?
????、???????? ? ? ? 、 ? 、 ???? 、 ? ?? ? ?? ?? ?。
?????? ? ???、???????? 、
???? ?? ????? ? っ 。
?????「?」 「 」 、 っ 「 」 ???? 、 ?
????????????????、???????????????????????。??????????? ???、????????????????????? 。
???????????、????????、?????????????。「????????」???「??
???? 」 っ ?。? ? 、 っ ? 。?? ????。???????? ? 。 「 」 ??? 。 ? ? 。?? ?っ??? ? 。
「????????」?、??????????? 、 ? 、??







???????????、? ???? ? ??、? ? ???????????????????????? ???? 。
???????????????????????っ?????????。?? 、 、 ? 、 ? 、 ??
? ? 。
???? っ 、 ?
????、 ??????? ?????っ??? ?。?? ? ? ?? 、??、????????? 。? 、 ? ??? ???? ? 。
??????????????????? ? っ 。




???、 ??????? 、 ? ???。??? ? っ 。
???
???? 、 ??????? 、 ?????? 、 ????? ?。
?????? ? ???????????? ? 。
??????
??????ー???????、????????????????????。??、??? ? ???? 。???? ? ????????? ）
???????????????、?????? 。 、 ??
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??????。????????、??????????????????っ???。???????????。?? ? 、 ????????????。????、 ? ?、??。 ????????っ? 、 。? ???。???「 」「??? 」 ョー （ ）? っ 。 ?、??? 。 、 「 」?「 」?? 、 っ 。
??????、「???」?「????」??????、?????????????????。??、????
???? 、 ? 。 、?? 「 ???」???、 「 」 。?? 、 「 」 、 「?? 」??? ??。
「?????????」 ??。 ? ? 「? ? 」 。 、





















???? 、 ? 、 ?????????。???????
???? 、 ?。 ??、????????、??????っ?? 。 、 ? 、 「 」 ? ??? 、?????????????。??? 、??????? ? 。
???????? ?、?? 、
???? 。 、 っ 、 、
340









???? 。 。 ?
???? っ 。 ?????????????????????????? っ 、 。 ???、?? 。 、 、 、?? 。 。
????????????、「?? 」 「 、 」??????? 。
???? 、「??」????「?????」??? 、 っ 。?? ? ? 「 ? ッ ?????」?? ????。
???????? ??? 、 。
??、? ? ??? 「 」 、 ? 、?? ? 「 ? 。 。「 」?? っ 。「 」?っ ?????。
??????????。 「 」 「 ? 」 、 ?????? 、
???? ? 。 ????? 「 」 、
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????????????????????????????。?????
??????????、?????????????????。????????????? ?（ ??????? ） ? 。 ??????????
???????????????????????????????????????。????????
??????????? ? ???? ???? 。 ????? ??????? っ 、 ?? ????、 ????????? 。
???????????????????? 、 、 ?
???? ?、 ??? ? ? ? ????? 。?? ??? 、 。?? ? ???、 ? ? ??? ???? 、?? ??? 。
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??????????????、????????????????????????、?????????






???????、??????????? ? 。 ? 。
???、????????? ? ? ? ??? 、 、 、 、?? 。 、
??????????????????っ?ゃ?、???????。
??????????????っ???、???????、???????????????、??????
???? 。 ? ? 。〝 、 ???????????????????? ?????、 、 ? ??。?? ???っ?????????、??????????? 。
?????????、??????????????????????、????????????????
???? ??（?? ） 。 〝 。 っ????? ? ? ? ? 。 、? っ?? ? ? ? 。 。 、?? 〝 ??、 。 、? ー っ ???〝
???、????????????????? 、 ?
???? 、?????????? 。 ??????。??? ??? ??? っ 。 ???? ??、 。 。??、? 、 、???? ???? 。 、 、?? 。
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??????????????、??????????????。?????????????????????
????????。???????????????????。?????っ????????????????? ? 。 。 ? 、 、?? 、 。 ??? ?。
?????????? 。?? ?????、???????????????????????????????




?????? 、 、?????????????? 。 ??? 。
?????? 。 ? ? ? ? ?
???っ 。 、 っ ????????? ???、???? ? ?っ???? ? 。
??????、? ?????????? 。??? ?????、?????????????
?????? 。 ? 、 、 ー?? 。 。 ?? 、?? 、 。
???????? 、 ? ー ? 、




???? ? 、 ??????????。????、?っ???、?????????、?ー ッ 、 ??????。? っ 、????????? ?。?? ? ? っ ????? 。???? 、?、 ー ?。 ? ? ??、?? ? 、 。
???????????? ー? ? っ 。 ー ッ っ
???? っ 。 ー? 、?? っ 、 ー 、 。 ー?? 。 ?? ? っ ??? ??? 。
?ー???????? 。 ー?????????????? 。
???? 、 ? ? ??? ?。?。 っ っ 、 ー?? ? 。
???????? ?、 っ ???、??? 。




???? ? ? ? 。 ? ? 。 、 ? 、???? ?。
?????? 、 ? 。 ?
?、?? 、 っ 。 、?? ? ? 。 。?? 、 ? ? ?? っ????????????。 。
????、??? っ ???????。??????? 、
???? ? 。 、 ? 、 ??????? 、?? 、 、 ? 。
??、??? ? 、????ょ???? 。 ???????
??、? 、「??? 」 、 。?? ? 、 っ 。?? ? ? ?。 ? ー 、? っ?? 。 ? ? 。?? 。? ?? ?? 、 っ 。
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??????????ゃ????、???????????ゃ?????。?????、???????????? 、 ? 、 ???????????????。???????、?? 、 っ ? 。 ? ? ??っ ??。
?????、????、????????????????、????????????????????。
???? ? 、 ゃ 。 、 。 、?? 。 。 、?? 、 。 っ 、??。 ???。??? ???????? 。?? ? ???。
???????????? ??、?????? 。 ? っ ?、?
???? 。 。 。?? っ 、 。?、 。 。 ? 、?? ? 。 、 っ 、?? 。?? 。 。 。?? 。 、?? ?????? ?、 ? ?????。
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???、??????????っ??っ?????????????????????。???????、?
???????、??、????????????????ょ?。???、??????????????????。 ? 。 、? ? ? 、??。 ???????? 、 ???????っ 。 ゃ 。?? ゃ? 。 っ 、 っ 。 っ?? ???? 。
???????????? 。 ? 、 ? 。? 、
????っ 。?? っ 、 ー 。???????????っ???? 、????? 。 ??? 。 、 ?。?? 、 。 ???? 。
????、????? 、 ??? ?????????? ?? ?。???????







?????????????????????????????????????????（? ）。 ???? ????
??????????、??????????????????????????????????????
????????、???? ? ? ? ? ???? 。
???? 、 ? ????????????????っ っ 。
???? っ ．? ? ? ? ???????????????????? ? ?????? 、? ? っ 、??????? 、 。 、?? ???。
?????????? 、 。
???? 、 、?? 、 。 ?? ??。
?????? ッ ー 、 、
???? っ 。 、 っ 、?? 、 。 、 ? っ
?????????っ????。????????????????????????ョ?????。?????? ?っ??????。
????????、???????????????。????????????????。???????
???? 。 、? 、 ? 。
???? ッ ?ー 、 、 ?
???? っ ? ????????、??????????? ???。?? ?? ???? 、 ??? 、 、 ????? ? 、 っ 。???? 。?? ェ ． 。
?????????
?????、???? ????????????
???? 、 、 、 、?? 、 。?? 。 。 、?? 。 、 、 、?? っ 。 、 、 。 、?? ?????????? 。
???、?????????? ? っ 。 っ 、 ?
???? 。 。 。
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??????????????、??????????????????????、?????????????? 、 ? ゃ 、 ??? 、 、 ???っ????????。
??????????????????????、????????、????????????????。
???? っ 。??、 、 っ???。? ? 。?? ???。?????ゃ?????????っ????????。? ??? 。 ? 、 。
???????????、????????????、 っ ? ? 。
????ー ?、????? 、?? 。 ?、 ?、 ? ー??? ? ? 。 、 、?? 。
????????、???????????、 。 。 ? ???
???? ???、????? 、 。 。
?????? 、 ? ? 。 ー
???? 、 ?? ? 。 、
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??????????????????????。???????、???????????????、????? 、 ? 、 ? 、 ???、 ????ー???、???? 。 ??? 。 、???? 、 ??、??? 、?? ゃ 。 、 〝 っ、 ? ? ?、?? っ ?、?っ? ? ?。 ? っ 、?? ?、 ? ? っ 、 、?? 。
????????????、?????????????????。????????????っ?????
???、 ???? 、 。?? ?? ?? 、 、?? 、 ー ー 。 、 、 ??? ? 。
??????????? ? 、 ???????、???
???? ???? 、?? 。 ??、 ょっ 、 ー ー ッ． ??? 。? 。 ?、 ー? ? 。
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???????ッ???ー??????????????、???????、????????、?????
??????????????????。?????????????????????????????、??? 。 ? 、 、??、 ッ ー ???????。
???????? ? ? 、 っ 。 、 ? 、
???? 、 っ ー ー?? 。 。?? ー ょ 。 、 、?? ー ー ッ． ???????? ????
?????????、 、 ? ? 、 ????????????????
???? 、 ???っ? っ 、 ?? 。 っ?? ー 、 、 。 、 、?? 、 ? ??っ? ?。 ??? 、 、 、?? 、 っ 。
???????????? 、????????????。??? ??? ???
?、?? ?????? 。 ??? ? ?。? 、 、
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?????????????????????。?????????????????、???????????? ???????????? ? 。
????????。「?????」????????、??????????、??????????????
???。 、 。? ?、?? ? 。 、 ょ 。?? ???? 、 ??? 、???? 。
???????? ???????????、????????????っ??????????????、
???? ???????。 、 ? 。?? ?? 、 っ ?、??? 。
???????? ー?? 、 ? ー 、
???? 。 っ 、 ?? っ ???? 、 。 、 っ 、?? っ ????、 。 、 ー??っ 、 、 ? 。
????????、? ?????っ? 、「 ? っ
?????????」 「 ー 、 っ っ 。 。
???? 、 ? 、 っ 「
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????????」。???ゃ?????、????????????????、??????????????? 「 ???」????「 ? っ 、 っ??」???? 「 ????」。 ?? ? 。 っ 。 ??? っ???。
???????、???????????????????????????。????、????っ???
???? 。 ??? ? 「 」 ?? ? 、「? 」 「 ー 」 っ? ??????、??? ???。
?っ?????? ー ? 、 ???、???????????????、
???? ー 、 。?? 、 、?。 っ 、 っ ??? ?????。
???????? ? 、 。 っ
???? ? っ 、 っ 、?? 、 。 、?? っ 、??????? ? っ ??
?????????? 。 。
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?????、??、??????????????。???????っ????????????????????。 ? ? っ ? 。 ? 、?? ???。
???、????????????、????????、??????????????っ??、?????
???? 。 ?????????????? 、 。 っ?? っ っ ?ー??????。?? ???。
???????? ? っ っ ? 。 ? 、 ?
???。 っ 。?? ? 。 、 っ?? 。 ???? ?。??、 、 、?? 。 、 。?? ?。
??????????、? 、 ー 。 ー
???、 、 、 ィ?? ? 。 ???? ???? ?? 。?? ? ???。
??、?????
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?。?????????????????、???????????????????????????????? 、? っ 、?? ??? 。
?????????????????、???????????????????。???????????、
???? ? ????。
???? 、 ??????っ???。???? 、 ?
???? っ 。?? ?「??? 」 ????。
「??」??、 、 、 、 ??
???、 、 、 。 、?? ? 。 ? ??。???? ?っ?、???????????。
??????? ? 、 。 ???っ
????、 、 、??。 、 。?? 。 ?? ??? ? ? 。
??????っ? 、 っ 、? ?




???。 ? ? ? っ 、 ??????。?????、???? ? 。????????????、?? ??? 。 ? ? 、????? 。
?????????? 。 、 ? っ ?
???? 。 、 ???、?? 、?????????????????
?????? っ 。 っ
???? 。 、?? っ 。 っ 。?? ー っ 。
???????? 。 、




???? ? 。 ? 、 ??「????」??????????? 。
?????? っ 、 ? っ ? 、
???? 。 ?????????。???? っ ??? 、 っ 。 。
????、? ??????????? ? ????、?? 、
???? 、 ? ?? 。 ??? 、 、 ???????? 、 っ?? ???。
??、????? ? 、 、





?????っ??????????っ??????????????????。???????????????? ? 。 ? 。 ??? ??。
???????? 、 ? 。 ?
???、 、?? ? っ 、 。 、 っ??、 。? ? 。
?????????? 。 。
???? ? っ 。 っ 、 。?? っ 。 、 。??。 。 ー 、?っ 、 ???????? 。
??????????、 、
???っ ? 。 、?、 ? っ?? ? ???。
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??????????、????????????????、????????????。????????
?っ?????????、??????????????????。???、????????????????、?? ? ????????? っ 、 ???????? 、?? ? 。 、 ?? っ?? ?。
?????????? ? 、 っ ? 、
???ュー 。 ? 、 ュー ー 、 ュー????? 、 ュー ???? 。 ? ュー ? 、?? ?? っ 、??、 、 、 ィ?? ??????? ?? ? 。 っ?ュー ??? 、 ? ??ュー? 。?? ? 。
??????????????????、 ??????、??? ?っ??????。?






???? ? ? 。 ? 、 ? 、
???? 、 ??? ? ???。??? ?????????????????????。?? 、?????? ?、?? ? っ 。 ??????、?????、?? 、 ? っ 、 ? 、 っ 。?? ??? 、 、 ? ? っ 。?? ? ? ? っ 、?? ?っ?? 、 ? 。
????????????? 、 っ 。 ?
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???????????、?????????????????。???????????????????、?? ? ?????????????。??????????? 、 っ? ? 。
????????????、?????????、????????????????????、???っ?
???? 、 っ 、 っ?、 ??。 ? 、 ? 、?? ? っ ?? ?? 、 っ 、 、?? ????? 。 、 っ?? ? 、 。
??????????????、????????????????、??????????、??????
????。 ?? っ ?、??? ??????????????っ 。 、? ? 、 、?? ? 、 ??? ???? ? 。
??????????????????? っ 、? っ? 。
???? ???、 。??っ 、 ??? 、 ? 、「 」 っ 、?? 。
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???????っ?????????????????????????っ????、???????????
??。????????????、?????????????????????っ??、??????????? 、? 、 ? ? ? 、 っ?? 。 、 、?? ?? ???????????っ?。??? っ 、?? ??? 、???????? 、 「 」?? っ 、 ? 、 ? ? ????????、????? ー っ ィッ?。 、 ? ー 、 ー 。??、? ?????? 、
?????????、?????????? ? ???????? 、
?「?? ?」? 。?? ? ? ? 、 、?? ?っ 。
??????? ? ????? 、? ??????
???? ?、? ? っ ッ?っ 。
?????????、??? ?????? っ 、 ??????? 「 」
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????、????????、??????????、????????????????????、?????? ? ? っ 。 ? っ 。
??????????????????????、「????」????????????????????
?っ?、 っ 、 。
????っ 、 、?? ? っ
?。??、? ? 、?? ?、 っ ?????? ?????。
?????? 、 、 。
???? 、 っ 、 。??、 ? ? ??????? ? 、 ? ? 。?? 、 、 。?? っ 、 、?? ?????。
???????????????????、??????? 、 、
???? 「 ???、 ? ??? 。?? 。 ????。
??????、 「 ??」? 、 「????」???? 。




???? っ 」 ? 、 ? 。?? 、 っ っ 。
??????、 ? ? 、「 ? ?
?っ?? ????????、?????????????????????」?? ? 。 ? 、 っ 、 ??? 。 っ ー 、 っ??、 ?? ???。
??????、??? 、 っ 、 ? 、
???? ? ??? 、?っ 。 ??、??? 、?? ? 、 っ ? 「 」? 。 「 」?? 、「?」 ???? ? 。
?????、???? ? ????????????????????、????????
???? 、 ?? 。?? ? 。
?????? ? ??、??? ??? 。
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????????、?????????っ?????????。?????ー????????、???????? 、? っ ? っ ? ? 、 ? ィ?? 、 、 ー???????????? っ 。?? ?????、 っ 。 、?? 。 っ?? ??。
?ー?ッ???????????????????、??????っ???っ??????????????
???、 、 、?? ? 。 、 ???「??」? っ 、?? 。 、?? 、 ? 。
??????、??? ? ? ????????、?????? 、 ? 、
???? っ ? 。
???? ? 、 ? 。 ?
???? ??。
???? 、 、








???????、????????。?????????????????????????? ? ? 。 「????????????? 」 （ ????????????）?
???????、?????????????? ????? ? 。
37二）
??????、???????????????????っ??????、???????????????
?。??????????????、????????????????、????????、????????? ? 、 ? っ 、 ??? 。 、 っ 。 ?、 っ?? 、 、?? ?。?????????、????? っ っ ?。
???????????? 、 ? 。 ? 、 ?
???? ? ???っ ?????っ 。 。
?????? 、 ?????? ????、??????????、??? ー???
???、 ー 。? ? ??????????、?????? ? ? 、 っ 、 ??? 、 ー 、?? 、 っ?? ??。
???????????? 、 ???ー?? ????? ?????っ???????
???、? ? ??? ー っ 、?? ? ????????? 。
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??????????、?っ??????????????????。????ー??????????????、?? ?、????????? 、 ? ?っ ???????? ? ?。
????????????、???????????????????、???????っ????????
??っ? 。 ? 、 、 、 、?? ? っ ?、 っ?? 。 ? っ??
?????????っ ? 、 ?






???????、??? ???? ? ? ?? ? ? ???。 っ ? ??????????????。
?????? ?????????? っ?
???????。
???? 、 ??????????? っ 。?? ????? ? ?
?????、? ????? ? ? ? っ ?。
????????? 、 ??? 、 「 」
???? 。 ? 。 、 ??? ? ? ??? 、 ? ??? ? ? ? ? ? 、「 」 ??? 。 、 ? っ 。?? っ 、 ????
??????????????、??????????、?????????????っ?????っ???
???。?っ???????????????「????」???「?」?「?」??っ??????、???ー?ッ?? ?「? 」??っ???????、 ? っ ? ? ?????、????? ??? 。 ー 、 。
?????、?? 、 ? っ? ?
????っ 。
???? ????? 、 。?? ? ? ???????? ??????? 、 っ ?? ??? 、
?????????っ?????????????????????っ?。
???? 、 ?????、?????
???????????? っ?。?????? ? っ ?? っ?? 。 ? 、 ? ?? ? ? ??。
?????????????????っ 。 「 」 、
???? 。 ? 、 ? ???? っ 。??????????
?、???????、??? ????。?、 ? ? ??
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????????????、??????????????????????。?、 、??????????。?、 ???????、?? 。???? ?? 、 ? 、 、????????、????????? 。 ? 。
??????????????、????????????、???????????っ???????????? っ?。
??、??「????」?????????。????
?????、??、???? ?、 、 、?? 、 ? ??? ?? ? 、?? ?????? 。 、 、 、 、?? ? 、?? 、 、 ??????、?? 、 。
?????、???????。 ? ? ? 。 、 ? 、????、??????
????????????????? 。 ? 、 ??? ???っ?。





??????????????????っ 、 ?? ??? 。 、 。 、 ?、?? っ 、 。 、 。?? 、 っ 、?????っ 。
?????、?????? ? っ?。 ? 、 ???っ???
? ? 。








???? ? 「? 」 。 ?、
???? ????。?????、???????? 、 。
???? 、 、 ??????、???????? 、




???????????????（??????????）??????????????? （ ? ? ） 。
????????????????????「????????????」???????????、????
????????????? ? ? ? ?? ?。
???? 「 ? 」 ? 。 ?
???? 、???? ? ???? ? ? ? ?????? 。 ? 、 ? ??? 、 「 」 っ?、「 ? ? ???? 、?? 。 っ 、「 」 「 ? ??」? ? 、 ? ??? 、 、 、 ? ? 。?? 、?? 、
????
?? ????? 、 、?? ?、? 、 っ 、 ? 「 」?? 。 ?、????? ??? 。 、 ー っ?? ???っ 。
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????????????、????????????、?????????????????????。?
??、??????????????、????????????????????????。?、??????? ? ? 。 、 、 ? ??? 、 、 。 、?? 、 、 っ?? ?????。
??????????????????? っ 、「 」 ? 。 、





????????????????????????????）????????????? （ ） 。
???????、????????????????????????????????、????????
?????????、??? ? ? ??、?っ? ???? ? ? ?? ? ? 、 ッ? ?????? ? ? 。 ? 、 ? 、 ????? 、 、 ? ?。
???????? 、 ? 、 、 ?
???? ????????? ? ? ??、 、 ??? ? ? ?? ? ????? 。 ?? 、 、 ? 。
??????????っ?? 、 ?????????? 。
????「 ??（? ） 、 」 ? 、 、?? 。? ? ? 。 、 ???っ 。 ?? 、 、 、?? ? 。 ? ?。
????、???? っ ? 、 ?? ??
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????????、???、??????????????????????????????????????ぅ? ? ? 。 っ 「 」??。 ??、??? 」 、 ?????。? 、 （ ??）????? ?、 、 、 ? ???????????????? 、 、 。 、 、??? 。
????????????????、????????、??????????、????、???????
???? 、????? ????っ???????
???? 「 ?????????????? 」 ?、 ? 、
???? っ? っ 。





?????、??、?? ? 「 」? ? ? ?? ? ? ????????????、?????????? ??。
??????? ? ? 、 っ ? 、 ?????????????、
???? ? ? ? ? ? ?。?? ? ? ?? 、 ???? ??? 、 、 ?? 、?? 、 。 、 ??? ? 、 ? ?? ? っ 。
?????????? 、 ー ?????????
?。?? 、 、?? ? っ 。??、?? ????? ?? ?? 。
?????? ?????????、????? ? ? ?? 、 ??????、




???? ? ?。???????っ??????????? 。 、 ??? 、 っ??? 。
ゎ????、???? 、 、? 、 ?
???? 、 ????? 。
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????
???????????????（????????????）????????????? （ ） 。
????。?? ??????、???????? ? ? 。
????、????????????、?????????????。?????????????????
?っ????????????????っ?????、??????????????。???????????、 ? ???????? っ 、 ? 、 ??????っ?? ?、?? ?、 っ? 、 ッ ???? ? ??? 。
???、????????????????? 。 、
????、?ー ッ ????? 、 。 ? ??? 、?? ? ????、? ョ ??????????? 。?? ? 、 、 、 、 、?? っ 。 、?? ?? 。
????、?????????、?????? ? 、 ?




???? ?????????っ?? 、 ???????????、????????、??? っ ?、 ??? 。 、 ? 、?? 、 ? っ 、?? ???? っ 、 っ 。
???????、?? 、? ???、???? 、 ? ??????
????、 ? ?? 、 ?????????????? 。
?????? 、 ??????????? 。 、
???? ?????? 、 。
???? 、 ??????っ 。 ? 、
????、 。 ?? ?? 、??、 ???っ? 、「 ??」 、「 」 。 、?? 、 、 、?? ????? 。











???????????。? ? ? ?、? ? ???? ??、???????????????????? 、 ? ? 、 、 ? ??? 。 、 、?? 。 、?? 、?? 。 。 ? っ 、?? 、 ???。?? 、 ??、? ? 、 、 、?? 、 ?? 、 ? ? ? 。
?????????????????? 、 ???????????、???
???? ???? っ 、???? 。 ?
?????????????っ???。?っ??????????????????????????????。?? ???????。????????? 、 、 っ?? ? 、 。???????????、?????? ?、??????? ? 。
?????????????、????????????????、??????っ?、???????、???
??。? ? ? ?、 。?? ? ?? っ 、 「?? 」 ?? 。 っ 。 、?? ?、 ? ? っ 。 ? っ ?、?? ??? 、 、 、 、 ??? っ?。 ? ?? 、 。 。??、?? ?? 。?? 。 。?? ??? っ 。
???????????????????「? ?????????
????」 ? 、?? ッ 、 。
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??????????????????????????、??????????????????????。?? 。 ? ?????、??、????、???? っ 、 、???? ? ? ??? 。 、 ???????? ? っ 。 っ?? 、?? ?。
??????????、???????????????、???????????、??????????。
???? っ 、 ー 、「 、?? っ 、 っ 」 ?。?????? 。 「 」?? 、 。
???????? 、 ? 、 ?????????????????? 。
???? ????。??? 。 、 ? 、 。?? ??? ???? 、?? 、 。 ? ? 。?? 。
?????????? 、 ??????っ??? 。
???? っ ?、??? 、?? 。 。
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??????「????」
????????、???????????????????????「????????????」 （ ）。 ?
「??」?????
????????????㌢」?????、??????????????。???????????????
????????????????。? ? ? ? ?????、 ? ? ? ?????????????? 、 。 ? ? 、 ??? 。?????「? 」、 ?????? ? ょ 。??、 ? ?? ??。???? 「? 」、?? 、 。 ? ? ??? 。
????ー?ッ??????????。??????? 「 ? 、 」 ? 。




???? 、 ? ? ??。 ??? っ 。 。 、 、?? ? 。「??? ?? 」 、「 っ??????」 、「?? 」 っ ? 。
?????ー???? ? 「 ー? ? 」 ?
???? 、 。 、?? 。?? 、 。 っ?? 、 、?? 。 っ 、??? ?????????? ? ????????? ?? ????? ??
?????????????? ? 「 ??」????????




???? 、????????????、??????????????????????? 、 ? っ 。 ? 、?? 。「 、 、 ????? 」。 、?? 、 、 。?? 。 。??っ 。 っ?? ????? 。
?????????????、?? 。 ? 、 ?
???? っ ? 。 、??「 」、??? ???? ? ????。 ???? 、 、 、 ????? ? 、 ? ???、 。 。?? ???? っ 。
?????「??????????????????? ? 」 っ 、




???? 、 、 ???????、??????????、??????????? 。 ? ??? 。 ? 、?? ?。
??????????、 っ 、 ?
????? っ 。?? っ 。 っ?? 、?? 。 ?? 、 、??、 ?????? 、 、 、 ??????????????? 。
?????「???????????? 、 」 。???




?、??????????。??????????っ?「????」??????????????????????、? 、「 、 」 ? ? ?、?? 。 ???「?????????????????? 」 、?? 。 。
???、?????? 、 ? ? 、 ? ?????
???? 。 ? 。 ????「???? 」 。 ?? ??、 、 ????????。??? ? っ 、?? ? 、 、?? 、?? ?。
?????????????? ? ???、? ??? ? 、




???? 、? ?っ?????。????????????????。 「 」、 ????????????? ? ?、??。 ??? ???? 」 ?????? 。 、?? ??? ? 。
???????????? 、 。 ? ?????????????
????「 ???」、? 、「 」?? ?? ? 。 、?? 、? ?。 、 、?? ? ?? ー 。?? 、 ?? ???
???????????? 。 ????????、 、
??っ? ??? 。
??????????????????????????????






????、???、?????? ? 、「??」??? 。 、????
??????、? ? ???? 、 、 ? 、 、?? ? ? ? ? 。???????????? 、 、?? ? ? ? ???? 。 、「 」 っ?? 。 っ 、 、?? 、 っ 。 、?? ?? 。
?????、??????? ?????????????????????? 、? ?、????
???????、? っ 。 、 、 ????、?? ? 、 、 ?????????????????? 。
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?????、???????????っ??????????????。??????????????????っ 、 、? ? 。 ??? ? 。 っ 、 、?? 。 、 ー?? ??、 っ 、 ー っ?? 、 ??? ???????????。????????????????、??????? ????? ? 。
????????????、??????????、?????????????????????。???
???? ? ? ? 。 ?、?? 、 。 、?? っ 。 、 。?? ? 、 、?? 。 ? っ 、?? 。 、?? ???????? ? 。?? ?????
?????????????????????????、??????????????。????????
???? 「 ?? 」 ?っ 。 、 。
????????、?????????、???????????????、????????。???????? 、? ?、 、 っ ?、 、?? 。 、 っ 、 ??? 。 、???
?????????????????、???????????????????????、???????
??、? 、?? ???? 。
?????? 、 ? 、 、 ?
???? 。
????、 ?????「 」 ???っ??? 、






??????????っ?? 。 ? ? 、? ? ? ???????????????????、????? ? ? ? 、 っ 。 、 ??? ?。? ? ???? ? ? ????? 、 。?? 。 ? 。?? ???、? 、 ?、 、 、?? 。 、?? ?? 、? ? ? 。
??、???????????????????。????????、?????????????????
???? ???? 。 、 「 」 ???????? っ?。「 」 。?? 、?? 、 っ?? 、 ? 。 、 、?? ? 。
?????っ????????、?????????????????っ?。??????????????
??。?????????????。??????????????????、???????????????? 、? ???????????。??? 「?」 、?? 、 。 、??、 ?? ????? ? 、????????????、????????? ?? ? 。 ? 。 。?? 、? 。 「 」?? ???、 ? 。 ? 「 」 、??? 。 。 。?? ????。
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「????」?????????
?????????????????????「????」?????、??????????????????? 、 ? 、? ? ?????? ???、?????? ? 。?????? ）
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????????「????」?????????????????????????????。?? ? ? 、 。 ????????????
????????????（??????????? ???? ? ?? ? ?? ? ?????????? ??? 。??? ???? ?? 、 ? ??? 。 、 。?? 、 。 ?、?? 。 。 、?? 。 、 。?? 、 。 、
???????、??????????。???????????。????????????????????? 。 ? ? ? 、 、?? 。 。 っ 、?? ???。
???????????????????????????????????????????????????
????? 。 。 。?? 、 。?? 。 ?????? 、? っ 。?? 「 」 ? ? 。???? 、 ??????????ィ????????????? 。 。




ぁ?。????????、?????????????????????????????????????????? ?、???????????? 、 、 ???? ? ? 。「 ー??????? 」?? っ っ 。 、????? 。 ー 、 ?????? ???? ?、 ??? 。?? ?っ ? 。 ???? 「 」（?? ） ? 。 、 ?????? 。 ???? 。
??????????????????っ?。「??????????????、????????????




???????????????????。????????。?????????????????????。?? 。「? 。 ? 、 」?? 。 、 っ ???????????????? 。?? 。 。
?
????????????????????????。???????????????ャ?．???????
??、???? っ 、 「 」?? ? ????。? ????????????、??? ッ ォー?? 、 、 「 」?? っ ー っ 。 ァー?? ????????? っ 。?? ?? 。 っ 、 。?? ー ?? 。 ? ??っ 。?? ?? 「 」 っ 。 、
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?????、??????????っ?。?????????????????????????????っ??? ? ???っ????????? 。 ?、?? 、 。? ???、 「?? ???? 」 。?? ??? 。
??????????????????????????????、?ー?????????、??????
???? っ ー???? 。???????????????? ? ?? っ ? っ 、 。?? 。 ? 。 。 ? 、 、?? 。 ? 、 ?、 。?? 。?? っ 。 、 、
?????????
?????? 。??????????? 。?? ? 、?? ? 、 ? ? 。「???? ?」（??、 ） 。 「 」 「 」
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????????っ???????????????????????????。??????????????? 。 ???、????? 、 ?っ????。?? ?、?? 、 ? 。??? 。 。?? ??????? ? 。 「 」 っ?? 。 。?? 、 ??????? 、?? 、 ???? 。
?
?????????????????????、?????????。???????????????
??????、????????? 。?? ? 。 っ 、?? 、?? ?????? 。 っ っ 、?? 。 、???? ?? 。 ? 、
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???????????????、????????????????????????????。??????? っ ー ? っ 、 ???、 。?? 。 ???? ???????????????????? 、?? っ 、 、?? っ 、 、 。??、 ???????????? ? 。
???????????????「??」????????????っ?。????????????????




???? 、 ?。「??????????っ???、????????????」???????。 ?、 ????っ????????っ???っ ???。 ? ? 。 ? ????? 、 ?????????????? 。?? ??、
???????????? 、 ? ????????、?????
????? 、 ? 。 、 （ ）?? 。 「?ー、 」 「 」 っ?? 。 ????? ?? 、 、 ??? ????? 。??
?????????????? 、 っ 、 っ
??、? 、 。?? ? 、 。 。?? ?? 、?? 。?? ??? ? 、 。 、「 」 「 」
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?????????????????????????????。???????????????????、「? 」 「 ??」??っ?????? 。 、 、 ????????。 ???????? ? ? ??。??、?っ ??、? 。 。?? ?、 っ ? 、 ?????????? 。 。 っ 、???? 。 ? 。 っ ? 。
????????????????????????。????????????????????????
???? ?「?? ? 」 。「? 」 ?? ? ?、???。 、 、 、?? ?? 。?? ????? 、 っ ッ 、 ? 、?? ? 。?? っ 。 ャー?? ー ー 、?? ッ ? ??、? 。?? ?? ? 。 。 、
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??????????????「??」???、????????????????????。????、????? ? 。 ? 「 ? 、 ??? ? 。 「 」?? っ 。 っ ?????????? ??? ???? ??????????。
???????????。??????????????っ?????????????、????????
???? 。 ?? 、?? ?????? 、 ー ?? ??? ?ー 「 っ??、 ??? 」?。?ー 。?? 「??? ? 、 ー ????????? 。「? 。 」 。? ? ??? 、 っ 。 。 「?? 。 ?? 」 。 、 、
????????
?? 。「 、??? ?? ????? ? 」 。
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??????????????????????????。??????????????、????????




??????????????????????????????。???????ー、???????????っ 、 ? ?? 。?? ? 、 、?? 。?? 、?? 。 ー 。?? ???ー ?「?ー ?????っ ?（ ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ???、?? ?ッ ??? ???っ 。
???????っ????????????????「????????????????????、???
???? ?? ?? 」 、 ? 、 ? 。?? 「 」 「 」 。 ー?ェー ? 、 。?? ? ? ェ ー ー ィ ? 「 っ 」「? 」 ???? 、 ー（ ）??? っ 。?? 。 っ ー 「 っ?? 」 。
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???????????????????、????????????????????????????。??? 。 ? っ 。?? 、 ー?? 。 、?? ???????? 。
????????????????????????????、???????????????、????
???? 。?? っ 、?? ?????? 。
?
???????????、 ???? 、 ???? ? ???? 。




???? 。 、 ? ??? 、?? 、 ??????????? ? ??????、??????????。??????? っ 、 ??? 。 っ 、 、?? ??????? 。 、 ??? ???? 。 「 ー 」?? 、 、 ??? 。? 。 、?? ? 。
?????????????????????? ? ? ??。???????、
???? ??っ 、 っ 。?? 、 ?? っ 。??、 ???? 。 ?「 。?? 。
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????。??????????????????」?。??????????????????????。??? ? 「 」??っ????????????。????????????。
?
「????」???????????????、?????????????????????????、??
????????? ? 、 、?? 。 っ 、?? っ 、 ??? ??????? 。 ? 、?? ??? 。??
「????????????」
??????? 。 っ? 「?????」? 、「 、「
??????




???? 。 ? ????、 ??????????。?????「????」?????????? っ?。 ? 、?? ? 。 。「? 」 ???、 「 」 ? 。??? ??? ?
?????????????????????????????????????????????????? 、??
?????????。??? ? 、?? 。 、 、?? ??? ??????? 。
????????????????????、?????? ?
??。??????? 。 ? ? 、「 」?? ? っ 。 「 ?
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?????????????????????。「????」????????????????????????? 。 ?? ????????、???????????? 。 、 ? 、??? ?????? 。?? ?。 ????????。?? ?? ??? 。 ?? 、 ? ???? ???、?? ???? 、 。
?
????????????????????????っ???????、???????????、????
????????? 。 っ っ 。?? 、 ? 、?? 、 っ 。 、?? ?、????? 、 っ?? ?? ?。 っ 、 ??? ?? ?? っ っ 、?? ??? 、 。
???????????????????????、 ? ? 、
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????????っ???????????、???????????????????。??????????? ? ? 、 、 ???、 。 、?? 。 、?? 、 っ 。?? っ ??????????? ??? 、 ????????????。?????????????????、 、? ? 、?? ? 。?? 、?? 、 ??? 。 、?? ??? 。
???????????????????????????????????????????????????、??????????。?、 ? 。
???????? ???、?? 。?? ?、???? 。 っ?? ?、
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?。?????????、???????「?????」???「?????????」?????????????? 、 ?、 ? ? ? ???。????????????? ?、 。 ????? ?っ???? ? 。
??????????????「????」?????????????。???????????????、








???、? っ????、???????????、 ? 「 」 、
???? 「 ???? 」 ??????、???、「 ? 」?? 、 。
?????? っ っ 、 、 ???っ ?????????
???? 。 、 。
???、 ?、 、 、
????????。???? 、 っ ??? ????????? 、?? 。 っ 、 。 、?? 。
????????、 ? っ 。 ? 。





????????。???、??????????????????????????????、????? ? ? ???????。?? 、 、???? ????? 、?? 。
???????、???? 、? っ 。 、
???????ー???? ? 、 ?????????????。???? 、 ? 、 っ 。 、 っ っ ??? 。 ? ? 、 、?? 、 ??、??? ? ? 、 っ 、 、?? っ 。? ???? 、???????? ?? 。
????????、??、「 」 。 ? ? 、






????????、?? ? ? ? ? ? ??、??????? ????????????????、?? 、 ? ? ?。???????????????? ??????? 。
??????、? ???? ?、 ????? ????







?????、?????。?? ? ????????? ???? 、??? ???????、???、??
???????????? ? ? ??????????????。
???? 、? 「 」 ? ????? 。 っ 、 ? 、
???? 、 ??????、??????????????、????? 、 ? ? 。 ? 、 ????。
???????? ??? 、 ? 、「 ? っ
????」 ???。
????????????、???????????????????????。????????????
?、??????、??、??、?????????????、????????????????、?????? ? 、????????? 。
???????????????、????? 、 ?
???、「 ????? ?」 ? ?、 ???????? ?????。
「??? 」??? ?、「 」 ?????。 、「 」 ?
???? 、 ?? ??? 、 ???、 ???????。?????? ?。 、 ??? ??? 。 「 」「 」 、?? ??? 、 。 「 」?? 。 、 っ 。?? ??? 。 、 、 。?? 、 、 ?、 、?? ? 。???? ???? 。
???、???????????、???? 「 」 、 ?
???? 。 ? 、 。 、?? 、 、
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???????????、??、????????、??????????????????。????????? 、 ? ???????????????。
??????、????????????、????????????????、????????????
??、? 、 ? ? っ ? 。 ー?? ? 。 、?? 、 、 、?? 、 ?。
??、????????????? 、 ー、 ???ー??? ー
???? 、 、 。 。 、?? ー、 、 、 ー、?? 、 っ 。?????? ?? ?ー????????、???????? っ 。
?????????? ? ??、?? 、 ?
???、 、 、 。
???? 、 、 ? ー?、 、 、
???? 、 ????????????? ? 。?? 、 。
?????、 。 ????? ?、????????。?
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????????????、?????????????????????。??????、??、??????? ? 。 っ 、 、 、 ? 、? 、?? 、 、 、 ? っ?? ?。
?????????????????ょ?。?????????????、????????????????
???っ 、 、「 ?????、?? 」 ? 。
???? 、 っ ょ 、????????????? ?
?、?? ? ????? ????? ?
?????? 、 っ??????? 、
???? ???。 ?????????????? 、 ? ?????ッ???? 、 、 、 っ 、 ???っ 。
???????? ??????? 、




?????? ? ????????。???、??? ? ?、
????。 、? ?????????????? ?。 。 っ?? 、 、 ? ? 。 、?? ????
????、??? ????? ? ?。 ? 。 ? っ
???? 、 。 ??? 、 。 。 っ?? 。 、 、??、 ? ? ? 。
?????????、?????、 ?、 、 、 っ 。
???? 、 ??? ? 。
???? 、? 、 ??? ょ 。 っ 、
???? 。 っ??。 、 、 、?? 。 、 、 、 ?
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??????。??????????????、???????。??????????????????????。 、 、 ? 。 、 、?? 。 ? っ 。 、?? っ ?????????? 。
???????、??????????????????????、「?????????っ??????」?
???? 。 ? 、 ?? 「 ??? ???? 。 。 、 ???????「? 」 、 ? 、 ?? 、 。
???????? 、 ? ?? 。?? ???、??????、「??? 」
?????。? 。 っ っ 、?? ? 。 、 、 っ 、 っ?? 、 ????。
?、「????? 」?? ? 。 ?? っ?、???????、???????
??、? 、?? 「 ???????」? ? 。




???? ? ????。???、????????????、???????? 。 ? ? 、 ??。 、 、 、 、?? ? っ 。 、 、 。?? ー ー 、 、 ー?? ??っ???。??????、??? 、 、?? ??。? ． ? ?、 。 ????? 。 、 、 、?? 。?? 。 、?? 、 っ 、?? ??。
?????????????????????、???????????、??? ? 。
???? っ 、 。 、 。?? 、 。?? 。 。
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???????????????????????、??????????????????????????ぅ? 、 、 、 ー ?、 ?、?????????????、??? 、 ???????? 。
?????????????????、???????????????????????????????、
???? 。 、「 、??、 」 、 、 、?? 。 、 、?? 、 、 っ?? ????????。
???、???????? 、 ??????っ??????? 。
???? 、 。 ??? 。??????、 、 ??? 。 ー 、??ー 、 、 。 、??、 ????????? ?? 。
???、???????? ? 、 ??????? ?
??、? 。 。?? ? 、 。
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???????、??????????????????????、???????????、??????
???、?????????????、???????????。??????????、??????????? ? 、 ? 、 ??? っ ? ?。??「????」?????。
???????? ? ょ 。 ? 、
???? 。 。 、?? 。 、 、 、?? 。 、 っ?? 、 ?? ????? 。
?????????????、????? 、 、 ??? ?、
???? 。 。?? 、 っ ?????、???????? ? ? 。
????、? 。 、 。
???? ??‥?????? ? 」 、 。?? 。 。 ? ?、 。 ?????????????????。
???、?? ? ????????? っ ???????、





??????????????? ? っ 。 ? ?、??????????????????っ?。?????っ???????????????????????????。?????
?? ? ? 、 ??? 、???????? ?? ? ??「?? ? 」 。 、?? ??? 、 。 「 」 、 ??? ? 。 ? ? ?????????????? ? ? っ 。 ????? ?? 、 、?? ???、「 」 っ 。??、 ? 、
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????????、??????????????????????。???????????????????? ?、 。??? っ 、?? 。 、?っ ??? 。




???????????????「?????????」????????????????（ ? ） 。
?????????????????。??? ? 、 、
???????????? ? ?????? 、?? ?、???????????っ???????、???? ?、 、? ? ? 、 ??? 、?????、? 。? ????????? 、 、 、 、?? 、 っ 、 、?? ?????????? 、
??、??????????? ??、???? 、? ??、? 、 、
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???????????????、???????????????、???????????????、???? ?????、 ? 。 ??????? 「 ????、?? 」 。 ? 、?? 、 、 っ 、?? 、 、?? ?? 、??? ?。??? ? 、?? 、 。 っ??、 ?、 ? ????? 。 、?? 。 、 、 っ?? 、 。 、 、?? 、 。 。?? ?。
?ょ??、???????????????????????、????????????????????
????????。
???? ? ? 、 ? 、
???? 、 、 ?? 。? ??、 ??????????????????。?? 、 っ っ ? ? 、 。
?????? ??。???????????? 。
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?????????????????、??????????????、?????????????????、?? ??????、??????、?? ? 。?? 、 ー ? ??? ????。????????? 、 、? ? っ 、 。?? っ 、 ? 、?? 。 、 ? ?、?? 。 ????? ー ー ー 、 っ?? 、 、 、?? 。 、 っ 、?? っ 、 、 。?? 、 っ っ ? 、?? ????。
?????????????、???????????????????。?? ? ?、?????????、???? ??????。??????
?????? ? ?? ????????????????、 、 ??? ??。 、 、?? 、 ? 。 、 、??、 ? 、 、 ー ッ 、
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????????????????、?????????????。????????????????????? っ 、 ??????????????? 、?? ?。
?????????????????????????っ????????????????????。??
???? 、 、 ???っ 、?? 、 ????、???? ????ョ???? 、 ??????? 、 ? っ ? 。 、 、?? 、 、 、 、 、?? っ ????? 、?? 、 ョ 。 ?、?? っ ィ ? 。 、?? 。 、 っ 。
???????、?????????????????????、????????。?????????、
???? 、????? 、 っ 、??。 ?????っ?? 。 ?????? 、 、?? 、 ? 、 ? っ?????。???? ??? っ 、 っ 、
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???????????、?????????????????????。????????????????、?? 、 ? ?????????、?????? ? 、 。?っ ?? ?、 、? ???、? 、 っ っ 。 。 、?? っ 。 、 っ 。?? っ 、 ー ?? ィッ 。 ィッ?? 、 ???っ????? っ 。 、?? ? ー っ 。?? 、 っ 。 、?? 、 「 」、 、?? 。 、 、?? 。 、 。
???????、???????????????????、???????????????????、?
???? 、 。 、 、?? 、 ??????????っ?? 。 、?? 、 、? ? 。?? 、 ??? っ 、 っ 。 ー 〈 ー?? ー
???????????、?ー???????????????っ????、????????。????、??? ? ? 、 ? っ ? ???。???、?? 、 っ 、 ? ? ??? 。 、 っ 。?? 、 。 、?? 、 、 、 、 、?? ?????? 。 、 。?? 、 っ っ?????、?? ??? っ?。 ???? 、 ??????????????? ? ?っ ?? ?
????、????????????????????、??????????????????????っ
???? 。 ??? 。 ? ??、?????? 、 、 。?? ?、 ? ? 。 、?? 、 、 、?? ? 。?? 、 。 。
?????????????? 、?ー ?、???????????????、??????
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???????っ?、???ォ??????????、??????????????っ?。?????????? ー ?、? ? ?っ? 。?? 、 、 、 ? 、?? ?????。
??????????、?????????、?????????????????????、??????
???? 、 、 ?????????????、?っ?? ??? 、 、 っ?? 、?? 、 。 。 、?? っ 。
?????ー?ッ???? 、 ? 、 、? 、




???? 、 ???????、?????????????。???、????????、????? 。
?????? 、 ? ? 、 ? 。? 、
????、 、 ? っ 、? ? 、?? っ ????、??????、 ??????? 、 ィ?? 、 、 、 、?? 、 っ 。 ー 、 っ 、 。
????????、???????、 （ ） ?????っ????? 、
???? ? ? 。 、 、? 。?? 、 、 っ 。??、 、 。?? 。 ?????っ??? 「 」「 」。 ? っ 、??、 。 っ 、?? 、 、 っ 、 っ 、?? っ 、?? ? 。
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?????????、??、???????、????????、???????????????っ???
??。?????????????????。??????????、????、??????????????、?? ? ????、??? ? 。 ???????? ? 。?? ? 、 ? っ っ ??? 、?? 。 、 ?、 。 、?? っ 、 っ ?、? ー ? ??? 、 、 ? 。 ー?? ? 。 「 ー 」 、 、?? 、 、??。 、 、?? 、 、?? ? 、 、 、 、 ー??ー ー っ 、 、?? 。
???????????、??????????????。?? 、 ー ? ?
?ャー? 、 、 ー 、 ? 、 っ?? 。? ー ー ー 、 ……。?? ? 、 ー ー?ー ?? ー
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???、???、????????????????????????????????。????、?????? ?、 ? ?????????????????????、???? ? 。
???????????????、?????????????っ?、??????、??????????
???? 、 。 っ 、 っ っ ??? 、 、?? ? ??? ??。??? 。
???、???? ?????????????? 。 ? ? っ ? 、
??、? ???? っ?、 、 っ?、 ? ????? 。 ? ー ー?? ? 、 、 、 、?? 。 っ ?? 「 、 っ 、?? 」 、? ? 、?? 、 、 っ 。 、?? 。 ????? ? 。 、 。?? 、?? 。 。 っ 、??、 っ ?? ??、? 。 、?? 。 っ っ 、 ?、?? 。 ?? 。
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?????????、?????????????????。??????????????、??????
??。????????。?????????っ???。???????????????っ????。????? ? 、 ? ?????っ???。???? 、 ?っ ? 、?? 、 、 ? ? 、?? 。 、 、 っ?? 。?? 。 ???????? ? 、 っ 、?? 、 ????? 。
??????????、????? ャ ?、 。 ? 、
???? 、 、 。 ???、?? っ 。 、?、 ? ????? （ ? ）。
???????? 、 ? 、 、




???? ??、??? ??????????????????????、????????????? 、 ? っ 、 、 ??? 。 ?? 、 ????????、???????????? っ 、 。 。?? っ 、 っ 、 。 、?? ??。
??????????????、 ? ? 、 ?




???? 、? ??ュ???????、????? ー ?、?????????????、??? 、 ?? っ 。? 、 。 ー ッ 、?? ?っ?。
??、????????っ??。 ? ?、????? 。 ?
?????? ? ? ?? 、? っ 、 ? ? っ ?????????ぉ? 、 ー? っ 。 ー 。 ー??? っ ー っ 。 ー っ 、ぅ。 、 、 、 、 、????っ ?。 。?? 。 ? 、? ???? 、?? 。 、 、 ー ー っ?? ー 。 ィ 、 、?? 、 。 ー?? ?。
?????、?????〝???????。?? ? 、 、???????????、????
???? 。 、 っ っ 、
??????。????????????、??????????。????????。???????????? ?「??????? ? ?」、??????? 、「 ???? っ ?っ?。????、????? 、?? 、 ? 、 っ ? 、 、?? 、 ? っ っ 、「 。 、?? 」 っ 、 。?? っ 、 ? 〞 、 っ 、?? っ 。
????????????ー??????????????????????????????????
???? 。? 、?? ????????? ? 、?? っ 、 ?? っ 、 、 。?? っ ??。
???〝???っ?? 、?? っ 。???、 ?? 。??




???? 。 ???????????。???????、?????（?????）?????? ???????、 ?? ?っ?。????????? ? 、 ー っ っ 。 ? 、 ? ??? 、 ?? 、 ー???????????? 、?? っ ー 。 、 っ??っ ?????。
?????????、???? 、 っ ?。 ょ
???? 、 ????? 。 、 ? ? ?? 。 ー 、?? っ 、 っ 。?? っ 。 っ 。 、?? 。 、 っ?? っ 。 。?? 、 ? 。
??????っ??????? ? ????????。??、??、




???? ?、 。 ? ???????????。??、???????? 、 ……。?? 、 ?、 ??? 。 ッ?? 、 。 、?? っ ?、?? 、 ? 、?? 。 、 、 っ 、?? っ ???、?????????。
???、????????、?????????っ???、???????っ?????、????????
???? 。 、 ?? ?、??ー????ー????????、?? 、 。 ? ? ー ? 、?? 、 。?? ?? ??、? ??????。?? ? 、 っ?? 、 ? っ ? 。 。?? っ 。 、 っ 、?? 。 。
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っ?、????????、????っ?????????、????????????????????????。??? ? ?、??????? っ ?。 ?????????????。
?????????????、??????????????????。????????????????
?。?? 、 ? 、? っ 。?? ?、 ????、 ? 、 。??、 ? ??? 。
???????、 っ ? 。 、
???。 。 ???。?? 、ァ? ? 、?? ? ???? 、 っ 、 、??? ? ? 。? 、 っ 、?? 。 、 、 ? ?。 ? ??? 、 っ 。 、 っ?? 、 ??????? ? 、 。
??????、???????????????????????、???? ????????? ???




?????? ? ? 、 っ ?????。?????ー???????っ?、???? ? 、 ? 。 ? 、 ? 、 ? ??? 。 、 ?? っ 、 。?? 。 、 、?? 、 ??? ? 、??????????????? 。
??????????? ? 。? 、 ? ?、
???? ?? っ 。 。 ????? ??、???? ?????? 、 、 、?? っ 、 、 、 ?、?? ? 。
???????????、?? 。 。 。
????? ?。 ???。 ?????? 、 、 、 。?? 。 ??? 、 、?? 、 ??? ?っ 。 。 ? 、 、 ? 、
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??????。????????????????????????、???????????。?????、?? ? 、 、 ? 、「??????????????? ょ 」 っ 、 ??っ?。???? ??? 、?? 。 、 っ 、?? 。 っ 、?????。
??????、?????????????????。??????????、??????????。???
???? 。 、 。?? ?、?? 。 ? ? ? っ 、?? 、 ????????????????????? っ ? 。 。ぅ? 、 。???、 っ 。 、?っ 、 、 。?? ? 、?? 。 ? 、? 。
???、???????????、???? ? っ ー ? 、
???? 。 ? 、 。
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??????????ょ?。?????、??????。?????????????????????????。?? ??。????? ? ? 、 。????????? 、?? ? ? っ 、 、 〞?? ???? 。 ???? 。?? 。
???」??????????????????、??っ?????。?? ? 、 ??????? ? ????????。???、????????
?????? 。 、 、 ? 。?? 。 ??????? 、 ??、 ??? 。 ? 、 、 ? 、? っ 、?? 。 、 。?? 。 、 っ??ッ ョ ッ ョ 、 、 。
??????っ???????、???????、???、?????????????????っ?、
???? 、 ?? 、 。?? ?、???? ? ???????? ??? っ 。
???????? ? 。 ? ? 、 ?? 。
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???、?ッ??ェ???、????????、??????????。????????????????っ?? ???????、 ァー? 、 ??????っ?? 。 ． ?????。 ィ ? ? っ 。 ????? っ 。 ? ???? 。 ? 、?????????? 、 。?? 、 。 。 っ 、 、?? ょ 、 ? 、 。 、?? 。 っ 、?? っ 。 、?? っ 。 、 、 、?? 。 、 っ???。
???????、????????????????????っ?、??????????、???????




???、 ? ? ???????????????????。??????っ??????。??? 、? ?っ?。 。 ? ??? っ 。 っ 。 っ 。?? ?っ 、 っ 、?? 。 ??? ??っ 、 、 ? 。?? 、 っ 。 、 。?? っ っ 。 、 、??。 、 。 、 、?? ?っ???…?…??。? ? 、? 。?? 、?っ? っ
???????、????????????っ? 、 。 ? っ ?。




?????? ??????、???????????????、??????????? 、 。 、? ? ? 。?? 、 ?????? 、 、?ぅ? 、 、 ? 、??? っ 。 、 っ?? 。 、?? 、 っ 。 っ?? 。 、 。 、 ー?? 。 っ 、?? 。 。 っ ー っ?。 ? ????? 、 。?? ? っ ??????。??????????、?????、?????????????????????、??????????
???? ? ???っ ?? ??? ???、????????????????? 。 （ ）?? 。
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???、?ャー????????????、??????????????????????????。????? 、 ? ?? っ ?????ャー??????。
???????、???????????????ュー?????????????????????。?ャー ? 、 ャー ??っ?、????っ???っ??、???????
?????? っ っ 。 、 、 。?? ャー ?。
?????? ? ??、?????? っ 。? 、「 ? ? 」
???。 。 ???? ????。?? ? 、 、?? ?????、〝?????? っ 、 、 ???? 。
???????、 ? ????? ? 、 ? 。
???? ??? 。
????、 ? っ 、 、 ?
???? 。 、???? ????っ?。
???????? 、 、 、 、 、?????
???? 。 。 ????? 、 ? ????
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??っ?????。????????????、?????????????、???????????????? 、? ? っ 。 ?。 、 、?? 。 。 、??????????????????。?? 。 ????????????? ??? 、 ェー?? 、 。 、?? 、 っ ゃ 、 ? 。?? 、? ???、??、?? 、 、 っ?? っ 。 、 っ ッ?? 。 ? 。 ???? 、?? 、 っ 、 、?? 。 、 、 、?? っ ???っ?? 。
?????ー?ェ?????、「?????????????」??っ????。??????っ??????
?。?? ? っ?、??? ?。?? っ? 、?? ? 。 っ っ?、 。 。? ?、?ー っ 。?? ? ー っ 。 っ 、
???????????、?????????????????。???????????っ?????………?? 、 ? ッ ??っ?????????、?????? 。 ? 。 っ ?、?? 、 。 、?? 。 、???????????????????????? っ 、 っ?、 。 。 、 、 っ?? ? 。 ー っ 、 、 ? 、?? っ 。 ー??っ 。 、 、?? 。 ー ? 。?? ?? ???????? 。
???????????????。?????????。????????????????????。??
???? 。 。?? 、?? 。 、 、 、?? ??????、 ? 。 、 っ?? 、 っ?? 、? ? ? 、 。?? 、 。 、?? 、 ?
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?????、???????????????、???????????????????????????。?? ? っ 、 ? 。 ??????????????。?????? っ 、 ァー っ ??????? ? 。 ? 、?? 、 ー ? っ 。 っ 、?? 、 。??っ???? 。
???????、??????????????????????っ?、????????????、???
???? っ 。 、 、 、?? 。 、?? ?? 。
???????? 、 ? 。 、 、 ? ? 、




???? っ? ???。?????「???????????????。?????、???????、「 」 ? 。 ? 。????????っ?。??????、?? っ 、 ????っ?? ??? 。???? ? 、 、 っ ??? 、 っ っ 。
???????、?? ? ? ? 、 ?
???? 。 ?? 。???? 。?? 、 。 。
?????、 ? ? 、 ??っ??????????? 、
???? 、 っ 。 、 っ 。?? っ???? 、 。 、 ?? 、?? 、 、?? 。 、 ? 、 ?? ? 。
???????????? 。 、 ? っ
????、? 、 っ?? 。 ょ 。 。 、
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??????????。????っ?????????????????????????。?????????? 。? ? 、 。 、 ?、??っ 、 っ 、 、 。 。??、 、 、 、 、 っ っ 。?? ???。??????? 。
????????、????、???????????????????????、???????????
????。 、 。 ? ???????????????。
???? 、 ?っ 、 ー ?っ???。?????ー??????????
???? 、 ー っ 。 、?? っ 。?? 。 ?? ? ??? 、?っ 。 ー 、 ー 。 っ 。 、?? 。 、 、 ? 、?? ? 。 っ 、 、?? っ っ 、 。 。??、 。 ??????????、 。 っ?? ょ 。 、??? 。













???? 、 。 ? ? ?
?、?? ??????? 。 ???? ? ? ??? ?。?? ?????????????? 。 ? 、 ?? 、 ? ? 、?? ? 。 ? 、?? っ 、 、 、?? 、 ?、? ???、 ????? ? 、 ? ? ? 。
?????。??????????????。???、???????????、???????????っ?、
???? ?? ? 、 ??、 ? ?? ??。?っ ? ? ??? ?。 ? 。 ? ? 、?? 、?っ?、 、 、
??????。?ー?????????っ??????「?????、?????」??????????????、 ? 。 、 ? 、 ? ? ? 。
?????????????。「????」??????。???????????、????????。??
???? ? 、 ? ?????????????? ??? 、 。 っ ???? ?。???、 。 。 。?? ? ????。???、?????? ? 、?? ??? 。?????
???、??????????、?????????「???????」????????? 。
??????????????????っ??????? 、 ?? 、?





???? 、 ? 、 。
???? 、 っ 、 、???????????????? ??? 。
?????? ????????? ??? ?
???? ? 。 。
??????????????????、?????????。????????????????????? っ 、 ? ? 、???。
???、??? 、
???、 ??????、???? っ 。
???。 ? ?????? ー ???、?????? ?? ?????????????。
?????????????????、 、 、
???? っ 。? っ 、?? っ 、 ?? 、?? 、
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???????、????????????、??????????????????????、????????? ? ??。????、???????????っ??? 、 ? 、?? ? 、 ?、 ???、 ?? 、 ? っ 。
?????????、???????????、???????????????????????????
?っ?。?????? ????? ? ? 。 「 、 、 、?? ? ? 」 。 「 」??、 ? ? 「 」 っ 、?? 、?? ? っ 。
????????? ? 、 っ ?
??????? っ 。 「 」 。?? 、 。 、 、?? 、 、 っ?? 、? ??? 、 ??? ? 、 「 」 、?? ? 。
???、???????「? 」 、 ? ?っ??????????????
???? ?? 、 、
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??????、?????????????????????????、??????????????????? 、? ???????????? 。
????????????「??????????????????」????、????「????????
???? 」 。 ????????????????? 、 ????? ????? 。 ????? ? 。
???、???????????????????????、????????、?????????。
??、「? ? ? 」 。
???? ?、 、 。 ?????、?????????? 、???? ?。




???????????????????。????????、??????????????????????? 。 、 、? ? 、?? 。 、 、?? 、 、 、?? 、 ????????????っ?????? ???。???? ??「???????????? ?。 ?」 ? ? 、 ? ? っ?? ?? ? 。 、?? 、???? 、 っ 、 っ 。?? ?? っ 。 、?? 、 、?? っ 、 。?? ?? っ?? ?? 。 、 っ 。??、 ?? 、?? 、???? ? 。
????????????????????????????????、?????? ? 。
???? 、?? ? 。
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?っ???????????、?????????????????、???????????????????、 ? ? 、 ? 、?? ? ?????????。
?????????????。??????????????、????????????????????。
???? っ 、 、??。 ????? 、 ???????? 。 ?
????????????????????、????????????????????。
???、 ? っ 。 「 」??? 。 ???? 、 「 」 ?「??? 」? 、 ?????。 ? ????????? ?? 。 、?? ?????? 、 。?? 、?? 。 、 ー 、?? 、?? 。 、 。?? ?、? 。 。 、?? 、 、 。?? 、 ? 。
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????????っ????????。
??????????????。??? ?? ? ??????? ? ?????????
?、「???? ?」 ?、?????????????????。????????、?? ?? ??? 、 ???。? 、 ??????、?? 、 、??、 、 ? ?? 、 、?? 、 ? ?? 。 ? 、?? 。 ???? 。???? 。 ???? ?? 。 ? ???、 ??? ???? 、 ? ???? 。 ? 、 、?? 、? っ?、 。 ー???? 。
????????????????。?? ???????????? 。 、 ? ??
?????? ??? 。 、 っ?? 、? ?。
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???????、???????????????????????????????????????????




???? 、 ー ? ?????。? 、
????? 、 「 」 ? 。??ー 、 、 、 、?? 、 ?????? 、???? ? ?? ??????????? ????????、??? 。 。




???????????っ?、??????????????????????。????????????、?? ? ????????、????????? ?????????????。??????? ?、????っ?????。??、
??????、??????????????????、?????????、?????????????? ?
???、????????ッ?ー?ー??????????????????????????っ?。?????? ? 「 」?? 。 、?? ????っ???、?? ????????? っ 。 ?、?? ? ? 。
???????????、??? 、 ?? ? ? ????????????。?? ? ? ? ?





???。?????????????、 ? ?????????、????????っ ? っ 、 ? っ ? 。?? っ ? っ 。
????
??、????????? ? 、 ? ???????????





??????????? ? ? ??? ? ? 。 ? 、 ? ? ? ?、????????、????? 、 ? ? 、?????? ? ?、? ? ? ? 、?? ュ 、 ー 、 、 ? 、?? 、 、 ?、???? ? ???っ?、??? っ ?、 。
???、???????、??????ー?????、????????????????????、???、
????、 ????????? ? 、 、 っ?? ??? 。??????、???????? ） 、 、 、???? ?、 。 、 ???、 ?? っ 。???、〝?????? ?。 ? 、 ? ? 、 、
???????、? 。 、 ? ? 、 ? 、
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???、???、???????????、?っ?、??????????、?????????????、??、?? ? ? 。
?????????、??????????????、??、????????????????、?????、






????????????????????。???? ? 、 ?「??? 」? ?
?、????????????? ? ? ?。「 、??、 、 」 ???? 、 ???
????
?? ? ???? ?、? ?。 、 、??? ???? 。 「 ????? ? 」
????。
???????????。??????、????????????、?????????????????
?????? ??????????っ??????「????????、??「??」????っ?????? ?っ 。????????、? ? ?、 ??????????? っ 、 ? ?? っ 。 、?? っ 、 っ?。? 、 。?? 、 ? 、 ? ?、?? ???、??? ? ?? っ? ? ? ??
????????????? 、 ? 。「 ???」??????、????、?
???? 、?? 。
??????????「? 」 「 」 ? ?、?? ? 「 、 ?
?????????
???? 、 ? ???。??????? っ 、 っ
???。 っ ? ? 。
???、??????? 。 「 ? 。 ?、
????。 ??、? 、 、??





????、 ? ? 。 ? 、






??????????????、????????。 ???? ??? ??。
??????????、??????っ 、 ??? 、 っ 、 。 ??、?
??????????????、????????っ???。??、???????????????。????? 。 ???っ???。
????????、???????????????。???????ャー???????、??????。
???、 ??????、 ? ???? ?。 ? ? 、「?? ??」??、「 、 」 、?? ??? 、 。「 ? 、?? ?? 」 ?、?? ?? 。 、 ?。「??? 、 ? 」 。
??????????? 「 」? 、 ????????。「? 」 、?





????????????????（????）?、????????????????、????? ? 。? ? ????????????????? ?????
?????????????、???????????????、???????????????????
???、?????????? ? ???? ???????????????、???????? ? 、 ? 、?? 、 ???っ ? ? ????????? 。
???????? 、 ? 、 ?
???? 、 ー????ー ? ー 。 、 ??????? 、 ??、 ???? 。 ー ー??、 ??? 、 ?? 、「 」（㌃ ?）、 、
???????????????????????。????????????、??????????????? ?。????「?????」 ? ? 、 ??? ー ?ー?「? 、 」?? ???? ? 。
??、????????????????????????????、?????????????????
?。
???? ? 。 、 ? 「
???」、???? 。
???? ???、????????????? 。?? ?、??? ??? 。
??、??? ? 、 ? ??? 、???????? ? ? ? 。
?????? ? 。 ? 、 ???? 、






???? 、 ? ????????????
???。 ?、??????????、?????????????、????????? ? ????? ? ????。???????、???? ??? 、 。 、 ? ??、?????? 、 。 っ ??? 。 、?? 、 。 ? 。?? ?、????? ?????? 。
???、??????????? 、 、 ? っ
???? ?。 ?? ??? ??? 。
????、? ? 。?? 、 ? ???????。?? ???????、??????、????????
???????? 、 、?? 、
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??????。?????????????????????????、??????????????????? ? 、 。 ??? 、 。 、?? ??????????、?????????? ? 。
??????????????????????、??????、???????????????????
???? 、 。 、?? 。 、?。 ?? ?、?????? 、 、?? ? 、? 。
?????????? ィッ ? 。 ? ィッ
???? 、「 ??????、 ? 」 。 、 ょ??? 、 。??ィッ 。 ー ィッ 、?? ? 。?? 、 、 ョ 、 、?? っ 。?ー 。 っ ェ?? ? 、 、 ッ????、? 、
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??????????????????っ?????、?????????????????????ェ???っ 。??、? ? ??ョ?? 、「 ??」、 ? ???っ?? ? 。 、 ー ???????????ー ??? 、??ー? 、 「 ?? 、 ? （ ? ????っ 。 っ 、 。 ??? 、 。「?? ???? 。 、 ッ 、 ィ??、 （ ? ? ー 、?? 」 っ ??
???????????、?????????????????????、??????????????。
??、? ? 、 、? 、 、 ??? ? 、?? ? っ 、 、 、?? 、 、 ェ ? ?っ ? ? 。 ッ?? ャ 「 ????? 、 っ 、 。?? ?????、?????? 、 っ?? 。 ー ー 、?? 、 っ 、 ょ 。
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????っ???、???ー?????????????????????????????????????? 、? ? ? ?????????? 、?? ?。
???????????????、????「????」?????????、??????????「???
???? 」 「 ??? ? 」「 」 ょぅ???? 、??。 ? 。 ?????????? 、?? ?? ???? 。??、 。 ???? ?????。
???????????? ????????、????、 ? 、?
???? 。 。「?? っ 。 、?? 。 。 っ 、 っ 、?? 、?? 、 ? 。?? 、 ? 、???? 」、 、 。
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????、?????????。????????????????????。???????????????? ? ? 、 、?? 。 、 ? 、?? ????????????。
?、????????
??????????????、????????????。???、?????????????????
?っ??????? 、 「 ? 」 ??。
???? 、 ?、 、 、 ? ? 、
??、? ? 、 ?? 。 ??? ??? 。?? ? 。 ?????? ?? 。??????? 。 ?? 、 、 、?? ?っ 。 ー 。?? 、 、 。?? ッ ?? っ? 。 っ????、? 。
?????????、??? っ 。 、 ????????? ???、
???? ???? ? ? 、?? ?、 、 。 、
4切）
????。??????????????????????っ?。??「?????」??。?????、????「 ?」 ????????。???????? 、? ? っ ? 。
??????????????????????、?????????????????、???????、
???? ? っ?????。
???? 。 ? 、 ??????
?。?? 、 、 ????????? ? 、 ? ???? ?? 。? ? ? 、?? ????? 。
???、?????????????????? （ 、 ）。
???? 、 、?? 、 ???? 。 （ ）?? （ ） 、?? 、 ??? 。 ? ? 、?? ???
????????? ? 、?? ??????。? 、 ??っ??っ





???? 、? ? ? 。 っ
???? ????。
???? ?、???????????? っ ?っ 、 、
???? 。 ? ? ? 。 ??????、???????????? っ っ 。 ? 、 ?、???????、?? 、 、 、 、 ??? ?? ??。 っ 、 、?? 、 、?????? 。?? 、???? ?? ???? 、 ??? ???。
????????????、??????????? っ 、 ?????? ?、??
???? ???? 、 、??っ 、 。?? 、 、 ??? 。 ? 、 ??? ? っ 、 。 ?
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?????????????????、????????っ?????????????。??????????? 。 ? 。 ? ? 、 っ?? ?????。
???「??????」??????、???????（????）?????????????????????
??????。
???? ? 、 ?????????? ? 。「? 」 、 ??? ??????? 。 、
?????? ???、 ???????? っ 。?? ? ょ
??????? ????????????? ????????????? ????? ????。 、 っ ゃっ 。「? 、 、 、




????、????、「???????????、????、???????????、???????、????、?????????? 、 、 ? ?????????、??????????????????????? 」 。 ? ? 、 ?っ?ゃっ ? 、? ?? ?? 。 、??????? 。??????????、????????っ ? 、 「 」????????、
???? ? 。 、?? ??、??? ?? 。 、 ?? ? 。?? 、 。 っ 、 ??? 。 ? ? 「?? ?」? 。
?、?????????????????
????????、?????? っ 、 ? 。
????????ょ??、っ? 、 、
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?、?????「???????????、?????????????、??????、??????????? ? 、 っ ゃっ ?????。????、?????? ? 、 ??? 。 ? ? ??? 、?」。 ? 。? 。?? ? 、 。?? 、 っ ゃっ 。
??????っ?
??????????、????????????????、??????????、??????????
???? ?????? ??? ?? ????? ?? 」 。 、 、 、?? ?、 っ 。?? っ ???? ? 。 、?? 、 ?? 、?? 。 っ 、 ???? ??、???????????????????????っ ???????????。?????、????????? ???????、?????????、???? ?
??、? ???? 「 。「?? ? ? 。 ??。? 、?? 「 ??
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????????????、????????」、???っ?ゃっ????。???????????、????? 、 ? ??????????、?????????????。
?????????????、??????????????????????????、?????????
???? 。 、??。 、 ー 、 ー?? 、 。?? 、 、 ?????? ???????? 、 ???。 ? ??????? ?? ? ?? ? 。?? ?? ???、??? 、?? 、 っ 。 、?? ?? ? っ 。?? 、 っ 、?? っ ???? 。?? 。 、 ? 「?? 」 ? 。 、?? ??????? 、 っ 。
????????????????。????????「?? ?」?「????」?????????????
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???????、??????????????。???????????????????????っ??っ?? 、 ? 、???????。?????????? っ ?。「??? 」 、 、 ? 、「 、?? ????? ? 、 ? 、 「????」?「 」?? ???? ? 。
????????????????????????????????????????。?????、??
???? 、 っ 、 っ?? 。 ? ? ??、??? ?????? 。 ? 、 。?? ?? ? っ 。 っ っ っ 。?? ? っ 、 っ??っ 。 、 ? っ 。?? 、 ??? 。?? ???? 。?? ?????? 、 、?? 。 、?? ?? 。
????っ????????、「?????」?? 「 」 ????、???
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?????????????、????????、???????????????????、?っ?????? ? ?????????????、??? ? ??、 ???????? ? 。
???????????????ー?????????????。???????ー???????????
???? ???? 「 」 。 「 」?? ? 、 「 」 「 ? 「??」 ??????? 、?? 。 、 っ ー ッ?? ? っ ? 、 ッ?? っ 、 ????? 。 、??、 、?? 、 。 。?ッ 。 ?? ? ? 、?? ? ?? 。?? ? 。 ? ?ッ 、 、?? 、 ?? ? 、 ? ??????????、???ッ?????? っ ゃっ 。?? 。 、
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???? ? ? ? ? 、
???? ?????????? 、 。?? っ 、 、?? 。 っ 。?? 。 、?? 、????? ????? 、 ???????っ??? ?。
???????????????? 、? っ っ 、 っ 。
???? ???? っ ?? ??、??? ?? っ 。 。 ? ??、 ?? 、 っ 。??、? 、 、 ????? 、 、
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??????????????????。?????????、???????????????、??????? 。「 ? ?、??????????。???? 、 、??? 、 」、 ? ? ??? 、 ?、?????? ? 。 ?????、 。 、 、 ???? ?????????? ? 、 ? っ 「 ゃ っ?? 。?? 、 ???? 。
??????????、???????????????、????????????????、?????
???? っ っ 。 、 ??? っ 。 っ 。?? 。 ?????? 、 、?? っ ??。??? 。 ．?? っ 、 、?? っ? ? っ 、 、?? 、? 、?? っ 。 ?? っ 。??、 ?????? 。
5（泊
???????????????????????????。???????????????）、????（?
???）????????????????、??????「?????????っ??????????????? ? 、 ?」???、???????????? 、?? っ 、 っ ? 、 ?? ? 、?? 、 。 ? 、 ?????、??? ?????????、???????? ? ?。?? ?? 、「 ? 」 っ 、 、?? っ ? 、?。 「 ???? 」 っ 。 っ?? ? ?? 。 、?? 、 。?? 。? っ?。 ???? 、 「 」 っ 。 っ 「 」 、?? ? ? ー ? 。?? 、 ?? 、 、 、?? ? っ っ 。 、 、?? ???、? 、 、 、 っ 、?? ?? 、 。
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?ー?ョ????っ?????っ????。?????????????、?????????????????、 ? ? ? ? ? ? 、?? ? 、 っ 。?? 、 っ 、?? 。?? っ?。??? ? ? ? ? ? ??????????????、???????? っ 。 。?? ???。????? ? 、「 っ??。 ? っ 。?????????「????????????????????????????????????、??
??????????????????????????????????




???? 、? ???????????????ー?ッ??????。?っ????????? ?、?????????????? っ 。 、 ? ? ? ???。?? ? っ っ 「 」 、?? ???? 。 ????????????。???????? ??? ? ? 、 、 ???。 ? ? っ 。 、 、?? っ? 、 っ っ 。 、?? ??? ? ?????????、? 。 ??? ?? 。 っ 、 ???? 。
????????????、??????? （ ）、? ? 、
???? ???? 、 ? ???、 ? 。?? 。 。 。?? ? 、 、 、?? 、「 、?? ? 、 」、
50二）
??????????????????????、??????????。???????????????。?? ???????????????、?? ? 。 ???? 、 。 、 ? ??? ???????? 。 。 ?????? 、 、 ? 。
??????????、??????ー?????????、?????????????、???????
??、? ィッ 。 っ 、?? ? ????? っ 。
??
?????? ?????????????? ? ?
????、 ???、 、 。」?っ 、 ??????????っ?。?? ? っ 、 ? っ 、?? っ 。?? 、 ????っ 、?? 。 。?? ? ???? 、 ェ??。 っ 。 。 ィッ?? ?? ???? ー っ 、
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???ィッ???????????????。?????????????、?ィッ?????????????? ?? ー ???、???????????? ?ー???? 。 、??? 。 ? ?、?? 、 っ ??? ? ?????、???「 」 。?、 。 っ 。?? ? ???。??、 ? 。?? 。 っ 。 、?? 、 、?? っ?? 、?? 。 ? ??? ?? 、
????????????????、????????????????????ッ???????????
???? 、 、 ? ??っ っ 。? ??? 、 っ 、 、 ?ー?? っ 。 。?? 、 ?????????? ?、 っ
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????????っ?。????????????、???????????????、????、??????? っ 、 ? ? 。 ? ? ?、?? 、?? 。 っ 。??、 、 。?? 、??。 ??????????????? 。
????????、??????????????、?????????????????????????






???? ? 、 、 ? 、
????、 ? ??????、???????? 、 ??????????、 っ 。????????????? っ 。 、 ??????? 、 。 っ?? 、 っ 。 、?? ?、 、 ? ェ??、 。 っ 、??、 っ 。 、?? 。?? 、 、?? ??っ ????。
??????、?????????????、??? 、 ??っ
??、? 、??っ ? 。 っ?? 。 、 ???
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????????????、?????、?????????????????????????????????っ 、 ? ? 、 、 、?? っ 。 、??、 。?? 、 っ 。 「?? ???っ」???、 ? 「 、 ?。???? ??」 っ????? ?。??? っ?????? ????????????っ ?? ?。 ? ?、? ?? 、 ??? ? ? ? っ 。
????????????????、????????、???????????????????????
?っ?? 。 ? 。 、?? 、 っ 。?? ? ー 、 ー?、 ?? 。 、?? ? 。 ?? ??? 「 、?? 、? ??? ? 」 。? っ?? 、 、 、 ?? ???????????? 。?? ??? 、 ?? ? 、 ? ?
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????????????。????????????????????、?????????????????っ?? 。 ????、???? っ ? ??????????? 、 っ ? 、 。?? 、 、? 、?? 。 っ ????。
????????????????????????????????。?? ー ッ ???????????????、??????????????っ?
?????。
???? 、 ー ッ ? 、
???? ??? ? 。 ?、???? ?????? ャ??? ー ー ?、 ? ???っ 、 ? 、 っ 。「 ー ッ?? ? 。 、?? 」、 ? っ ??? ー 、?? っ 。 、?? っ?? 。
?????????????ー?ッ?????っ?。??? ー ッ
5〔吟
?????ー?ッ??????????っ?????。????ー?ッ????????????????っ?。?ー ッ ? ? っ ? 。 ?、 ?ッ? 、 、 、?? ? 。 ー ッ ?????????????????????。 ??? ??? ッ ー ??? 。 ? ???? ー 。
??????????????????、?????????????????、??????????っ?
???? 、??? 、 っ ょ 。 っ?? っ ?。 ? 、?? っ ??? 。
????????????????????????っ?。???、??????????????????
?っ?? 、 ? ? ?、????っ?? ? ????????、 っ 。? ?????????? 、 、 、 っ 、?? 、 。
?、???????
?????????????? ?? 、 ー? ? ー
???????? ??、??????? 。
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??、??????????????、?????「????」??????。????????????????? ?、 っ 「 ? 」 ? 、 ? っ?、 ?っ?。??????????? っ っ 。?? ? ???。
??????????????????ょ?。?????、????????????、?????????
???ー ー ? ? ? ォ 。?? っ 。 ー ???? 、?? 。 ? ? ? 。 っ?、 。 ー??。? ? ー 、?? 、 、 、 ー?? 、 ?? 、?? 。??、 。 、???? 、 。
?????????????っ???????、?? 、 、 っ ?




???? ??????????????????????????。????????? ??????、 、 ???????
????、? ?、 、 っ ャー ? ? ?。?
???? 。 ??。
??????、 ? 、 っ 、 ???? ?
???? ? 、 ???????????っ 、 っ 。?? ???? っ 。
?????? ??っ ?ー????ー???? ?、??????、?????? ??
???、 （ ??????「 」??っ?? 、 「 」 ） っ???。
???????? 、 ?????? ??? っ
?、?? ? ? ? ??、?? ? ? 。 、?? ? 、 、
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???。????????、??????????????????????、???????????????? 、 ? ??????? 。
???????????、???????????ー???????????????、?????????
???? 、 ????????????????????????。
???? ? 、 ? ???????????。??、 ????????? 。??、 、 ?????。??、 ??? 。??、 ?? 。 、
????????????っ ??、 ?? 、? 、?? ????。
?????? 、 、 、




???? 、?????? ?????????????????????、???????????? ??? 、 、 っ ? 、ッ? ー 。 、??っ ー 、 ???? 、 、??ー ? っ 。
??????????
???、??????????? ???） ? ??、 ???
???????? ??? ?? ???? ） ?????? 。
???、????????????????? 、 ??、 ? 、 ???? ? 、 、?
??、? ? っ 。 ?? 、 ????? ? ?? ?????? 。
?????? ?、 っ ??。 、?




???? ? 、「?????????」????、「??????????????」 、 っ 、 ? 、 ? ?? 。 、?? ? ??????????????????、 ??????????っ?????。
??????、???、 ? ???????????
???? ? ? 、 ょ 、 、?? ?? ? 。 、 ? 。?? ? ッ ???。
???????? ? 、??????????
???? ???? 、 っ 、?? 、 ）?? ?、 ? ? ? ?っ?? 。 っ?? ?? ? 、 。?? 、 っ 。 、?? っ っ 。 っ。
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?????。????????????????????、????、????、??????????????? ? っ 。 ? ? 、 ??? 。 ???、??????? ??? 、?? ????、??????? 。
????、???????、????????????っ???????????????、???????
???? 、 、 っ 。?? 、????? ） 、 、 ? 。? 、?? ?? 、 。?? っ ?。 ????? 。
????、??????????????? っ? ? 。





???? ?? ? ?????????????????????、????????????、??、 、? 、 、 、 。
???????????、??????、??????、?????っ????????、?????
?????、??? 。?? 、 ? っ 、??????っ 。
??????? ????? ? ? 、 ? 、 ?
???? 、 ? 、 、 ??? ?? 。 ?? 、?? 、 ? 。 、?? ）?? 、 、 、 っ?? っ?? 。 っ ? っ 。?? ????? 、 、 ッ
?????????????、 っ ?? ????? ??????。???????




???、 、 、?????）、??‥?????????っ????????????、????? ? 、 ? 、 ?? ? ? っ ??? 。??? ?っ????????っ? 。
??????????????????????????、「 ? 」 ? ? 。
?、?? 、 、?? ?、 ??? ? 、 ? ?。???????、???????? ???? ?? 、 ? っ 、?? 、 ?? 。 、 （ ） っ?? ??? 、 、 。
?????????????、?????
???? 、 ??? 、 っ ?? 、?? 。 ??? 、 ?っ ）?? ? 。?? っ 。 、 っ 。?? ????? 、
?????????????っ???????、? 。?
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??????、?????????、????????????、?????????????????????? 、 ? ????????、??????っ??、?? っ?? 、 っ 、 ? 、?? っ ?っ? 。 、
???
??っ 、 ? 、 ?????? 。?? ? 。 、 ? ?????。 、 ???? ? ?? 、 。?? ???? ?、 、??? 。???? っ 。 。?? 、 っ 。 ??? 、 っ 、 、 ? ??? ??? 。 ?
?????????、?????????????????????????????????。?????
????、??? （ ） 、 、?? ? ? 。 っ 、 っ 、?? ? っ 。?っ 。 、?? ? ??? 、 （
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????っ????????。??????????、?????????????????????????? 、 ? ? 。 、 ??? 。 、 。?? （ ??）??????、 ? ッ 、 ????、?ッ?? ?? 、? 、 ????? 。 っ?、 ? 、 、 、 、???。
?????、??????????、???????????????????、????????、???
????? ????? 、 、 ? 「?? 、 ? 、 ????。
???????????????? ? 、 ? ???、
???? ? 、 。 、?? っ 、 ???? ???????? ?????っ?、???? っ 。 、 っ?? ????? ? ? 、??? ?? ? 、 ? 、 ??? 、 、?? ??????、 。
??、??????????????????、?????????????。?????????????っ
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????ー?????????????。??、????「?????」?????????????、?????? ? っ ??。???????????? ? ? 。 、??? 。 ? っ ? ? 。??。 ???、 。 っ 、 、 、?? ????? 、? ? 、 、????? 。 、?? 、 、 、?? 、 ????? ? ?っ っ ? 、 っ 。??????????????????????っ??????????、??????????????、
???? ?っ????。? ????、??????? ???、???????? ??ょ ?。 、 ? ?? ? ?。???、? ??? 、 ? 、 ? ー っ?? 。
?????、???? 、 ?、 ?????????
???? ? 、 、?? っ 。 、 ?? ヵ?? 、 っ 。 っ?、 、 っ
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??、????????????ッ??????????。????????、??????????????っ?、 ? ? 、 ??????、???????? ? 、?? ? 、 ?? ? 、?? 、 ? 。
?、????????
????????、????、???????????????????、????????????????、
???????? 、 。 、「?? 」 、????? 、? 、?????? ?? ー 、?? 。??
???、??????????????ィ?????。??、?????、?????????、??
????????、??? 、 ? ??っ???。?? っ ??? 、 ?ー?????? ??、? ? ? ????????。????? ? ????、??? ?。
??、??ー?? ー? 、 、 ? 、 ? ー





?????ー 、 ー??????????、 ー 、 っ 、? ???????。?? 、? ー 、 ー ???????????? ?、 ー?? ー ? 、 ??、 ー??、 ー っ 、
??????、??? ? ? 、 、
???? 、 、 ー ?????? 、?? 、 ???? 。
??、??ー 、????? 、 ??、???ー?
??っ?、 、 っ 、 ??? 、 、 っ 。 ー?? 、 ? ??? ー ???? ?? ????? 。 、 、?? ）?? 、
「????????????? ???????? 、 、
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? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ． 」
???????????。????っ????、?ー?????????、?????????????????? 、 ? ? ?、?????????? ? 、 。
??、??? ??「 ?? ?? 」? ?? ?? ?? 。? ? ?? ?? ?
???? ???、???????? ??、? ?? ? 、 ー ー 、???????????????????????。
??ー???、 ? ?? ?? 、? ー ?? ? ? ? ?
?????? 、 、 ? ? ? 。 、?? 、 ??ー??? 、 ー ッ ??? ??? ? っ 。 ー 、?? っ 。
????????????????? ? 、 ?、 ? ?っ
???? ????? っ 。 ? ? ー?? ー ???? ? ?。 っ 、 ????? ? ??????。
??、?????? 、 ッ ?? 、 ー 、 ? 「
???? 」 「 」 。???????????? 。?? 、 、 、 、
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?????、????????、??????????????????????????。?????????? ? ? ????????????????????? 、 っ 。 、 ?、??ー 、 ???? ????、?? 、 っ っ?? 。 っ 。
??????、????????????、?????????????????????、???????
???っ 、 ? 、?? ? っ 。 、? 、????? 「?? 、 ?「????」 ? 、 ?? 。 、?? 〈 ?????????? ） 、?? 。 、 、 、?? 、 。 「?? 」 、 ??っ 、 ?? ? 。
????、????????????? ? ?
???、 ? 、 っ 。?? ー っ 。
?????? ?、??「????? 」 「 」 、?ー?????? 、
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????????ィ????、?????、???ィ?????????????????っ???、????? 、 ? ???????? ?っ 。
?????????????
????????????????????????、???、???????????????、????
?????????? ?? ?。 、?? っ 、「 ??? 」 ?? ?、???? 。 、 ? （ ? ） ??（?? ）、? 、「 ?? 」
??????????? 、???、「 」 、「????」? 、
???? ?? ????、? ? ? 、 ???? 。 ?? っ 、 、? っ 。?? 、?? っ 、 ?
???、???????? 、 ??????????、??、 ? ?。?? 、 ? 、 ??? ???? ? 、 ? 。
????? 。
???? ? ? ??? ?っ? 、 ょ 。
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???????、???????????、「????」????????????っ???、?????、??
?????????????????????????、????っ????。???????????????、 （ 、 ????????、???????。? 、?? ? 、 、 、 、 、 ? ? 。?? ???????
「????????、????????????????????????、????????????、???ー?????、?????? ? 、 ??
???????っ? 。
???????????????、 、 っ 、 ? っ 、
???? 、 ? ???っ??? 、 、?? 、 ） っ ? 。
?????? 、 ? 、?? 、 ??????
???? 。 っ? ? ? 、 ? ???????? 、 っ 。 、 、?? ???? 。
??????、???????「?? ? 」 ?
???? 。 、 ?? 、 っ 。?? 、 ??? っ 。
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????、???????????????????、???????????????????、????
????、「???????????????????????????????????????????????? 、??「 」 、 、 ???。????????? ??、??、「????」?? 「 、 、 ?ー?? 、 ー ????、????? 、?? ? ?? っ? ?。
??、?????????、 ? 、 、 ?
???? ?、? ? ? ? 。
???? ? 、 、




??、????、??????????、??????????????????、?????????????? 。 ??????? ） ? 、 ????????? ???「 」 ??、
「??????、??????????????、?????????????????、??????????、???????????????????、??????????」
?????? っ????。 、 ? ?????? 、?? ??? っ 。 ???? 。
?????? ?、 「 ? 」 、 ???????????
????、 ? 、 っ 、 、?? 、 ? っ ? 。 〓 、「? 」 ?? 。 、 、?ー? ー? っ 。
???????????
???「???????」? ?? ???、? （ ） ????、???
?．???????? 、 、 ? 、
???? ? ???????? ? ?????????????? ???? ? ?、 、
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?????、??????、???「?????」?、?????????????????????????????「 ?」 、「?????????????????????????????、??ィ????????????、?????? ?? 」 ?、??「?? 」 ??、?? 、???、???? ? ? ????????? 、 ? 。?? ? 、 ?? ? ??????? ? 、 （?? ）
???、?ー????????????????????、???????????????????????、???????（??????、??????????）?、???、「????????????」??っ????。?? ? ? 。????? ? ? 、 っ?????。
??????????????? ? 、 、
???? 。 、 ? ?、?? 、 、 ? ?? っ???。
???????、 ? 、?? 、 ?????
???? ? 、 ?? ? 、 、 ?
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???、????????????????????、????っ????????????????、????? ? 、 っ 、? ? っ 、 ??? 。 、 ? ???? ??、????????????。
?????????
??????、?????（?????〓?????????、?????、??????????、????
???????? 「 ???」??? ー ? ??、 ? ?? 。? ??っ? 。 、?? ? ー ???? ??、???っ ??。
?????????? ? 、 ? ?、 、 ? ? っ 、
???? ? ?????。
???? 、 ??????????????? 。 っ 、 ー
????、 ??? ?、??? 、?? 。 ? 、??ー 、 。 ー? ????? ? っ ? ?。
???????? 、 ?? 、 ? 。 、






???? ? ?????? ? ? ? ? ???????
???? 、 っ? っ （????????????????????）。
???? ????? ? 、 ? ?? 、? 、
?ォ?? ?? 、 、 ??????、?? ? 、 ?? ? 、?? ???? ????????。
???????????、??? ???、??? ? ?
???? ? 、 ? ?? っ 、 ?????、 ??? ? っ 。
??、?????? 、 、 ャ ??っ???。





???、 ? ? 、 ??????っ?、????????????????、?????????。?? ? ????? ィ ? ? 、 ャ??????? ッ?? ? 。 ? ??? 、 ?? 、 ?????????? 、 っ?? ? 、 』 ??? 。 、?? 、 、 、?? っ 。 ? 、?? っ 、 っ っ 。?? 、 、 っ 、?? ?? ? 、?? 、 っ っ??? 。
????????????????、????????っ ? 、 ??????????????
?っ?? ??????? 、 っ 、 、
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??????????????????????????????????ー??、?????（?????）????????、???????????????????
???? ?????? ??????。??????ー??、?????? ????（?っ? ?????????? ? ?）?、「? 」?????? ? 、 ? ? 、 ?????っ????ー ? ? 、?? ー 、 っ （ ）??っ 。?? ? 。
???、??????ー ?、?? ? ? ? ? ??? （?????? ?）??????????? 。?? 。?? ??????? 。?? ?? 。
??????、??????っ? 、 。
???? 、 ー 、 、 ??????、
???? っ ? っ ? ?????。 っ 、?? 。 ー 、?? 、 、
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?????????っ????。??????ー?????????、??????????????。????? ? 。 ?????、??????ー? 、? ? 、?? っ 、 ? 、? ???、? ッ （ ）?? 、???、? ? ? 、 っ ???。 ?、????、 、 ? ?。 、?? っ ??? 。
????????????っ???????、?????????????、??????????????
???? 、 、 ??? 、 ー 。 、?? ? 、 、?? 、 ャッ 、?? っ ?? ? ? 。
??、???????????ー? ? ? ??、??????
????ー 、 、 ? ッ ?、 ー ャ 、?? ー 。 、 、?? ?? 。
????????????????、??????????、?????????????????????? 。 ????? 。 ? 、 ??「?? （ ????? 、??「?? （ ?? ? ? ?? ?? ???????
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????????、????????????、??????????。
?、?ー???????????????????????。????????????????????、??? ? ? っ 。 ? 、 ー 、?? 、 っ 。 、??「 」 、 、 っ っ ??????。
??、????ー??????????????、?????????、???、????????????






???? ??????。?????????????、???????????????。 、 ?? ? 、 ? ????????????、??? 、
??????????? ? ? ? ? ??、 、 、 、 ー 、 ?。?、 ? 、 、 ??????
? ? 、?? ??、??????、??????????、????。???????????????、??????? ?? 。
?、??????、?? 、 ?。?、 ? 、 ァ? 。?、 ? 、 、 、 ー 、
???。
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??????、?????、????ー?????、??????????。?、 、?????、???、??ー 、 ァ ??。?、 ?、????? ? 。?、 ?、 ? 、 。
??、???????????、
???? ?? ? ? ? ????????????
??????。




??????? 、 ー ィー ? 、????????。
??????? 。




、 ? ? ? ?
?????、??????、??????、???????????????????????、?????、 ? ????????? ?、 、 ????????、?? ー ? ????、????? っ?? 、 ?、 、?? 、 ? ェー 、?? 、 。??????。
??????。??、??????、 、 ? 、?? ? ?、 ???、 ? 、 、 、?? ??っ?????っ 。
???、?????、????????????、????????????????????????、?? ? ? ?????????????? ?????、?????。
?、?? ???、?????????????? ー 、???ー??????、
???? 。




???? 、 、 、????、?????????、??、??ー??、???、
?ィ?? ???? ??????????????????、????????っ????。
???? 、???????????????、? ?、 ? ?、 ? ?
???、 ? ? 、 ォ ? ???? ??? 、 ??、???? 、 ??? ? ?? ??????? ? 、 ???? ???????? ?、?? ???、 ? 、 、?? 。
??、???????????????????????????。?????、?????????????
???? 、 ? ? ー???? 。 、 ー ??? っ ??。
???????? っ 、
??、? ????ー? 、 。?? ? 、 ッ． ? ??? 、 ?、?? っ 。
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?????????、?????、???????????、????、????????????????
??????????????、??????????????、??????????????。??????? 、 、 ???????????、? ? 、 、 ? ォ?? 、 ?????、??????? ??? 、 っ っ 。
??????、??? ? ? ??????、??????? 、
???? 、 ?、?ッ??ェー???????? 、? ?、 ??? 、 、 。
???????
?????????? 、 ? ?? 、 ?
???、???? 。 、?、?????、?? 、 ー 、???「????」?? 、 、??? ????。
?、?? ? 、 、 。 、
???? ? ?。
?、?? ? 、 、 、




???? 。? ? 、 ? 、?????????。
?、???? ? 、????????っ ? 、? ? ?????????? 、
?????? 、
?、?? ? ? 、 ー ? ? 、 ー
???? 、 ?????????????????、?? ? ー ? 。 、 、?? 、 、?? 、 、?? 、 、 っ??? 。 、 、 。
?、???????????、?????? ? ?? ????、「???? ?」?? 、
???? 。 ???、?? ? ???? 、 ??????? ?? ー 、 ャー 、 ー?? っ 、 ????? 。 、?? 、 っ 。
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?、?????????、??????????????、????????????、?????、????
?????????????。??ー??、?????、???????????、?????、??????? 、 ?ー???? ? ?、 ? ??、??、? ?、?? 、 。 、 、 ??? 、 ??? ????っ? ? 。
?、??、?????? ? 、 ? ????????? 、 、 ? 、
???? ??? 。?? 、 っ 、 、??、 ???? っ 、?? ????、 。?? ?、???? 。
?、?????????、?? ? ? 、 ? ???、????、??????? 、「
???? 、 っ 。?? 、 、 ? ?? ??、????
???、?? ? ? 、 、 ?、 ??? ?。 ???????? ? ? ????? 。
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?、?????????、?????、?????、??????????????、??????????、???????????????????、????????ー?????、???????ャー??、????? 。
?、???? ? 、 ? ? ? 、 ?
???、 、 ?ー 、? ? ?。?? ? 「 」 、 ????????、「??? 」 ー ??? ? っ??っ????、???? 。 ー?? 。
?、?????????、????、???????、???? ? ? 、 ー
???? ャー ー 。
?、?? ? ? ?
???? ????っ??? 。 、 ? ー 、?ャー ー、 ー 。
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???、 ? っ 。




「??? ? ?、???? ????? ????? 、
??、? ?っ????????、????、?????????????、??????????。」?? ????????。
???、??「???? 」 ? 、? ? 、 ?、?????
???、 ? 。? 、 「 ? 」 、 ー?? ?、 ?? ??、??? ???? ???? 、 、
「????? ? ? 、 ?? 。 、 ????
?????? ?」?? 、 、 ? っ 、????? ? 。
????????、 、 、 、 、
???? ? 、 ??? ??。 、?? っ ? ? 。
??、??? 、?ー???? 、
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?????????????????????????、?????、????????、???????っ???、 ? ? 。 ? 、?? ?? ???????? ?、????? 。 、 っ?? ????????????。????????ー??????? ? 、?? ッ ー 、
??????????
「?????」???????、?ー???????ャー???、???????????、??ー??????




??、「????」???????????、??「????」?????、??????????????????? 、?? ? っ 。 ? っ?、???????????、「?????」 ー?? 、 っ ? 、 ?? ??っ?? 、????????? ? ? っ ? 。 、 ュー ー?? 、「????????」??? ? ?? ? 、 、?? 、 っ 。???、???「?????」 ? ????? ? 、 ??????、 （???） 、 、 ー ッ 、 、 ??? ? 、? ? っ 。 、????? 、





???、?????????????。???、?????????????????、??????、????? ? 、 ? ? 。 、 ? ??? ??????、??????????? 。
???????????????????????????????????????????????????
???? 、 。 ? っ 、 、?? 「????」?????? 、 。 ょ 。?? っ 、 ? ? 。
???、??「?? 」 っ 、 、 っ ??、????、?
???? ????? 、 、 ?????っ?? っ 、 。 ???? ?? 、 。
???????? 、 ? ? 、?? っ 、 ??、
???っ 、 っ っ 。?? ?、「 ?? 、 、?? ? ?っ????? 、 っ 。 「 」 、
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?????????????、???????????????????????、???「??????」???? っ ? 。
??、???????????????、??????????????っ???????、??????
??、? 、 ?????????????????、? ? ??? ? 、 、 、 ? ??? 「??」 。 、「 」??っ 。 、 っ 、?? 、 っ 。
???????????? 、? 、 ? ??、??????、????、
???? 。 、「 」??、 ????? 、 ??????? 、 、 、?? 。 、?? 、 、 ??? っ ??っ????。?? 、 ? 「 」?? 、 、 、 っ?? 。 ?? 、 ? ャー? 、?? ? ???? 、 。
??、?ュー????????????? 、 ュー 、「 ????」? ?
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????????、??ー????????????????。????????、??????????、??? っ ? ?、 ャー ??、?????????ャー???、?? ??????? 。 、 ???????? 、 ? 、?? ????? っ 。「 」? 「 」 、?? 、 。 ? っ 、 ャー?? ?????。
???????????、??????、???????????????????????ょ??????
???? っ 。 、 ー 、?? っ 、 ッ ー ?????? 、 、?? っ 、 ッ ー ー ??? ?? 。 ? ?、?? 。 ?ー?? 。
?????????????????、????????っ??????、???????????????
???? 、 ??????? ? 、 、?? 、 。
?????? ??????????? っ っ
?っ?? 、 ? ?、 。
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??、??????????っ????、「??????」?????、?????????????????
?????????、?????????、????????????????????。??????、??? 、 ? ?、???????????。 ? ????っ? 。
?????、????????、????????????、????????????、????????
???っ 。 、 、 ?? ? 、 、?? ? ? 。 、?? ?? ? 。??、????? ?????? ? 。 ?????? ? 、 、




????、????????、???????????、???????????????、?????????? ??。?? ? 、 ???????、????????。
???????????? ?????????????????。
???、?? ?????? ? 。 、 、（? ）???? 、 、 ? っ ???????、 ????? 。
????、????????????? ?、 、?




???? ? ? ?????????????、 ??、?????? 。?、 ? 、 ? ?
??????。
???? ? ?? ??????っ????? 、?????、?
????? 。 ? 、
???? ? ?? ???
?????? 。??????????? ? 、 ?????? ???? 、 ???? 、 ? 、??? 、 ?。
????、???、?? 、「? ? ???? 、 、??? 」








?、???ー?????、 ? 、 ? ? 、
???? 、 ??? ? 、 ? ? 。
?、?? ? 、? ? 、 っ
???? ??? 。
?、?? ? 、 ? ????? ?????? ????? ?????、???
???? 。 ???、 ??、????????? ?????? 。 ? 、? 、???? 。 。
?、????????? 、 ???? 、 ? っ




???。?????????、???????????、???????、?????????。??????? ? ? 。 ?、?????????????? 。 ??? 、「 、 」 ????。? ? 、 っ 、?? っ 。 ? ??? 。
????????っ???????、??????????????っ?、????????????、?
????、 っ 、 。?? 、?????????? ? 。
?、????、????「?????」??っ????? 、 、? ?????? ? 。
???? 、 、 、?? 。 ????? ? 、 っ 。?? 、 、 ???????? 、「 ??? 。 ??? 。」
?、????、「???? っ?」 ? ?っ ? ? 。








?ー?????????????????? 。?????? 。?? ?
??????????????? ???? ? ? ? 。??????????? 、?? ?? 。
?????? ? 、 ー 、 ?ッ 、 っ
???? っ 、????????? ? 。 ー 、 ッ
????????????????。
?っ???????????、?ッ????。??、?????????っ??????????????
??。? 、 ッ ??。
???? ? ? ? ??。??????????、??
???っ ? っ 。 っ 、 ????????????????????。
???、 。 ?? 、 ? ? 、
???。
???? ? 。 ???????、? ? 、 。 ?
??。? ? ??? ????、?????? ??????。
?
???????? っ ?????? ? ? 。 ? 、
???????? ? ? 、 ??? 、 ???????? 、 、?????? 。
???????? 、 ??? 、 ? っ ?
???? 。
???? ?? ???????? 、 、 っ
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?????????、?????????、???????????、????????っ?????。???っ?? ??、????、??????????、 ? ? っ ? 。
??????、???????????????????????。????????????、?????
????、 ??? ? ? 、 ? 。
???? ? 、 。 ? 、 ?
??????? 。
???? ?????? ??、????????????? ? 。
?
?????? ??? ?、 、 ? ??????
???????。
??、? ??????? 、? ? っ ?????? ??。
???、? っ?? 、?? 。
?????????????、 、 。 。?? 。 、 、 。?っ 、 っ 、 、
??????、???? ??? 。
???? ? ??。 、 、
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?????。????????、????????????。????????????????????。???? 、? ?。
??????、???????????????????????????????。?? 、 ? 、 、 、 ??????、?????????
????????、????????????? ?。
???? 、 、 、 、
????????? 、 。
???? 、 ??????、????? 、 、 ?
???? 、 、 、 、 っ ???????????。
???? 、??????、 ? 、????????? 。
??「? ??? 」 、 、 ?、?? ? ??? 。








???? ャ ???????、 ャ ? 。 っ????、?? ? ? 、
???? ????。
?ー?? 、 ? ??????????、???? ? 。?? ? 、 、 ? 。 ????
??????。 、 ? ? ? 、 ? ? ? ???????????? 。 っ 、?? ???? ???。
???????? 、 。 ? 。
??ー?ー ー 、 。 、?? ? 、 。 ー ョ?? 。 ????????????? ? 。
???????? 。 、 、
???? 、 っ 、????。






??????、?? ? 、 ??????????。??????????、?????、
?????????? ?? ?????、 、 ?????、 、 、 ???????? 。
?????、?? ? 、 、 ? 、 ?
ぅ??? ??? ??、 ィ ???????????。???? っ 。
????????、?????????、????????????????????????、?????? ? ?????????????。? 、 ??? 、??? ???、 。
????、???????????ィ?????????? ?? 、
??????、?????? ? 、 。
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???????????????????。??????????、?????????????、????
?????っ????????????????、????????、????????????、??????? ? ???、??????????????????????? 。
?
??????????????、?????????っ?。????????、????????????、
???????????????、??????、?? ? ?、????????????? 、 ??っ?。
?????? 、 ? 、 ? ? 。 ?
??、??? ???、? ? 。
???? ????????、????????????っ????????????????。?? ????? っ 、
?。??????? 。 ? ? ??、 ???? ? 。
???? っ ?、 っ?
???? ? ?
???? ?????、 、 、 、










???。??? 。 ? ??、?????????????、?????????? ? 。 ? 。
?っ????、????、? ? 、
???? ??。 ??? 、 、 ?、?? ? 、 ? ????? 。
??????? ? 、 ? 、 、 ? 、
?????
??、?????? ? ????、? ?? 、 、 、
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???????????????????、?????????????????。?????????????? 、 、 ? 、 、 ー??? 。 ????????。
????????????????、???????????、????????????。???????
???? 、? ??????? 。
???? 、 ? ? 。 ?
??っ? 、 ????? 。
???? 、 。 、
???? ?????。
???? ??????? 。?? 、 ????????。???????????? っ 。
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?????????????????????
????????????????（???????????）????????????? （ ? ） 。
??????????????、????????????、??????????????????????
???。??????。
????????????????????。?? 、 。 ???? ? 。
?????? 、 ? ?? ? ? ???? ? ?、? ???? ? ?、? ?? ? 、?? っ? 。 、 、 。
?????????、? 、 、
???? 、?????? ?????? ????? ? 。
????、 っ ? ? 。?? 、????? 、 、 っ 、







???? ?? ??? ? 、 ? ??????????????。
???? 、 ?? っ 、 っ
?、?? ???? ? ? ?。




















?????、?????。?? ?、 ??????????????。??、 、 、?? 、 ????????、???????????????、?
????????????? ? ???? ?????????????、????、?っ??????????? 、 。
?????? 、 ? 。 、
???? 、 、 ? 、 ??????????、??????? 。 ? 、 。
???、?? っ?、????????? ???。???、 、 、
???? 。
??、? ? 、 ??? ? ? ? 。?? ? 、
?????? 、 、?、 、?? 。
????????、????????????????????。
??、????????????ー?????「???????????。???????、???????
???? ??????????????」 っ ??。??????、???ー???? ???? ? 。 ??????? ? っ ??? ??、 。
???????? ? 、 、? 、 ?
???? ? 。
???、 ?? ???????? 。 、 ? ??? ??（
???? ?? ? ?? ??? ??? 、?? 、??、 ?????? 。
???????? 、 ? ???? 、 ? 、 ??? 、
???? 、 、 、?? 。 、 ィ 、 。??、 っ 。 、?? ? 、 。っ? 、 、 。
?????????、?? ???、?? ??、?? ?? 、 ??
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?????。????????????????、????「?????????」??????????????? 、 ?、 ? ? 、 、?? ? 。 。 。?? ?、??? ?????????????????。
?????、???っ???、???????。????????。??????????????。????
????。 、?????????????。 、?? 。 ?? 、 、 っ 、?? っ 、 ???っ 、?? 。
??????????、 ? ? 、???????????? 、 、 。
???? 。 ??、 、 、 。?? 、 、 、 、 。
?????? 。?? ?? 。 、?
???? ょ 。 ー っ 「 ー ー ャ 」「 」?? 、 ー 、?????? ャ 。 ー っ ー?? っ ゃ?。




??、? ? ュー????????????????? ????? 、?ュー 、 ? ? 、?? ??????? ???? 。 、?? 、 。 。 。?? 、 。
?っ???、??????????????、??????????、???????????、?????
???? ?? ? 。 ? 、 。?? っ 。
?????? ? 、? っ ー
??ー? ??、 ?? ? 、 。?? ? ー 。 、 ー?? 、 っ 。
???、???? ??ー??? ? ? っ?、 ?




???? 、 ? 。 ? 。 ?。
???? 。 ??????????、?????????????????????。
???、 、 。
???、? ッ ー （?? ?? ??? ??????????????? ?? っ? 、 、 ??っ??? 。???、?? ??? 。 。 。 、 ??? 、 、 っ 。
????????、? ?
???? 。 、 。 ? っ?? 。
?????? ? 、 、
???? ょ 。??????? ? っ 。 、 ? 、 、 、?? 、 、 。?? ー ッ ー 、 、 ?、 ?、??、? ??????、 っ っ 。
????????? 、 ???。 ュ （ ???? ????
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???っ?????、?ァッ?ョ????????????、?????っ??っ???、????????ー?? 。? 、 ? ?? ? 、 ッ 、 ? 、 ? ッ ー? 。?? ー、 ー ? ? ょ?。????? ??? ー っ?、 、 、 っ っ 。?? ? 。 。 。
?????、?????????????ょ?、「?????????????????」?、???????
???? っ 。 、 。 ??? 。 、 ?????。??? 、 、 。 。?? ??? 。 、?、 ー ?????。?? ????? 。 ?
??????、????? 、? っ? ?? ??。??、 、 ? ?、 、
?????? ? 。 ? 。 ??? ? ? ???? ?、?? 。 、 、?? 、 ??????????っ ? っ 、?? ? 、 ? 。 、?? っ 、 ???? 。
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???????、?????????、??????????????????????、????????
??????。?????ー??????????。?????????、?????????????。???? ? ?、 ? 。 ?、 ??? 、 。 ? ???、??????????????、?? 。 ????、?????? 、 、 ー 、?? っ ??。????? っ っ 、 ? 。?? ? 。
???「?????????」 ? ? 、 「
???? 」。 、 。 ェ?? 、 ????????? 、 。 ? ?? 。?? 、 、 、?? 。 ょ 。
?????????? ?っ ? 、
?。?? 、 、 、?? ? 。 ???? 。
?????? 、 。 っ
???? 、 。 、?っ ??????。
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???????????????。??????????????、????????????。?????
??????????。????????。???????????????。???????、???????? 。 ? ?。 、 ? ??? 。 っ 。 、 、?? 。 、 、 、?? ?????。
?????????、?、????????????? ? 、 ? 、
???? 。 、?? ． 。 ? ???、??????? 、 、?? 。 、 、?? 、 ???? ? 。
??????????、 ? ? 。 ? ???????????。




???? ? ????、????、 、 ? ?????、
???? ? 。? ??????????、????? 、????????。???、??? ? ? 。
???、?? ????、 ?? っ ? 。 ???????? ? 。
???、 、 ? 、 ? っ 、?? ? っ 。 、 ー??、 。 ????。?? 、 、 っ ー 、 、?? ??? 、 。
?????????。?? 「? 、 」 っ 。 ? ????? 。







?????、?????????????????。?????????、??????????????。???? ??? ィー（ ?） 、 ?? ? （? ） ??（?）???????、
????????????????? 。 ???? ?。?ー???????、????????????、?? 、 ? 、 ? ? ?????っ??????、???????? 。?? 。 っ ー 、 、 、?? 。 、 ??? 、 っ 。
???、????????? ?、? ???????。???、? ? ?
???? 、 ???????????????????? ? ? ?。 ? 、?? 。 、?? ???? 。 っ 。
????????、???????????、????????????????????????????
?。????????????、?????????????。??、??????、????????????? ?、 ? 。? ? ?「?? 」 。 、 。 、?? ??????、 、 ????????? 、 、?? 、 ??????、????????っ?? っ ? 。?? ?? 、? ? 。 ????? ??? 、? 、 、 、?? ??? 、 。
???、???????????、? 、 ? ? 、
???? 、? 、 。?? ??? 、 、 、 、?? ??。? 「?? 、 ? 、 、?? ??? 。
???????????「 ? 」 、??????????? 。「??」









?????、???????。??? ???? 、 ?????
?????????????? ? 。
???? ????、???????????? 。??、 ? ? 。?? 「 」 、 、
????、?????????????????。
???、??????、「??」??????????????、??????????。「??」??、???
??、? ????、??????? 、 ????????、???????????????? ? 。 ? 「 」 （ ） ?。?????? 、 ???? ? 。
???????「??」??????。???????? ? ?
???? 、 ????? 、 （??） ??? 。
?????? 「 」 ?、 ? 「 」 ???????、「?? ???????
???、 」 。 、? っ?? 。? ???、? ???? ?????
???????? 。 ? ? ? 、 、
???? ャー 。 ? 、 、 ? ??? 。 ??? ? っ 、 ? 、 ?。?? 、 ??? 、 。 「 」?? っ 、 ? ? ? 。
??????????、 ? ?? ? ? ?
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?????。??、??????????????、???????、???????????????????? 、 ? ? ?????????、???? ? 。 、?? 。 ? 、 、?? 。 ? 、??。?? ??? ?? 。 。? ?? 、??? ????? 。
???、????????、????っ??????。??????????、?????????????
??。? っ 、??。 ? 、 。?
???????????
???。?????? 、 、 、 、?? ? ???、 ? ー ? 。?? ?、? ? ? 、 ? ??? ? 、 ? 。
?????????????、??????????? 「 ? ? ?????? 、




???? ?、 ???????、 、 ヶ 、?? 。 、 、 、 ??? ??っ?。
????????????? 、 ? っ 。 ? ?
????、???? 。
????????????????????????????
???? ? 、 ? 、??? 。 。?????????? 、 ???????、??????? ??????????
????。 ??? 。
???、 ?? ? 。?? ? ???、 、 。
?????? 、 ???、 、?? ?。??、 「 」 。?? 。 ?? ? 、 ?????
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????、??????????????????、?????????????。????????、??
?????????、?????????、「???????????????????????????」???? 、 ? ?? っ 。
??、??? っ? 、 ? 。 ?
????。 ??「???、?????????? 」 、「? 」 ? 。 ? 、「?? 」 、??、 、「 」 。 、?? 、「 、 。?? ? 。 」 ? ?????っ??? 、 、?? ???。
???????????、???? ???????。?????? 、 。
???? 。?? 。 ? ??????? 、 っ 、 、?? 、 、?? 、「 ?」 ?、???? ?? 。
?????????? 、 ? ? ? 、 、
???? 。??? ? 、 、
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??????????????????。??????????????????????「????」?????? 。 、 ????????????????。???? っ??、 っ 、 ? 、 。?? 。???????? 、??? 。
??????????????????????、????????????????????。?? 、 ???????????、????????、?ー??????




???? ? ???????? 、 ? ???????? ?
?????。
???? 、 、? ?????????? 。 、
???? ??、????????????????????。
???? ? 。 ? っ 。 っ
?、?? 、 ? ? 。?? ?、 ??? 、?? ? 、 、 ?? 、?? 。? ? 、 、?? 、 ?? 。
???????????、?????????? ????、? っ
??、? ?????? 。







????????????? ? ?、?? ? ? ?????、???????????????????、?? ? ???。 ?、? ?????? 、?? 。 、 、 ? 。 、?? ???????????? ??。
????????、? ?????「??? っ ? 。「 」???????、??? ?
???、 、 、 、 ??????? ???? 、 ? ? っ ?? 。
?????? 、「 ? 、 、 、
???? っ ? 。 、 。




??????????。???、????????????。????????????、??????????? 、 、 ? ? ? 、 ??? ??。
「?????」? 。 ?? ? ? ?
???? 。 、 、?? ? ???????
??????? ? 。 、 、 ? ?




???????????????????????????????????ャ????????っ?。??????っ?、??????、????????????、??????? っ 。 ??? 。
?????「????」???????、???????????????、??????????、????
????????、????、??? ?????、??、? ? ? ? ? ? 、 ????????、?? ?、 ? ? 。 ? ???? ? 、 ? ??????? 。 ? 。? 、 ??? ?っ??????????。
???????、????????????????っ???????、?? 、 ? 、
???? ???? ? 。
???? 、 ? 、 、?
???? ?? 。 。
???? ??、???? ? 、 ? ??
???。
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?、???、???????????????????????????、??????????????????????????、???????????????????。?、?? ? 、 ? 、??????????。?、?? ? ??? 、 、???? ???? 。




「????」??????????。 、「 」 、 、
??????????????、????????????????????。????????????。
?????、?????????????????????????????、????????、????
???? ???????????????????????????????????? 。 。
??????????????「??????っ???、?????????????????っ??、?
???????? ???」?????「???? 。 、 っ 。?? 」 ??。 「 ?」 。?????、 ? 「??? 、 ?っ 、 っ ??????? ??、?? 、 っ 、 、 、 ㌻っ 、?? 、 。 」 っ 。??????????、 。 ?? 、 。 ??、?? 。 、 、 。 ??? ?? 。
???、???????。??????? ????????、?????っ ? っ 。?? ?、 ????????? ?? 、 ? 、 、?? ? 。 「 」 、?? っ ? 。 、 「 」?? 、????? ????? 。 「 」 、「 」
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????????。?????????????????、???????????、?????????????? 、 、 、 ? 、? 、?? 。? ??、????????????? 、 ? っ??。 、 「 」?? 。 ? 。
????????、??????っ??????????、?っ?????????。?????、???っ
???、??、???????????、????、?????????????。???????、????? ? ? ????????。?? っ? 。 ?? ??っ? っ 、 っ?? 「? 」
??、「????」??????、 。 「 」 ??? 。? 「 ? 」 ????????。?? ????? ? 、 っ ??? 、「????」 ? っ 。 「 」 ???、??っ 「?? ???? 。「? っ 、 。?? 。
??「????」?、????? 。 「 」? 、
????、 ? 。 、?? 「????」 、 っ ? 。 「 」
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????????、?ー? ??ー? ?? ? ? ?? ? ??、??????????????????? ??。
?????? 、 、 ????????、???、???? 、
???? ? ?。 、 ? 、 ? 、?? 、 、 、 、???。
???????、「 」 、 、
???? 、 。 。?? ??。
?????? ???????、????????? ? ? 。
???? ?????。
???? 、 ???? ー ? 。 っ 、 。 っ
??????????????????。???????????????????。????????????? ??????。
???????????????????。???、????????、?????????????????、
???? 、 、 ? 、 ???? 。
?????? ??、?????? ? ?。 ???????
???? ?、???? 。
???? ょ 。 ??? 。
???、 ? ?????????????、?? ?????? 、?? ?????? 。
?????? ?????????????? 。 ? 、??????????
??、? 。 ? 。?? ?（ ??? ） 、 、 、?? ?? （ ） 。 、?? っ 。
??、???????????? 、 。







?????、???????????、 、 ? 、 ?。?
??、??????? ? ? ??? 、 、 ????????、?????????????? ? ??。
?????、 ??????? ー 「????????っ?? 。」 、
???? 、 ??。 、 ? ?? 、?? ???? 。
????????、 ??? 、 ?? 「 」 、
???、 ? ? ???? ?? ? ? ?。
???????????????????????、?????????????????????????
?。????????????????????????????????????。
???? ?ー?、??? ? ?。?っ?、? 、
???? ? 、 、 。
???? 、 、








?????。???、????????? ? ?、? ? ? 、 ????????????っ??????? ? 、 、 、 ? ??? 。 ? 、 、 っ 、?? 、 ? ? ? ? ?、?????? 。「?? ?」?????? 。
???????????、 ? ? 、 ?っ
??。? 、 、 ? ? 、?? ? っ 。 、?? 、 、?? 。 、? ? 。
???????????? ? 。 、
???????????????、?ー?ー????〝??????????????。????????????? 、 ッ 、 ? ? ? 、 っ ?、 ?、?? ー 、 ー ? ??????????????っ? ? 、?? 。 ッ 、?? 、 ?????????????? ? 。
?????????。??????、???????。????、???????????????????
???、 、 。 、 、 ? ????、 ? っ っ?? 、 ? 。 。 ? 、 。
???????? っ ? 、 ? 。? ?、 っ
??っ? 。 ????????? 、 ? 、?? ?????
?????? ???? 「 ? 」 、 ?????






??????、???、? 、 ?、? 、 ??????????????????、???????????? 。
?????? ???? 、 っ ???? ? 、 ????? （ ????
???? 。 「 ?、 ?」 ? ?????、??????? ??? ???、 ? ? ? ? 、 、?? 、 「 」 ? ? 。
?????、?? ?? 「 」 、?
???? ー ???、 ? ??? 。?? ? ????、 、 ??? 、 。 「 」?? ??? ??、? ? 、 、?? 。
???、?????????ー????? 、 。 っ?
????????、????????????????????????、???????、????????ぅ? ?、 ? ?、??????。
???、?????????????????、「????」?????????。???、???????、
????? 。 、 。?? ??、?????????????????、?????????????? ? ??? 、 。?? 、 ? っ 、 、 、 、?? 。 、 。 、?? 、 、 ? 。 、?? ??????。
?、???????????っ?、 ?????????????? ?。 ? 、
???? 。 、 っ 。
「??、 ? 、 ????? ? ? っ 」。 ? ????????、
???? っ ? 、 ??、? 。 。?? 、 ??。 ??? っ?、 ? 。 、 。?? 、 ?っ ? っ っ ? っ 。 、?? 。 、 、?? 、 ? 。 、
????、?????????????。??????????????????。?????????????? 。 ? 。 ? 、 ? 、?? 、 「 」 ???。
??????????????????????????????????????????????????
???? 。 、 、?? ?? ??。
?????? ???????????、?????
???? っ 。 。 。 ??????、?? 、 、 。 、 。
???、?? 、 、 ?? っ ?




???? 。 ? ? 。
???? ? ?ュー?????????。????? っ ? ?
??っ? ュー ? っ 。??????????、?ュー??????、??、????ッ?（??、 ） 、 ー ッ 、 。 ? ??ー 、 ????????? ? ? ?????? ??。?????? 、 、 ??。?? 、 、 ッ 、 、 。 、?? 、 ? 。
???????????? 、 、 。 、 ? ?? 。 、
????、 。 、 。 、?? 、 ? 、 、?? っ ??? ?。
???????? 。 。 っ ー 。
???、 ???????? 。 、 、?? ? っ 、 っ 、 。 、?? 、 ? ?
????????っ 、 、 、
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?っ?、????????????。???、??????????、???、?????????????、…?? ? ? 。 、 ? ? ????。???、???? ー?? っ 、 ? っ ?、 、 っ 。 、??、 、 ? ?。????? 、 ?? ?? ? 。
????????????????????、??????????、???????、?????????
??、?っ 、 、 、 、 ??? ? 、 ? 。 、 。 、?? 。 っ 、 ょ 、 、?? 。
???、?????? 、 、?????????????????????
???? ??。? ?????っ??、 。「?? 」 ? ? ???? ?。
?っ?????? ? 、 ???????、???????。??
??、? 、????????、??? ? 、 、???? ??? 。? 、 、 ? 。 、 。?? 。
ィ?????????、?????????????、「????。????、?????。???????
???」。????、????、?????っ????。????????????????、????????、?? ? ? ? 、 ? 、 ? 。?? っ ??、????? ?、 ????、????? 、? 、 ? 。 ?? ?。 、?? っ 、 ????
???、?????????、 ??????? 、 ?? ???????? 。 、
???? ?? ? 。 、 ???? 、?? 。 、 ー ー 、「 っ?? 、 ー 」?? ????。
???、?????? ? ??????????、? ー ??????????????ょ
? ? 。
???? 、 ? ?ッ 、 ?
??。? ? ? 、 っ 。?? ? 、? ? ???? 、 ? ? ????、 ???? ? ?? ? 。?? ?? っ 、? 、 。 、
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?????????????ょ??。????、?????????っ???????、??????っ??????? 。 、 、 ? ? っ 。 、 。????????。?? ー ? ?、??????????。
??????????????????????????、????。???????????????っ?、
???? 。 、 。?? 。 、 ????????ー?????? ? っ
?????? 。 、 。 ??????????。???、?
???? ??????っ?? 、 ? 。
???? 、 ???????。?? ?? ????????、?っ???? ? ? 。
?????????、 ? ? 、 ?、?? 、 ?????? 。
?????? っ 、 っ 。 、
???? 、 っ? 。 、 、?? ??? ?。 、 ょ 。?? 。?? ???? 。
?????、???? ＝ ? ??? 、 、 ? ?
?????っ????。
????????、「???、???」??????、?????????????????。??、?????
???? ???、???????、?????、???、??????????。?????????? 。 、 ????、???????? 。 ? 、?? 。 ? ?っ 、? 、??? 、 。 。?? 。 。?? ???ょ?。???、 ? 。
??、??????、???? 。?????????? ?、
???? ?????? 。
???、 ? ? ? ??????
???? ? ? 、 ??????? 、 ?? ょ 。
?????? ??????、??? 、 、 ?、
????、 、 ? 、 、?? 、 ???? 、 。
?????? ????、 ? 、 ???????????? 。 。
???、 。 ??、? 、 、
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?????????????????、??????????????????????????。??????? っ 、 ? ?????。
?????????、????????????????。?????????、????????????
???? 、 ??????っ??? 。
???? 、 ? 、 、 ー ? ッ ?
??。? 、 、 、 、?? ? ????? ???? 。 ー ?????、?? 。 「 、 ? ???????、 、 っ?? 。 、 っ 。
??????、????? 、 。 、
???? 。 。?? 。 、 、 。
????、? ? 、 、 、
???? 、 、 。?? 、 ? ? ? 。




???? 。 ? 、 っ? 。
???? 。 、 、 ????、??????ょ?。
???? 。 っ 、??????? ???????。????っ?? 、 ? 、 ー ? ェ ??? 。 ー 。 、 。 、?? っ 。 、?? 。 、 っ 。??????。
??、??????、?? 。? 、 ? 。 ?
??。??? ?。〝 ???
???? ? っ ? 、 。 ? ??、
??????? 。
???、 、 、 っ 。








??、? ? 、 ? 。 、 ???? 、????








???。?????????? ? ? ?? ? ? ?????（?????????。?????????。 ?????、 ? ? ? ?。? ??、???? 、 ? ? ? ? ? ? 。 ? ??、 。 、?? ? ??????。
??????????「????」?「??」 、 、「 。
???? 」 。 。 ??? 。「 ? ?? 、?? ? ? 。
???「????」???「??」?、「 」 、?????? 。 ??
?????? ? ? 、 （ ） 、 （?? ? ??? ?? ??。?? ッ?， ッ
（?〓???????????????????????????????????????????????????????????、??????????????????。???、?????????????、???????、??、??????????????????、?
???? 。 ? ?????????、?????????????? 、????????、????????????。 、 ??? 、???? 。
????、??? ? 、 ? ? ? 、
?????? 。 、 っ （??）、 ッ （ ）、?? （ ） ?? 、 、 。 、 、?? 、 ? っ 、 。
??????、???????? ? っ 。 ? ー? 、?
???? ?、 。 ? 、 ??? 、 ? ? 。?。 、 ?? ? ? っ 、?? ? ? ? 、 、 。
????????、???????? ? ー 。 っ 、
???? ??? 。? 、 。 っ?? 。 ? 、 、 、
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??????????????。 ? ????? ????????????????、??????? ??????? 。
?????? 、?? ? ???? 。 ? ? ? ?
??、? ?? っ ? ???っ 。 、?? ? 、 、 、 、
????。?????、???????????、??????????????????????。?????? 、 ?（???）????? ?、 、 、 ??????????。?? ? 。 ? ッ 、 ??? 、 、 、?? ??? 、 っ ? 、 ?、?? ?? 、 、 、?? ??、?? ? ? ? 。? ??????????????????、 ?? っ ? 。 、 。??、 ?? 、 、 ー?「 ? 」 、 。?? ? 、?。
????????、?????????「?????」??????、??????????????????
???? ??。???? 、 ? 、 っ??? ?。 、 っ 「 」??? 、 「 ? 」（
??????? ? 「 」 ?。 ? ? 、 、







?????? ? ?っ 。 ???????????、???????
???? 、〓 ? 。 ? ????????? 、?? 、 ? 。?? 、 ????「??」「 ? ??? ????? 「 」 。 ? 「 」、 「 」 。??????? 。 ?? 。 ? 。
????????「?」 「 」??? 。「 」 ?????? 。「 」 ?
???? 、 「 」 、 ? っ 、??「 」 ????、? 、 。
?????? 、?????ィー 、
????、??、??????????????。??????「??」?????、?????????????? ?。 ? っ 「 」 ? 。 ? ? ? 、?? 。 、 、 、 、?? 、 。
???????????、「?」?「???????????????????????????????????
???? 、 。 ???、????????? 「 」 「 ??」 っ 「?」?? ???? 「 」?「 」 、??「 」、??「 」 ??」 。 「??」??? 、「 」 。 ??? 、 ???? ???????? ? ? ? 。 、???「 」?「 」 ?? 。 、 「 」 、?? ? ??? 。 （ ）」? っ?? 。 。?? 、 。?? 、 「 ???? 」 。
?????????????????????、 ??????? 、
???。? ??? ? 、???「 」 。 「 」ぁっ 、?? ?。 っ 「 」 、
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????「?????」??????????。?????????っ???「????」????????????? ?、「 」? 、 ? ? ? 、 ? っ???、?? 。
???、???????????、?????????????????????????、???????
???? ??。
???? ???? 、 、「?? 」 「 ???」 。 ????? ???
???? 。 っ
??????????????????????、????、??????。????、????????
?????? ? 。 ，? ?? 。 、 ??????? ? 。 、 ? 、 、?? ? ?? 。「? 」 、 、 ??????、??
????????、????????????、???? ??????、?? 。?? ? 。 ?。
??????（ ）???? （?? ??? 、 、 、
?????。 、 ??? 、 、 ? ??? ??。
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??????????「??」???????、「??」????っ?。?? ??、???????? ?? ? 、? ???、?????っ????
????????????????????????、??????。
???? 、 ? ? ?? 。?? っ 、 ?? 。 ?
??????。 、 ? 。
???? 、 ??
???? 「??」? 、 「 」 、 ?、???????????????? 。
???????? 、 「????」??? 。「 」ぁ 、 「? ??」?
???。 ????? 、 「 」 。??????、??? 、 ? 、 ???????
「????????」 。






????????????????????????っ?。??????????（???）? 「 」（ ?????）???
???????????、????????????????、????????????????????
?、??????????????。? ? ? ?? 。 ??、? ? ???????????、????? ? ? 。 、 ? ? 。 ??? 、 ??????????????? ? ? ? ? ? ? 。 、?? ??? 。 、 ? ? 、???「 」 、?? ?。 ? 、?? ?? 、 ? ? ?? ??? ?? っ????? 。???、? ???、 ? 、 ? ??? 。 ?ッ ー 、
???????????????????????????。??????ッ??????????????、?? 、 、 ? ? 。?? 、 ??????っ???????????????。????
????????????????????????????????
??????、?「????????????????????????。?????、??、???????
???????っ??? ? ? ? ????? 、 ? 、 、 。???? ?、 、 、 ??? 、 、?? ?? 、 ?。? ? 、 、?? ?? ??????? 、? ? ? 。
????????? っ ? 、 。 ? ?、
?????




???????????、???????? 、 ??? 、?? ょ
?????????
??????????????、 、 、 ? ? ?







???、??????? ?、?????? ? ????????????、???????????????? 。 ? ????、? ? ????? 、 ? 、?? ????? 。
??????、???????????、??????????????????????、???????
???? ?っ? ? 、 、 、 ??? 。 ? 、 ??? ??????? ????? 、 ??? ? 。
???????、??????? ? 。? 、 ?





??????????????????????????ー??????。????????? 」 （ ）?ー??ッ ?
????、?????、???????????????????。???????????????????
??????、????????? ? ? ???? ? ? ???????????????????????? 。 ? ?? ? ?、???? ??????????? ? 、 ? ?。???? ???? 、 ? ? 。 、 ー?? ?? ? っ 。
???????????? ?、 ?????? 、 ??????? 。
???? ???。 ???? ??? 。「 」 、?? 。?? ? 。 ? 、 「?? 、 、 ? ? ? ? ? 。?? ?? 。
??????、?? 「 」 。???????? 「 」 。
???????????、?????????????????????。????????????、????? ?????? 。
????????、???、??????????????「????」???????????、?????








???）???????????? ? ? ???? ???。
???? っ ? 、 っ 。 ?
???? ? 、 ??????? 、? ? ???????? ? ? 、?????? ?? 。 ???? 、 、 ??? 、?? っ 、 、 ? ??? ? ?、?? 、 っ 、 ? ? っ ? ??。
????っ?????、???? っ 、 ? ? 。
???? 、 ? 、 っ
??????????、????????????????????????????????、?っ??????? ?、 。
????????、?????????、???????????、???????????、??????
???? っ 、 ????????????????、?? っ 、 ???? ? っ ???。???? ????? 。
??????、??? ? っ 、 、
???? ??、 ??????????? ?????? 、 。?? ィ 、 ー 、 、 、?? ? ? 、 ? 。
???????????
??、??????????????? 。???????? 、




?????? 。 っ 、 、?
???? 、 ? ? 。 ? 、 、 ??? 、????? ??? 。
??????????? っ 、 ????、??? 。 ? 、
???? 。 ? ??????っ??、 ????????????? ?、???? 。 ? ? ????っ 、 ? っ? っ 。 っ 、 、?? っ 。 。 っ?? ???? っ 。 っ??、 、 。
?????????、????????? 、 ?????? ? ???
?（?????） ? 。
???? っ 、 ? っ 。 、
???、 ? ???????っ 。 。?? 、 っ 、
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????????っ?、?????????????っ??、??????????????、?????????? 、 ? ? っ 。 ? ? ??????、?? 、 。 、?? 。 ?。
???、????????????????、????????????????????、???????
???? 、 、 ? ? ?、?????? ????、????????????っ????????。
?????? ??????????????????? 。 、 ?
???? ????。 「 、 ㌔ 、 、?? ???? 。
?????? 、 ? 、 ????????、????????
????、 。 、 ? ????、 ??、??? 、 。 ??? っ 、 ? 、 ? 。
???????? ????? 、 ? 、 ?
???? ?、??、 、 、?? ??〝 〝 。
?????? ?、??、 、
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????????????????????????????????????????????????????? 、?? っ 。 ??っ??、??????????????? 。 、 ? ??? ?? 。
?????????、????????、??、???????、?っ??????、??????????
???? ???????? 、 っ っ?? ??? 。
?????? っ ? ? ? 、 ? ? っ ?
???? 、 ? っ??、??????? っ 、?? っ 、 っ ? 、?? 、?? ?????
??????、???????????????????????????????、??????????
?。?? ???? 、 っ
???? ? っ 、 ? 。




???? ー っ 、 ? 、 、 ? ??? 。 ? 、 。?? ? 、 ??? ? 。
???、???????????????? ?
???っ ??。??? 、 。
???? ? 、 ???、???????? ????????????
?。?? ??っ 。? ??、????????、???? ? っ っ 。 っ ???????? ?? 、? ??? 、 ? っ 、 っ 。?? ????????、 、 っ っ 、 っ?? ?? 、 、 っ っ 、?? ? っ 、 、??っ 、 、 っ 。




???、??????ッ???????????????????????????????????、????? ? ? っ 、 ?「??????????????? ?。
???????? 、 ? 。 、「?
???? 。 、 」 、?? ???、 ???? 「 ????? 。 、?? 、 、 。 。?? ??? 、 、????? 」「 、?? 、 っ ?????? 」????? っ 。
???????????「??」???? 、 ?
? ? 。
???? ??、?? ???。?????????? 。 、
???? ??????????、 ????????? 、 ????「 ???」 っ ? 、 。
?????? 、 ー ッ 、 ? ? ? ? っ 。 ???????
???? 、 ? 。 、 ??? っ 、
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?ょ?? ?。 ?、????????????、? ?
???? 、 ???????????っ
???? ? っ 、 、 ? っ 。 、 、
???? 、 、 、 。?? 、 、 。?? ????? 、 っ 、 っ?? っ ? ? 、 っ
??????????、 ??? 。 っ
??、? ????? っ 。 、?? ? っ 、?? ? ?っ っ 。
?????? ?、 ? ?? ???、?? 、
???? っ ?。 ? っ
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?????????????っ??、???????????、????????????っ?。???????? ?????? ? ? ??????
???、??????????????????????????、???????、??????????
????。 っ 。 ? ? ???、 ?? 、?? ?????? 、 。
????、? ? 、 ? 、 ?
???? ? ?っ ? 、 ??? っ??、???????? ????? 。
?????? ????、??? 、 、 、?
?????????? 、 、 ? 、?? 、 ?? っ 、?? 、 っ 。
????????っ ??? ? ???、????????????????、???
???? ??? 。 、 っ 。
???? 、?? ? 、 、
???? 、 。?? 、 、 。?? 、 ?っ?????? 、 。
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???????????????っ?。????????????????っ??、?????????、?
????〝??????〞??ー?????????、〝??????ー?〞???????????、???????、?? ??、?? ? っ ?????っ 、 ?? ?????? ? ?。
?????? 。 ? ? っ 、 ? ? 、 っ
????ッ ー 、? ?? ?? 。 っ 、??????? ?? ?、??っ ?? 。 ? 。 、??っ 、 ???? ????? ???ッ ー 。?????
ー?????????（?????????????????）?「??????????
??????????????????????? 、 ?っ? 。
?????????? ? ? ?? 。 、 ???? ?、 。
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????、??、??、?????????っ????、?????っ?、???????、??、?ー?????????????????????????????。?????????????、???????、????? ? っ? 、? 。? ? 、 ? ? 、 ? ??? 、 。?? っ 、?? ???。????????????、?????????????????、?????っ?、?????、???
???? 、 。 ー 、?? ???? ??? 。「 ??? 、 ?? 」 ???。 、 。 、?? 。 、?? 。 ? ???? 。
????????ー??「 ?????? ? 」 、???ー??、 ? ?
???? 「 」 っ 。??? 、?? 。 、 。?? 、 。?。 、 、?? ? っ 。 ー 、
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?????。??????????????????。???、?????????????????????????? ? ????????? 。 ? 。????
??????????????????????）??（???）。
???、???????????????????ー?????、?????????????????。?
??、??????? ???、??? っ 、 ??? ? ????? 。
?????? ? 、 ? ? 、
???、 、 ? ? 、 、?? ? 。 、 、 。?? 、? ? 、 ? ? 、?? 、 っ 。?? 。 、
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????っ? 。 ょっ 。
????っ?、????????、????????????。??????????????????、?? ? ? っ 、 ? ? 。 、?? 、 、 。?? 。 っ 、 、?? っ 、 、?? 、 ???? ? ???????? 、 ?。 、?? 、??? ? ? ??? ????????、 ????????? 、 、 ? 。 ? 、 ??? 、 ?????? 。?? っ?、 ょ 。
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???、??????????、????????????????。???????。?????????
??、???????????????????、???????????、????????????????? ? 。「??????????」 ?。
????????、???????。????????、??????????。?????????????、 ? 、 ? 。 ? 、?? 。 ??????っ?、?????? ? 。 、?? 、 。 、??? ???? 。
?????????。????、 ? ? ?
???、????????? っ 。 ? 。?? ? 。 。
???????????? ???????? ? ? 、 ? ????????? 、 、?? 。 、 、?? ??????? 。
?????????、??????????????????????????、????????????
??????、?????? ? 、 ???????、 。
?????? 、 ?、 、
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?????????????????????????、??????????????????。??、 、 ? 、????????????っ?、 っ 。 、?? ? 、 、 、 、?? ?????????????????。
?????????、??????、????????。????????????、????っ?????
??、?????????????????????????、??????????????????、???? ? 。 ????????????? ? 、「 、??? 。「 、 ? 、?? ?? ??????っ?。 ッ 。 ッ 、 ???? ?? 。 、 、?? ?。「 ? 。 」 、 ???????っ 。 、 。? 、 ??? ?????????? っ 。 、?? 、 ?? ? ? 、 「?? 。??? 。 ? 、?? ?????




???? ?????????。???????、?。??????????????????。??? 、 ? ? ? 。 ??、 っ 。 、 、?? ? ? っ 。 、 、?? ? 。 ?????? ??????? 。 ?????????????? 。 ?????? ?、? 。 ? ? 。?? 、 、?? ??? 。
????????????????? 、 ???。?????????????? ?。






??????、?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ??? ???? ィ? ???????っ?。??? 、 ? 、 、? ??? っ ? ? ??。? ? ?? ?、?? ? ?? ? ?っ 、?? 、 、 、 ? 。?? ??????????? 。
??????????????????? 、 ? 、
???、 ???? っ 。? 、? 、 、??、 ? 、 ? っ 、 っ?っ 、 ? 。 ??? ?、 ッ ? っ 。 、 ュ ー ョ?? っ??? 。
???????ィー??? ?????、????????????
???? 、?? ? 、 ?
??????????、?????????。???????????、???????????????????、 ?、 ? ? 。 、?? ?????、?????? 。
????????????、???????????ュ?ー?ョ??、??????????ィ?????、「?
???? 」 ??????? 。 ? 、 っ?? 、 、 。 、?? ??? ?。
???、???? ??。?????? 、 ? ? ?、 ??????
????、 。 、 、?? ??、 ? ?????? 。
????????、???? 「 」 、 ? 、
???? 。 ? 、 ー 、?? ュ ー ョ ? 。








???? ? 、 ? ??????、??????????
??、? ? ? ???? 。 ? ? ?? ???、???????????、???? ?っ ? ??、? ? ? ? ? 。
???、?? ???? 、 、 っ 。
っ??? 、? ?、?? 「 」（ ）?? ?? ?。?????? ??、 っ 。 ィ 、「 」（ ? ? ? ? ??? ??? 」 ??。? ? ? 。
???、????? ?????、? っ 、
?。?? ?、 、 、?? ?。 ?? 、 ? 、 、?? ? 。
????っ?????????、????????。
????????、?????????????????????????、?????????、????
???? 、 ? ???????。????????、?????????????? 、? ? 、 ? ? 、?? 。 ? ? 。
????、?????????「??」??? 。 ?
???? 、????? ??、 、?? ? ????????????。
???、?? ?、 ?っ 、 「 ?」






?????????。? ? ???? ? ? ?? 、 ? ??????????????、??????? 、 ? ? 、 ??? ??。? ?? ? ???? ? ? っ 、 、?? 、 、?? ? ??????????。
?????、???? 。 ? ? 、 ? ?
???? 、 ッ ? 。 、?? ー 、 。?? ??????? っ 、?? 、 ????? 。
???????????????????、????????????????? ? ???????、?
???? ??? 、 ? 、 、 ?。?? 、 ???? ＝ 。
?ー???ー???????????っ??ェ??????????????????????、?ー???
??????????????????、?????????????????。????????、?????? ? 、 ェ ? ?、?? 、??、????????? 。
???、????????????????????。?っ?、????????????? 、
???? ?????、?? ?ー ッ （ ） 、 。 ???? 、 。???????、?????? ????? 、??? ? ??? ? 。 っ 、??? ???? 、 、 、 。
???、???????????、 ? ? ? 。
???? ???、 。 、?? ?? 。 、?? 。 、 。 、．?? 。??、 。 っ 。 、?? ? っ。 ー 。?? 。 、 、 、 、 、?? ??????、 。
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??????????????、?????????????????????。????????????




???????????、?????、?????????? 。?? 、 ? ? 、?? 。
????????????? 、 ? ????、 、 ? 、
???????????、????????????????。????????、?????「??????」???、?????????、??????????????
っっぁ?。 ??????????、?????????、???????????????、????? ??????。???? ??、???????????、 ? 、「 」?? 、 ? 。 、 ?「? ????」?? ???????????? ???? 。
????、?????????????? ?、 ? ? 、 ?
???? ?? 。 ? 。
???? 、 ? 、 っ 。 、
???? 、 、 ?、 、?? ? 、 っ?
????????、?????? 、 、 、
???? ??????? 、 。
???? 、 ? ??、? 、 ???????、?????? ?
???、 ??? ? 、 、?? ? ? 。 、 ? ?????。
????、???????????? 、
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??????????????????ッ??????、???????????????????????。?? 、? ?、? ?? ??、「 ?? ー ョ 」（ ＝???????「? 」 ? ???、?? ?????? 、 。??? 、 、 、 っ 、 ? っ ?、?????? 、 っ 。 、 ??????ー? ? 、?? 。 、 、?? 、 、 ??? ???。
???、????????????、??????????????????、?????????????。
???? っ 、?? ?????? 。
???、 ? ?????????????、?っ 「 ?
????「 ー???ー ー?ッ 」 ? 、 。?っ ?、 ???? ? 、 ? 。
???、?? ? 。 ??、????????、???
???、 ? 。 。
???? ? 、 、 （ ）? 。?? 、 ????「??? 」 「 」 。 ?
???。?????。? 、 「 」 。 。 、
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???????????????。??????、??????????????、?????????、????っ ? 。 ? 、 ? 。??? 、 ???? ????????。
?????????????。?????????????。?????????????????????
??? 。
???? ? 。 、 、 ? 。
???? ???? 、 ???? 、 （ ） ???っ ? 。
??、? 、 ????????????? 、 、 っ
???? 。 ?????? ? 。
???? ? 、 。 、
???? 、 、 、 ? 。 、 、?? ? 、 。
?????? 、 ー 、 、
? ? 。
???? 、 っ ー 、
???? ?、? ????っ??ュー （ ） 。?? ? 、 ッ ） ー 、 ュー 、??。 ???? 。
??????、???????????????????????、?????????????。??????
???????????????、??????????????????????????。
???? ?、 、 ????????? 、 ? 、 ???
???? 。 ? 、 っ 。
???、 、 ?? 、 ?
????、 。 、 っ 、 、?????? 、 、 、?? ????? 。
???、???? ?、?????????????、??? 。?っ ? 、 ? ? 、 っ 、 、??、??
??????? ???。 ????????????? 、?? ?。
?????? 、 、 っ 、 ?







???。 、? ? ???????っ????、??? ?っ???????、??????? ??????。










??????????? ? ?。?? 、 ? ?? ? ? ?? ? ?、???????。??????? 、 ? ? 、 ??? ??? ?? ? ? ?? ? 。 、 ? 、?? ?。?? 、 、 っ 。 、?? 。?????????、 、 。
???????、??????? 、 ィ ? ? 、?
???? ????? 、 ? っ 。 ? ??? 」 ?? 。 。
??????っ????、??????????、??????????????????っ??????。?? 、 ? ? ??????、?????、???? ? 、?? っ 。 、 ? ??????
?、??????????????????????っ?、??????????????。???????、?? ? 、 ?????、???????? 。
??????????????、????????????????????????????。?????
??、???????????????????????????????、???ィ?????????????、 ? ???????。?? 、 ? ? ????????? ??、 、 っ 。 、?? 、 ? ? 。 、? ? 。
?????????????、?? 、 、 、






??????????? ?? 。 ? ?? ? ? ?? ????、???????．??????????、 ?? ? ? 、? ? ? ??????っ? ?。?? ? 、 ?? 。 ? ? ? ? 、?? っ ? ? ????? 。 ? っ っ 、 、?? ?、?? 。?? ????? ???? っ ? ? ??
???????（????）?? ?、?????? ? 、 ?????
????、 ?? 。 、 ? ? ???。 ???? 、 、 ?、?? ???? ? ? ? 「 」 、?? 。
?????、?????????????????、「??」??????、「??」????っ???。???
?????????????????、??????????????????????????。??????? ? 、 ??? 。 、?? 。 ー ッ 、?? っ?? （ ㌢?? ??? ??? ??? ??? 、 ッ 、 ッ?? 。 、 、??、 、?? 。????? 、? ??????。 、?? ?? ??? ??????? 。
?????????????ー???????? ? 。
「??????ー??ォ???????、????????????」
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?







???っ????????、??、? ???? ? ??、? ???????????????????。
???? 、 ? 、 、 、
???? ? 。 ? ? ? 、?? 。 ??? 、 ? ? ? ?。?????、 。???? 、 「???」（ ?? ? ??? ???? 、 ??、 、??、??? 、?? ? ? ? ? ??
????????????、 ???????? 、 。???????? 、 。
??、? ? ? 、 ? ? 。 っ 、??、 ? ??? 。
??????????。????、????????、?????っ??、????????????、????? 、 ? ????????????????。
?????????????「????」??????。「??」??、??????????、???????
???? 、 ??? ???? 。 ? 、?? ???。
?????? 、 、 ?、???、??? ?? 。? 、? 、 ???
???? 、 、 ? 。 、?? 。 、 、 、 ??? ??????? 。
???、???? ?????、? 、 ? 、 、
???? ???? っ 、「??? 」 、「 」 ??、?? 、 、 、?? ? 。
??、????? 、? 、 、???、?
???? 、 、 、 、?? 、 ?? 。
???、?? ? っ??、???? 、 ッ ?、
???? ー ョ （??????? ） っ 、 、 ? 、
????????????????????。
?????、????????、??「???」???????っ?????????。???、??????
???? 、 ?????????????。????、???????????? ??。????、
?、?????????????????、???????っ???????。?、 ? 、 、 ? っ ? 。?、 ? 、 っ 。
???、????????? 、 。
???、 ? ? 、 。 ? 、
??????????? 。 、 ????、???? 、 ?????、?? 。
???、?? ? ? ? っ 。「 、
??、? ?? 」。 、 ? 、 ????? ? ?? ? ?
???、???? ? ??、 ?? ?? ?、 ?




???? 、 「????」??????????????????。?????「??」?????????。 、 ???〓?．????? ???????????? ? 、 ? 、????? 、 ? ???。 っ 、 、 ?????、???????? 。
???、?????、 ? 。 、 ? 、 、
????、 ?、????? ? ? 。 ー ー 、「? 、 」 っ 。 、 、??? ?? ? 。 、 。 、 、?? 、 ． （ ? ） 、 。
??????????っ?? ー 、? ?????っ?「 、 」（




???????? 。 、 ? 、????? ?（?????? 。





???????。??????? ? っ ? ?ャ?ー ー ー 、
???????
?? ??? ? ?? ? ??? ?
???????、????????????????????。??????????????????????? ? ?、????????????????????? 。
???????????、????????????、????????????????????。???
????っ 、 っ ? 。 っ?? っ 。?? ?っ??? ? 。
????????????????????? 「 」 ? 。
???? 、 ??????? ???? ? 、 ??? 。 。 っ?? 。 、?? 、?? ? っ っ 。
?????????っ 。 ??ャ?ー?????????、???







??、????????????、 ? ?? ? ?、 ? ?? ? ????????????????? ? 。 ? ?っ?、 ? ??? ?????? 。
???????????????、????????????????、????????????????
???? ?? っ?。??? ?? ? ? ? ?? ????????? ??っ? ? 。 ? ? ? ? ?? ? ??? 、 ? っ ? っ 。?? 、 っ 。 ??? ????? っ 。 、??、 、 っ ? っ
?。??????????????????????、??????????????????????????? ???????? っ 。
???????????????????????????、???????????????????っ?







???????????? 、 、 ??????????????
???????。???????? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ???????????? 」 ? 、 ? ? 。 ??? 、 「 」 ? 、?? ??????? ?? 、 。?? ? 、 、 、 、 っ ?、 ? ????? ?。 ? ? 。
????????????? 、 っ 。 ???
??、? ???? ? っ ? 。????? ?? ?っ? 、?? ? ?? っ 、 っ 。 ? ?? ? ? ?
???????????????????????????????。?????????????????、?? 、 、 、 ? っ?。???????????? っ 、 ? っ? ? 。
???????????????????っ????????、?????っ????、?????????
???? ? 。 。?? 、?? ???????????????っ???????????????? ????。???? 、
?????????????????????????????????」????
????????????????????っ?? 。 ????????。?????




?????? （?????）????????、????????、??、??、???っ?????（?????? ? ???? ???? ???? ? ???? ??? 、 ??? ? ??? 。 ? ?、? ??? 、 ?? ? ??? ? 。
?????????? ? っ ?
?、?? 。 ??? ? 。 ー ー っ ェ ? っ?。 、 ー ー ? ? ? ー??。? 。（? ）??ー ー ? ????
???????????????「????? 、 ????? ??????






???? 、 ? 、 ? 、 ?
???。
??、? 、 、
???? ? 、 ????、??、???????っ????????????。?? ? ?????、?????? ? ? ? ??。 ? 「 」?? 。 、 ? 。
??、???????????? 、 ???????。 、
???? 、 、 、 。?? 、 ? 。 、 ??? ??? ???? 。





???? ? ?????????。?? 、 ? 、 っ
?????。
???? ?? 。?? 、 、 、
???? 、 ??? ?? ??っ?????。???、 ???????????????っ 、 。
?????? 「 っ ?? 」 ?、 、





??っ? 。 ? 。 ? 、??っ??????????? ?。 、 っ ???、 ??? 、 っ ???? 。
???????? 、 ? 、 ?、???????????
??。? 、 、 っ ??、??????????。
???、????????? 、 、 ? ???? 、
???? ?、 。 、 ??? ?。 ? 、?? 。 ?、 ?? 。??? 。
??????、 。 。 ? ??、????
???? 。 、?っ ??? ??
??、? ? 。 、 ? ?




???? ? 、???????????????????。???、???????????? 、 ?っ?? 、 。 ? ??? 、 、?? 、??? 、 っ 。 ???? 。 ? ?????? 、 。 、?? っ 。 ?????? 。
??????、???????????????????????、?????ー????????????。





???? ????????????、?? ? 。 ?、 、
???? 、 ? 、? ??????っ????? 。 、 、 。 、?? 、 、 、?? ?? ??? 、 ???【 ??? ??? ? ???、 っ 。 、?? ? 。
???????????? 、 ?? ?? 、 っ 、 ??
???? 、 ???? 。 ?? ??? ??? ??? 。
???、?? ???? 、???? ?????、 ?? ?
??、? ? ? 。 ??????? 、?? ? 。 、 、?、 ?? ?? ?? 、 、 ? ??? ? ?、? 。
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??????????、???????????、??????????????、???????????、
???????????????。???、??????、????????????????????、???? 、 ??????????????? 。
?????? 、? っ 。
??、?????、?????、?????、????????????。?、???、?????????? 、? 、 ? ?、 、 ? ? ? 、?? っ 。 ??????。
???????? 。「 っ 、 」 っ? 、「
?????????、?? ?????」、??? ?。
????、 ????????。????、? っ
??、? 、 。 、 っ ???っ ? 、 ? ??。
???、?? 、 、 、
?、?? っ 、 。 「 ?? 」 。?? 。 ????? 、 、?? ? ????????。 ? ょっ 。
???????? ? 。 、 ??、 ?
???? 。 、?
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?。????????、??。?????????????????????????。??????、????? ? ? ? 。 、 ???????????????。
???????「????」?「????」「?????」。?????????????、??????????
???。 ?????。?????、?????、??????? 、?? ? 。
「????」?????、???????????????????????????。??? 、 、 、 ?? 。






?????????????????、???ー??????????????????? ?? （? ）。
???????????????????????
??????????????????、?????????????。?? 、 ? ???????、????????????????
???????。???????、??????? ? ? ?、? ????????????、??????? ???、? ? ?。?? 、 「 ??」?? 「 ???」?? っ 、 ? ? ?? ? ? 。
???????? 、 ?
???? っ 。 、 ? 、?? 、 。??、 っ?? ?。
??、?????????????????????、??????????????。???、?????
??????ょ??、??????????????????、????????????、?????????? 、 ? 、 ? っ?? ? ? ???。
???????? ? 、 。 ? ?
???? 、 ??? ? 。 ?ょ??、??? ? 、?? 、?? 。 。 っ 、?? ??。
??????????、 、 、
?????? 。 、 ? 、?? 、 ??。??????????、?? っ 、 、?? っ ?。
???????????? 、 ??。????????????、???
???? 、 っ っ 、 ? 。?? 、 、
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??、???ゃ??????。??????????????????????、??????????????。?、 ? ?????????????? 。 、? ??。?? ? 、?? っ ????、??? ??。 ゃ ? 。
???????、??????????????。??、?????っ????。?????????????、
???? ? ??っ? 、 。????????????? ? ??。??? 、 っ っ 。 、 ?????? 。 、?? ? ? ? 。 、 、?? 、 。
?????????????????、? っ ???????。? ? ?
???? 、 ? ??、? 、?っ 。 ?? ? ? 。 っ 、?? ? ?。
??????、? ? ?。? 、 、
??、?っ 。 ゃ、 、 。?? ? ????? ?、?? 。 、?? っ 、 っ っ 。




???? 、 っ 。 、? 、 ? 、?? っ ?。 ????????、??????? ?ー??? 、??っ ?
???????、 ? 、 ? 。? っ ?
???? 、 ょっ ??????っ ????。 ? っ?? 、 。 、? ? 。?? 、 ?ー?? っ 、?? 。
?????、???? ? 、 ゃ ? 。
???? 、 、 ュー ョ 、?? ょ 。?? っ ? ? ? ? 。?? 。 、 ゃ 、?? ??????。????っ??????? 、? ???? ?????。?? ?????
ぅ??? っ ?、???????? 。?? ? ?ー
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??????????、???????、????????、??????????????????。????? ュー ョ ? ??。??????????。
????????????????。?????????????????????。??????????
???? 。 ? ? 。 、 ー?? っ?、??????? ??、???? ?ュー ョ 。?????ュー ョ?? 、 ? ? っ 、? ????? 。 。
???ュー?ョ??? 、 ? っ っ 。 、 ?
???? ????????? 、 ゃ 。 ゃ?? 。 ゃ 。 、 っ ? 、?? 。 ? 。
??????????????????? 、 、 ?
????、 っ 。
???? 。 ??????? ????????。
???? ??。???っ 。?? 、 っ ??
?????? ????????? 、 ?? ? 、 っ ー
???? ー っ?、 ? 、 っ
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?????。?????????、????????????????、?????????????。????? 、 ? ?、 。 、 ???????????????。?? ?????? 。
???????????????????、??????????っ???????????????。??
???? 、 っ っ ? 。 、? っ?? っ 。 。?? 。 、 。 。?? 、 、?? 。 。?? 、 、 、?? 。 、 、?? 。 っ 。 っ?? 。 。 っ?? 。 、 。??? 。
??????????、???????????、? ? 。
???? 、 、?? 。 ?? 、 ???????????? 。 ??????
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??????。????????、???????????????、?????????????。?????? ?。 ? 、 ? っ ??。
????????????????（????????????????????????????????
???? ? 。 、?? 。?? 、 。
???????? ー ー っ ェ ? 、「 ー ー っ
???、 ー 」 。 ー ッ ー?? ? ???????、?????????????????っ?????? ??? 、 ッ ー 、 、 、?? 、 。 ? ???っ 。 っ ー 、?? ???。
??????????????、 ッ ー っ 、 っ
??、? っ 。 っ 、「?? ? っ 」 っ 。 ? っ っ?? 。「 」 っ っ
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?っ?。???????????????????????。????????ー??????????????? ?「? ?????????」??? 、 ?????。
????????????、??????????????????????????。???????、?
???? ?? 、 ??? ? ??? ????? ? 。 っ 、 。
?????? 、 ッ ょ 。 ?
???、 ょっ ???。? 「 」 ?っ ? 。?? ? っ ??? 、 ?? 。? ???? ? 。?? っ 、?? っ 、 。 、「??ょっ っ 」 っ 。 ? 。?? っ 、 っ っ 。 、「 、??っ。 」 「 、?? 、 ?? っ ?? っ 」 。
??っ??????、????????、???? 、 ?。 っ




??。? ?、 ? ????、????????? ? ?、 ????? 。? ? 。 。 、?? ? 。 。?っ 。 、 っ ?????? ???。
???????、??ー ?、 ????????、????????? ?。
???? ? 、 ?? 。 、 ッ 、?? 。 、 。 、?? っ っ 、 ? 、 、 っ??、 、 、 、?? ?。
????。??????? ? 。 ????ゃ???? ?








??????????。???? ? ? ? ? ???? ? ?、? ???????????????? ? 。
???????? ?????????????っ????、????????、?????
???? ? ? 。 ? ? ?っ?? 。?? ???、 ? 、 ??? ? ? ?
???????? 、 っ 、 ? っ?
?、?? 、 、 ?っ? ? ??? ?、 、 ? 。
?????? ?????、???????????????????????。?? っ 、 ? ? 、 。
???、?????????????????????、??????????????????????????? 。 っ ?????????????、?????????? ? 、 、 ? っ ??。 、 、 。 。 っ 、?? ????????????????????????。
????????????????????????、????????????????????????
???、 。 、?? ? 、 ????? 。
???、?? 、 、 ? 、
???? 。???、 「 」 、 っ ??? 、 。?? ? 、 ? 、 っ 。
ィ??????????っ??ョ?‥?????、??????????????? ?、?????「??
???? ． ?ョ?」「 」 。 ???、 ? ? ? ? 。 、?? ? 。
????????? ?。 、 、







??????????? ?? ? ?? ? ?? ? ?、 ?????????????????????。 っ ? 、?? ? 。 、?? ????っ???????、?? ? 。
??????????、 ? ???、????、?????????
???? ???っ ? 、?? ? ??。? ?????????????? ?? 、 。
?????? ????? 、 ????????????????
ぁ?。???、?????、?????、???????????、?????????????????????? ? ???、????????? 。
???、???????????????。???、??????????????????????、??
???? ??? 「? 」 。????、 「 」（???） ??? 、 ? （ ? ） 、 ? ??? 、 ? ???? 、?? ?（? ） 、 ??? ?? 。
???????? ? 、 ?????、????????????????
??、? ?? 、 ? っ??????? ? ?、 ? っ 。?? 、?? 、 （???? 。
?????、?????? 、 ????? 、 ? 、
???? ?? 、 、??? 。 、 ? ? 、 、?? ?? 。 っ?? ??? 、 ????????
??????????? ?っ 。「 ????? ? 」 。
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????????、???? ? ?? ? ? ? ー 、?? っ ? 、 ? っ 。
???、?? ? 、 ? ? ?
???? 。 ? 。 ????? ???????、? ? ??? ? ? ?。
?、???????????????????????、??????????、????????????
?????????????????????。?????????????????????????????。 、 、 ? 、 、?? ? 、 ッ 。?? 、 ?????????????????????。
?????????? ? 、 、 っ ?
???? ???????????? 。
???、 ?????、?? ???????????????、??????????????。?? ?、
???? 、 、?? 。 ????、?????? 、 ?? ? 、 ? 、?? 。?? 、 。 、?? ??? 。
?、????、??????????? ? ?っ 、 。
???? ?、? ? 、 。 、?? ? 、? っ?? 、 っ 。?? 、 、 、? ? 。
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???????????ー?ー、?ー?ー??っ?????????????????、???????????? 。 ? ????????。??????、?????? ? 。
??、????????????、???????????????、??????????。??????
??。???????、?????? ?、 、 、 。 、?? ? 、?っ 、 っ 、 ? ??? ????? っ 、 。
?、?????????????????????????????????????、???、?????
????? ????? 。 、 ? 、?? ? 。 、 ? っ 。 、?? 、 ? ?。 、?? 、 、 ? 、??。 、 ??? 、?? ? 。
???????????????????、? ? ? ッ





????????????。?? ? ? ? ????????。????????????、???????? 、 っ っ? ?、 、 、 ? 、 ? 、?? ??????????? 。
????????? 「 」 ???? 。「 ? ??????
???? 「??? 」 、 。 。????? ?? 。 ? ? ??? ?? ???? ? ? 。 、?? ???、 、???、 ??? 。 ? 「 」 。 ??? ? ? 、
??????????? ????。 ? ?、 （ ）
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?????????????????????????。??????????「???????????、??? 、 ??、??、?? ? 」 ??。?????? ? ?。?? 、 ? 、?? 。 、?? 。 、?? 、 。?? ??? 。
??????????????????。???????、??????????????????????
????っ 。 ???????????、?? ? ー ??????????、???????? ?っ ? 。 ? 「?? 」 ?? 、 っ 。?? ? っ?? っ?? 。???? ??? ? 。?? ??? 、 。
???????????????????、??????????????????っ???。??????
??。? ?????? 「 」 。
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??っ?????????????、??????、???????????????????????????? 、 、 ? ? 。 、 、?? ?????? 「 」（????） っ ???、???? 。 。?? 。「 ?????????? 」 。?? 、 。? ????????????? ??? ??? ?? 、
???????????????????っ????、?????????????????????、??
???? ?? ? 、 、 ?? 、?? ?? 、 。 、 、?? ?? 。 「 」「 」 、??、 ?。?? ? 、?。
?????????????? 、 ???????????ー
???? ? 、 。 「??」（??? ） ??。 、 、?? ?? 、 ???? 、「 」 「 」
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???????っ???。??????????。?????????????っ?????????。????? ? 「? ???」???、?????? ? ? っ?。 。 、 ャー、 ? 、 、?? ? 、 、 ッ 、 、 ー?? ??? ?。
???????、?????????、??????????????????、????????????
???? ?? ??。??? ???「 」 ー?? ? ? 、 っー? ， ー， ャ 、 ョ 、 っ??? 。 ? ? 。
?????????? ???ー???????? ?「 」
???? 。 。?? 。 、?? ????????。
????????「???????、 ? 」 ? ?。? 「 ョ 」
??、? ??。?????? 「 」?。 ? ?? 「 」 ? 。





っ??? ????? ? ? ??。
???? 。 ? 。 ? 。 ???
?????。? ? っ ?。????
ー??????????????（????????????????
????????????っ????ー??? ー???、 ー ー?? ???
??っ???。
???? ー ? 。 ???? 。
????。 ?????????? ? ?っ? ? 。 ?ー?（ ??? ??? 、? （ ） ? ?? ? 。
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????????????っ????、????????????????、??????????、???
??????????????、?????????。??????????????????????????? ? 、 ??? っ 、 ????????? ???????????。
???????? ? ? っ 、 ?、
????、 、 、?? 。 っ 、?? ???。
???????「??? （ ????）?? 。????
????? ?? 、 ??? 、?? っ ???????????????? 、?。 、 ? 、?? ? ? 。
???、?????? ? ????????????? ? ???。????
???? 「?? ?」 、 、 ??? 、? ??? 。?? 、 。





???、?????、??? ? ? ??、?????、?? ??????、??????????????? ? ?。 ? ??? 。
???????? 、 ? っ 、 ?
???? ?????????、??? ? ? ょ? 。
???? 、 ??? 「 」 、 ??









????????????????????。? ??? 「 ???」 っ
????????????? ?。?? ? ? ?? ????? 、 ? ?っ ? 。?????
???????????ょ?。???????????????????、????????、??????? 。 ? ? 。 ? 。 ?
???、??????????????????????????。????っ?????????????? ? 。 ??????????????。??、 ????? 。
?????????????。「????????????」?????????。「????????????」
???????「????????????」????????。??????????????。???????? 、 ? ? ??????????。????????? ??? 。 ? 「 ? 」 、?? ???? 。 、?? 、 っ ? 。??「 」 ??????????????、 ??? 「 」???。 、?? 。 っ 、 っ 、?? 、 、?? ????? 。 「 」 。 「 」?? ?? ? 。?????「??????」（??????） ?????。 ?? ???????







??、??〓????? ? ?? ? ? ??? ???????????????????? ? 。 ? ????? 、?? 、 、?? ? 。 ?? 、?? ??? ? ? ? ? 、?? ? ? 。 ????。???? ??? 、 ??? 。 ?、 、?? ? 、?????? ? ? 。? っ?? 、 、 ? ? 、 ? 。
?????????????????????????????。?????????????????????、 、 ??????? 、 ?、?????? ?、?? ? ??? 、 ???? 〈 ?
?????????????????????????。??????????????????????、
???? 。 、?? 。 、 っ ー?。 ??? ?? ?? 、 ? っ 。?? ? ???? ?。?? ッ ー? 、 ?? ???????。 ー ッ ォー ッ 、 ー??? ? ? ?? 。
?????????????ー? 、? 、




??????????????????（?????????、???????）?、??? 、 ? 。 ? っ 。
???????。????????????。??????、???????。??????????????、
??????????、??? ? ? ???? ?????????、?????????????????。 、 ? 、 、 ? 、 、 、?? ????????????? ? ? 。
???、???????????? 、 ? ???????、? ?
???? ? 、 。
???? ? 、 ?????、 ????
???? ? 、 ? 、 ? 、?? ? 。
??????? ?、 、 、 ? っ 。




???????、????????? 。?? 、 ? ?????? 、 ??????、??
????????????? ? 。
???? 、 。 、 ?
???? 。
??、? 、????????、???、?? 、 、 、
??、? 、 、 ? ? ? ??っ????????????????。?? ? ? 、 ? ? 。
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????????????、?????????????、?????????????????、????
???????????ァ、????????????。?????????????、???????、??? ? 、 ? っ 、?????? 、 ? 、 。 っ 、 ? 、?? 、? ??? ?????? 、 、?? 、 、 、 ????、 っ 、??????????? 。
??????????????〝??????? ? 。??????
????、 、 っ 、 。?? ?? 。 、?? 、 、 、 ? 、 っ?? ッ ??。 、 、?? 。 ?? 。?? 、 っ?? 、 、 、?? ??? 。
?????、???????????? 、??????? 。 ??? ????




???? ? 、 、 ??????????????? 。 、 っ ??、????????????? 、 。 ?? ? 、?? 。 、 、 。?? ?、? ?? 、?? 、 ッ ??ャー?? ?、????? ????? ??【? ???? 、?? ??。
??、??????????????? ?、 っ ?
???? 、 ?????? 。? 、?? 、 、 、 、 、?? 、 っ ? ? ょ?? 、 。?? 、 、?? 。 、???。
7〔柑
??、???????、????っ????????????????。??、???、?????????
?????、????????????????っ??????。????????????????、????? ? 、 ???????????????。
?????、 ? ? ?、 ?。 ? 、 ?
????、 、 ??? 。 。 ? 、?? 、 、 、 、?? ????。
????、????? ? 、 、 ? 〝 ????????????、???
???? 、 ょ 。 、?? ッ ェ 、 っ ? 、 、??、 。
???????? ?、 ァ ??? ??????? ー??? 。
?、?? ュ ー 。 ー 、?? ? 。 、 。 ?????? 。 、 ?? ? ?? っ?、?????????っ 。 ???。
??、??????? っ? ???、?????? ? 、
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???????????、?????????????、???????????、??、??????????? 。 っ? ? 、 ? ? 。?? 、 ????? っ 、 ?????? ?
????、?????????、????????????????。?????、????????っ?、
???? っ 。??、 、 ????????〝??? 。?? 、 ? 。?? 。 、??、 ァーッ っ 、 。?? っ 、???? 。
???っ?????????? 、 ? ? ??????????
?、?? 、 、 、 っ?? ? 。 、 っ?? ?。
???????? ????、???????、?? ? 、
???? 。 、?、 。 っ?? ? 。 、 、 、
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???、????????????????っ????、?????????????????????????? 、? 。 ??、???「?????」 、?? ? 、 。 、??、 、 。?? 。 、?? っ 、 、 ? ??。?? ? 。 、?? 、 ?。
???????????、??????????????、??????????????????????
?、?? ?? ???? 、???? ????? ?。 ? ?????? ? 、 、 、 、 ??。
「????? 」 ????、??? ? っ ???????、
???? っ 、 。?? 、?????、??? ? 。?? 、 っ 。 ? 、?? ? っ 。 「??っ 。 ャ 。 ッ?? 、 ?? ???? 、 、
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????????ー?????? ? ? ? ????。? ? ???、 ? ? ????????、??? ? 。 、 、 ? 、?? 、 ? 。 、??、 っ 、?? ???????? 。
???????????? ? ?????? 、 ?????? っ ?
???、 。?? ? 、 、 ??? っ 。 ? 、?? 。 、?? 、 、 ??? ?? ? ? ? 。
???????????? 。 、 ? ? 。 、
???????????????????、????????????????、??????????????? 。 ? 、 ??? 。 。 、 ????。?????? 、 。 ??????、 ??? 、?????????????????? ??、????????? ???????。 っ 、 〓
?????
?? 、 っ 「 」 ? ? 。
????????????????「????」??????。「??」?????、????????????、
???? 、?? ???? 「 」 、「 」 、 「 」?? 、 。
???????? 、?????ュー?? ?ィ ??、 ? ??????






????????????? ? ? ?? ? ? ?、?? ? ????????????????????ッ 。 ? ? 、?? 。 、 、 。 ー?? ???「??????? ?? ? ? ? ?。 」?? ???
???????????????????????????、??????????????、??????
???? 。 、 ??? っ ? 。 ? ??? ? ????、??? 、? っ? 、 ? ?ょ ? ?? ? 。
????????????ッ?????「 ?
???? 。 ??? 、
???????、???????、?????っ????????????。??????????????、?? 、 ? ? 。? ????????????????、 。 ???????。
????????????????っ???????????????????????????????。
???? ?、?????????? ? ?。
???? ??????????????、?? っ 。
???? ????ー?ュ 「?? 」 。 ??? 。 ???? 、 ? ?? 。?? ? 。
????????????? 「 」 、





??????????（??????????）??。????????????? （ ? ）
??、???????。?? ? ?????????????、????????????????????、????????
? ? 。
???? 、 ?。?? 、 ???????? ????っ????、?????????、??、
?????




????????? 「 ?」?? ????。?? 「 」 ? 、????????? 、 ? ?、
?????? 。「 」????????????? 、 ???、 ? 、?? 。 「 」???? ? 、?? 。 、 、 っ?? っ 。 、 っ?? 。 っ 、?? ??????????? 。 ??????? 、 ??? 。
??????????????、?? 。?? 、 ?????? ? 、 、「? 」、 ョ ????





?????。???????????????。????、???????????、????????????? 、? ? 、 ? 、 ??? ??。??（??? ョ ） 「 」 ???????、?? 。
???、???????????????????、???????????????????????。?
???? 、 。 、?? 、 ? 、??? ? ? ? 。?? 、 ?ょ?。
???????? ? 、 ????????????????「 」「 」「
????」 。 、?? 、 。 、?? ? ???、??? 「 」 「 」 ? っ? ? 。
??、??????? 。?? ? 、 、 。 ?
??????「 」? ? 。 ? ????????? 、?? 「 」? ? ? 、
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??。????????????????????????、?????????、??????、??????? ? 、 ???????。
????????????????????????????????、??????????????。
?????????
?? 、 ???????? 。 ? ???????
???っ?? ??っ 、 ???? ??? ? ???? ??? 。
?????? 、????? ?、???
???? ?? 。 。 ? 、 ??? ??? ??っ 。
?????? ??? ??。?
????、 っ 、 ? ???? 、?? 、 。
?
?? 「? ? （ ??） 」
????????、???????
??????????。
?????。?????。 、 ? 、
????、 。 、 ??? 、 ????????? 。
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???、?????????っ????「????????」??????????。??????????????????、?っ????????????????????っ???????。










????????（????????）?、??????????????、???????????????? 。 「? 」 （ ?????）??
???????、????????????。??????。???????????、??????????、
?????????????、? ?? ? ? ?????、?????、??????、?????????? 。 、 ? ? ?、?? ??????? ? ? ??、? ??????? ? っ 。?? 、 、?? ???????、 、 ?? ??????、??? ?? 。 、?? ??? ? 。?? ? 、??。 ?? 、 っ ??? 。 ?? 。?? ??? っ 。「 。 、
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??????????????」?。???????????????????????????????。??? ? ????????。??????? 、 、?? 。 、 、?? 、 、 、?? ． ? ? 。?? っ 。「?? 」 、???????? っ
??????????????、??????????????????????。??????????っ?







???「??????? ? ??」? ??。? ??、?????????????????????????? ? ? 、?? ? ?????????? 。?? 、 、 ?????????? 「 」???、????????? ? 。
????????? ? 、 ? 、
???? ? 。 っ?? 、???? ? 、 ???っ ????、 。
???????? 、 ?????????
???? 、 ? っ 。?? ??? 、 、 ッ 、 、 ー?、 ??、? 、 ー 。 ? ー ー
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????????「???っ???、?????????????、???????????????????。?? ? ? ?」 。 。
?????????????????????????????????。?????????。?????
?。?? 、 。 ??、???????????????、?? ? ?? 。 ????????????。
?????? 。 ???????????????
????、 。 「?? 。 、?? ??? ??????。
???????? っ 。「 っ
「??? ? ?????? 」 。 。 「 」 「 」?? ?? っ 。
???????? 。???????? 「 」「 」





?????。???、? ? ?? ?、? ???? ? ??、?????、?????????????っ?、 ? ? 、 ? ? ? ?? ? ????????? 、?????。
??、????????????????????????????????。???、?????????
??、? 、 、 〓 ????? ?、? ?、????? ??? ? ?? 。
??????、 ? 、 ? ?
????? 。
??、? ?? ???? ? ?、
???? ?? ? ? 、 ? ?? 、 ??? ? 、 ? っ 。
???、??、???????? ? 、 、 、
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??????????????、?????????????????。???、?????、????????? 、 ?ャ?．?????????????? ?、 ??? 、 。 、 、 、 ??? 、 ????。
????、????????????????????????、???????????。?????、?
????? ? ?? ? ? ? 、 ?、??、?? ? 。
?????、 ?、?????????????っ?「?」 ? 。?? 、「????」? ッ ー 、 ? ??
????? 。





????????っ???? ? ? ? ?? 、 ? ? ???? ??????????????????っ 。 ? 、 ? ? ? 、?? 、 ? ? ? ? ????????????? ????? っ 。
?????????????? ???????
???、 ??????、??? ?? ?っ? ?? 。? 「??? ?? ?? 、 」 っ 、? っ?? 、 っ 。? ? 、 、 、?? 、 っ 、 ー ッ ? ??? 、??????? っ 。
???????????っ??ー??、??? っ 、 っ 、 ??????????
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?????っ???。「???ー?ッ?????????????????????????????。????? ? ??、 ??????????????? 」。 ??? ?? ??。
?
??????????????、?ー?ッ???????????っ??、?ー?ッ???????????
?ー?ッ???? 、 、 っ 。?? ? ? ????????? ? 。 ッ ー?。 、?? ? っ 、 、 ? っ 、?? ???? っ 。
???????????????????????、?? ? ? っ ? ? ? ?。
???? 、 、 、?? 、 、?? 。 ァ?? ?? 。???????? っ 、?? 、 ?? 。
???????????? 、 ?、 ? ?、??、??、?
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?????????????、????????????????????????????。???????? 、 ???????????????? 。 ??? 、 ??? 、?? 、 ? 。?? 、?? 。 ?? 、?? ??? 。
???????っ???。?????????、???????、??、?????????ー?ッ????
???? っ 、 ー ????っ 、 っ 。?? 、 ???? ?? ? 、?? ?? っ 。?? 、????
?
?????????????? ??????、? ? 、??????? ?
??????、? 、 っ 。?? ? 。??? 、 っ 。?? 、 、 ?? 。
7二）j
????????????????、????????????????????????????????
?、????????っ??、????????????????????、??????????????。?? ? っ ? ? 、 、? ????????? 。 、 、?? ??????????????????????。
?????????????「?? 」 ?。






???????????、? ? ? ?????、???????????????????。
????? 、???? ????、 ?（???? ?
???? 。 「 」 ? ?、??????、????????????????? 、 ? 、「 」 ??、 ? 。?? ?、 ??????????? ?。
???、????????? ） 、??
???? 。 。 っ 、?? 、 ??????っ 。
?????? ? ?? 、??、 、 ー ???????
???? 。 、 、
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????っ?、???????????????????????、????????????????。???? 、 ? ? っ 、 ? 、 ??? ょ 、 ー?? 、 、 、 っ 、? ? 。
????????????????????????っ??????????ょ??。??????????
???? ? 、 、?? 、 ????、????、?????? 、「 」「?? 、 ???? ? ? っ???。
?????、?????? ????? ? ?????「? 。 ??????、? 」 、 ? ?
???。?? 、 、 。 、?? ? ? 、?。 、 ?? ??? 、 。?? ? ???。
?????????、? ?????? 、 、
???? 、「 、 ?? ???」、??????
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??、??????????。???????、????????っ?????????、??????????。?? ? ? 、 ? ??????。
????????????????っ???????????????????????????。????
???? ????????。???????? 。 、 ????? ? ? 。
??????、 っ ???????、???????っ????? 、





?????????????????????????。???????、???????、?????????? ???。???? ?、 ?????。?? ? ?、?? ? ???。
???????? ???っ??????、????????????、?????、???? っ
???? 。 っ?、???、???? ??? 、 ? ????。?? 、 。?? 、 ?? ??? ? ? ?、?? ?。
?????????? ?? ? 。 、
???? 、 。 、 、 、?? 、?? 、 ? 。?? 、 、???? ????。 。
?、?、?????、 ??? （ ? ?
????、 ??????? 。
???? ? ? ???????




?。?? ? 、? ? っ 、 ? 。
???? ???????? 、「 」 、「????」 っ 。
???? ? 。 っ 、 ????????、?っ??????????? 。 ??? 、 ? ??? 。 、 ? ???????。
???、???? ? 。 ?
???? 、 ???????? ?ー ー ー ッ．??、 ???。 、?? 「 」 っ 。
???????? 、???????、「 」 ?、「????
???、 っ 。 、 、 っ ??? ? ?????。








??、???????っ ? ? ?? ? ? ?。???? ? 、 ?????????????????? ? 、 ? 、? ? ?? 。?? 。 。?? ? 、 ??? ? ? ?? ? ?、????っ?? 、?????????? ? ? 。
????????????? ? ??? 「??? 」（ ??＝ ） ?、?
???????? 、 ?? 。 ? 、 ? 、?? ? 。
?????「?????」 。 ?? ?「 」 。
???? 、 、 ??? 。 、?? 。???? ? ? 。
????????????っ??????、????「???」???。?????????、?????????? ???。
???????????????????????????????????。?????????????
???? 、 、 、 ? 、????????????????? ??? ? ?。 ?????? ? ? 、「 」??っ 。 ??っ??? ? ? 。
?????????? 、 ?




?????????っ???? 、「 ????????? 」 。
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???????。?????????????????、?????????????????????。???? 、 ? 、 ?ョッ 。 、 ????ョ ? 、 ? っ っ?? ?? 、「 」???? 。?????????????。????????っ?、????「?」??????????????????、
???? っ ? 、?????? ???。??「??」???? 、????? 、 、「 」 ??????? ??「 」 ? 、? ????? 。 、 ョ 、?? 、 ???ー 、?? ?? ? ?? 。
?っ????????????? 、 ? ????????っ?、 ? ?
???? 、 、 ??? ??? 。
???、?? ? っ ??? 、 ー ? 、
???? ?? っ 。 、?? ???? 「 」（?? ?? 。 ? 「 」 。
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???、??????????、????????????????、??????????、????????? ? ???、?っ?「??」??????? ? 。 ? っ?「 」??? ????、 ? 。
????????????、?????????????「????」（?????）???????????
???????、 、 「 ? 」???????、???? 、 。
????? ??????????。
?????
??????????（????????????。?????「???????? （ ? ）





???? 、 、 ? ??、???????????、????? ?
???? ? っ ?。?????っ?? ? 、 っ 、 ?? ??? ?。?っ????????????、???????????????????????。 ? っ 。?? 、 、 、 。 っ?? ? ? 、 。 ー?? 「???、 」 。 、 ?、?? ?
????????????????? ? ?




???、 ょ 。 ? ?????????、?????????、?? っ ? 、 。 「? 」?? 、 「 」 ? 。
??ー????っ 「 」 「 ??、?????」 ? ? っ ?? 。 ?「?
??」? 。 ? 、 ?????????? ??? ? ? ???、???「???」????????。
??????????? ? ?
????????????????????????????
?????。???「? 」 。 「 ?????」、???? 「 」 、 「 」 ? ???。 ? ? 、 。「?」 ? 、 ? ? ? 。?? ? 、 ? っ 、?? 。「???」????????????????。???????????????????? 、 ????????? 。
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??????????????????、?????????????「?????」???、????、????? ???。????????????? ? ? っ??、 「 ? 」 。?? 「 」 。 っ ? ?ょ 。
????????「????」??っ??????、???????????????っ???????、??
???? ??、????? 、 、「 」 「? ???」??「 」 ? ???? ??????? ? 。 ?、???? ?????? っ ょ 。
??????、 「? 」??っ?????。「 」 「 」 ???????
????? 、「 」 「 」 、「 」「 」 。「??? 」 、 「 」 っ 。 「 」 、?? ?? 。 ? 、?? 。
?????????? ?????????、 ???? 、 ?
???? 。 、?? ????? 。?? 。 、 ? 、
???????
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????????????? 、 ????? 、 ??????? 、?? ?、???
?????????????「????」??????。??????????。
?????????????????、??????????????、???????。??っ?????
???? ????????? 。 ? ??????????????っ 。 、 っ ? ????、?????っ? っ ???。
???????????????、???????? 。?? っ 、 ? ? 、 ?







???????????????????っ 、 ? ??? ?。????????、???????????? 、 ?????????? ? ? ? ?????。
??????「?」?????っ?????? 、 ? 「 」 ?。 っ
???? ??????????? ? ? ? 「 」 、? ??? 。 。
?????? 、 っ 、?
????「??? 」 。 「? 」 。「 、「?」?? 、「 ? 」 ? 、 。 ?「? 」 。?? 。? 、 「 」 。
???????????????、??? ????????? ?
???、 ? 、 っ っ?? ? っ 。 ? 。
????????、?ー?ー???「?????」??????、????????????????、?????? ? ? ? ? っ ? 。
????????????????????っ?????、???????、?????っ??っ?????
???? 、 、 ? ?????。???????????? 「 、 ? 。
????ョ? ー???????っ?????? ? 「 ー ー ?ー 」 ? 、?
???? 、?? っ?? ?? 。 「 」 。?? ????、「??」????????????? ???。 ? 、?? 、 。 、 、?? ??????? 。
??、?????????? 。 ???? 、 ? ???????????






?????、??、???? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??????????」?????ぁ?。 ? ? ?、? ? ? ? ? ? ?????????、 ???? ? 、? 。 ? ? ???? ? ??? 、 ?? ?、?? ???? 。 ? 。
??、「??」??? ? 、 。?っ??????
???? ?? 。 「 」 「 」 。 、?? ? 。 ? ? ? 、 、 ??? 、 ? っ?? ?????、 、 。 っ 「 」 、?? っ 、 ?? ? ? ? 。 、??。 ??? 、 「 」 、 「 」 。 、
??
??ャー??????????っ?、????????????????????、???????、?????? ?っ ? 。 ? 、 ?? ? 。
????????ー????、「????、????、??????????????????」??????
???? ? ? 、 ? 。 、?? 、 「?」?? 「 、 」 ??????????? 。 、 。 、 「?? 」 。 、? ? ??????、????????? ????????? ????? 。
????????、???????? ? ?? 、 ? ?






????????、?? ?っ 。 ? 、? ? ? 、????????????????、???????? ? ? ? ?、 ? ?? 。 ??? 。 、 っ 、?? ???、???????、???? ?? ? ? ?? 。
???、????? っ ????????????????????? ? ?




???。??????? ?? ? 、? 、 ???? ? ????????????っ?????????? ? 。 ? ? ? ? 、 ?、?? ??? っ??、??? ? ?? ? ?っ?。? っ 。「 、?? 、? ?? ? 、 ? ? 。 ? ? ? ?、????????????
????
?? ? 。 、 」 。
??????????? 。??????? 。? ? ????っ?? ?






????????、????????????。???????、?????????????????????? 。 ? 。 ? 、 ? 、?? 。 っ 「 、?? 」 、 、?? ?。
?????、???????。 ????? ? ???、?? 、
???? 。 、 、 、?? 、 、 ?????? ???? ? ? ? 。??? 、 、??、 、 、 、?? 。 ? ????? ? ? ???っ?。 ???っ ? 、 ? ? ? ??? ??? ?。 、 、
??????、????????????????????。?っ?????????????????????? ?。 ?????????っ???? ? 。
?
?? 「 ? ?????????」???。?????。 。 「 」 ? 。 ??? ? 「 ャ 」 。 、 。 ??? 、 ?????? 。 「 」??。 、 、?? っ?? ????? 。
???「????」??????。???「????」????????????????、?????????






??????????? ? ?。 ? ? ?? ? ? ?? ???、「????」??っ????。???? 、 ? 。
?????? ????「????」?????????、 ?
???? 、 。 ? 、 ?「? 」 ??、???????、??? 、 ??????、???? ? ? ?? ? 。
????????、???? ? ? 。 、 「 」????
???? 。 「 ? ???? 」 ?????。 ? ? ? 。? 「? 」 ??? ???。 ? 、 、 。?? ???? 「 」 、 「 」 、「 」?? 、「?? 」 。 ??? 、? ? 、
????????。????????っ????????、?????「????」??????????????? ??。????????????? ? っ ? 、 ? 「 」?? ? 、 ? ????、??? 、 、?? ??????? ? 。 「 ? 」 ????????????? 、 ?、 。?? 、 ????? 、 っ 。
???????????????????????、?????????????????????????
??????? 。 「 」 、 ? 「 」 、?? ?? 。????
?????「?????????????????????????????
???、??????????????? ?????っ?。????????「?
?っ????」???? ? ?? 、 。
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??????????、??????????????、?????????????、???????????? 、 ? 、 ? ? 、?? ?? 。
????????ェ?????????????????????????????????????????
???? 」 っ 、 。?? 、????、??? ????????。????? ??????、????????? っ ???。 ? 、 、 「 （?? ）? 、 。
?????????? 、 、????????
???? 、 ? ? 。 ? ??。 ? ? ???? ?。 、?? ?、 ? ? 、
????????、 ??????????、? 、
????、 ???? 。
???? ????????? 、 ? ?????????
???? 。?? ????。 ー 。







???? ? ? 、
???? ?????、??????????? ?? ? ? ???????。
???? ??、?




???? 、 、 っ?? 。 、 、?? ? ??????? ??。
???????? 、
???? 。?? 、??、 っ 、?? ??? ?。
??????、??? 。 、 ?
???? 、 ? 。
???? ? 、
???? ??、????? ? ??（???? ） ??? ????????? ? 。
??????
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????????????????、????????????、???????、???????????っ?? ? 。 ? ィ ? 、?? 、 。 、?? っ 、 。?? ー 、 、 。?? ???????????。
?????????????????????????ャ????????「??????????????
???っ 」 ? ． ． ． ?? ? ?? ?? ??? 。 ??．．???? ??? ????? ?? 。
???????? 、 、 、 ?、 ?
???? 。 、 、?? 、 っ 、?っ っ?? ? 、 、 ー 、?? ? ? 。
????????????、 、
???? ? 、 ー ー ー ッ 、
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??????????、??????????、?????????????????????????????? 。???、?? ? ??????? 、 ?、?? ? 、?? 。 、?? 、 ? ???????? ょ 。
???????????????????????、??????????、????っ?????????
???? 、 、?? 。 、?? 、 。?、 、 、?? ? ???????。
?????、?????? ???????、「????」? ? 、 ?
???? ? 。 ??????? 、 「 」 っ 、 ?????? 。「??」 、 ??? っ 、「 」??? ッ 。
??、???????????????????
?。?? 、 ? 〝 っ
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???????????。???、????????????、??????????????。???????? ???? ? ??? 、 ???? ??「 」 ???????っ?? ?? 。
???ー??ー??「????、????」???????????????????????????????
???? 、「? 」 ? ? 。 、?????? ? ?、?? ? 。 ??? 、 、 。?? 、 っ 、 、 、?? 。???、? 、?????????? 、 、 ? 、 ??? ???? 。
??????、?????????? ? ? ? ? ?、??????
???? 、 ??????? ?。 、 、?? ?? ょ
?????ィ ー ? ?????? ?
「?ー? ー ャ ＝ 」 、 っ 、???、? ????? 。「 ? 」 。?? っ ?? 、 「 ー ?
7（13
?「?ー?」????????????。「?ー?」??、「????ョ?」???????????、???????? ? ? ? ??、?????? ?? 「 ー 」?? ? ?。???「?ー?」 ?「?ー????」?????、?????????っ???????????????????????。?????????????????っ????。?????????（?ー????）??っ??????








??????????? ??、? ?? ? ?? ?? 。 ?? 「 」? ?????????。
???? ????????????????「 ? 」 「 」 ? っ 、
???? 、 ?? 、 ??「? ????」??っ???? 、 、 ? ? ?? 、 ?? ? ? ??? っ? 、 っ 。
???????? ?? 、 ? 、 、 ?
??、? ? 、 ? 。?? ? ?????? ???????? ? ? っ?? 。 ?? 、 ー ??? 、? ? 。
???????、?????、? っ ? 、
???? ? 。 ? 、 ?
????????????、??????????、?????????????っ???、?????????? ? ? 。 ? ??? 、 ??? ?????????????????? ? ? 。
?????????????、???????????????、???????????????????
???? ???????? 。 ????? ???? 。?? 、 ???っ? 。
???????? っ 、 ? 、 、 、?






????、???????? ? ???? ? 。??? ? ? ???????????、??????? ? 。 ? 、 ???。 ????????っ?、?? ? 。
?????????????????????? っ??、 ? 、．?
???、 ィ ィ 、 ? ? 、 ??? 。 ?、? ． ??? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ?? 、???????? ? ??? ?? ? 。
?????????????っ????、 、
???? 、? ?? っ 、?? 。 ? っ
??????、??????????????????????????????。?っ???????????? ? ????????。
????????????????????????????。?????????????????。??
???? 、 っ ? ?。?? 、 ??? ? ?っ?? っ 、?? ????? ?? 。
???????? 、 。 ? 、「
???? 。 ?。 」? っ 。 。?? ?? ??? 。 ?? 、 、 、 ??? ??。 ?? （?? ??? 、 ?、 ??。???? 「 」 ????、 、 ??? 、 、 ? 、 。
????????????。???????????、?????????????ー?ョ????????




???? ． ?????????????????????????????????????????、 っ 。． ー 、「?? 、 ?? ????????????????? ??? ????????? ????。
?っ?????。?? ? ? 。






????????????????? ? ? ? ???????????。
???? ． ?????????????? ?
???? っ ー ー? ? ー?ー???????「?????ー?????????? ?????。?ィ （ ? ） ? ????? 」 ??? 。 。 ? 、 ? ィ?? 、 ??? 。?? ?????、??? ?
???????????? ? ? 。




???? 、 ? ???、?????????????????????????。?? 、 ??????、???????????? ? 。
???????? ? ??????????????? っ 「 」?
???? 。 ? 。
???? 、 ? 、
??。? ? 、 ?????? 、 ???? ? 。 ? 、?? 。 ??? 、?? 、 っ 、?? ? ????。
???????????? 、 、
???? 、 ????? 、???? 。 。
???????? 、 ? ? ???? ?????
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??????っ?????????ッ????ー?????、???????????????????????。 ?ッ????ー?????? ? ? 、 ?、?? ? ? 、?? 、 ? っ 、?? 。 ッ ー ょ 、?? 。?? ー 、 ?ッ ?ー ?? 。 ー 、?? 、 っ 、 ? っ 。?? っ 、 ッ 、?? ????????っ????? 。
????ー???ー??????????っ??ェ?????、??????????????ッ????ー
???? ー 。 ッ ー??? 、?、 っ 。?? ? 、 ッ ー 、 、?? 、?? っ ッ ー?? 、 、
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????????、???????????????????????????。????????ッ????ー?? ? ? 。
??????????????????????????????????、??????????????
???? 。 、 ??????????????? ?、?? 。 ????っ?? 、 ー?? ??? ー っ っ 。 、?? 、 っ っ 。
???????????? ??????????????? ?
?ー?? ?? 。?? ??? 「 」（ 。?? ? 。「?? ????? ??????? ???。?、 ? 、?? ? 、 っ 。?? 、 、 ? 。
???????????? ー 、
???? 、 っ?? 。 ???? ? 、 、?っ ??? 。
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???????????????っ????????。????????????????????、???




?????。??????、??????????? 。??、? 「 」 ???、
???????っ??? 、 ? ?? ? 、 ?? ??? ? 。? ????? ? ? 、?? 、 ? ??? ?? ? ? ? 。
????????っ?????????、?? 、 〈 ? ? ?????
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???????（??????????????????????????????????????????????? ?? ? ?? 「 ?? ㌻?【 ??「 ?? ?????」??? ? 。 、 ???? 、??? 、???????、 、 ? ? 、 ??? 、 っ 。 、?? 。?? 、 。?? ? 。 、 っ?? 。 ?? っ 、?? 、 っ ? 。 、?? 、 ???????っ? ?? ?? ????? ?? 、 、??、 「????」「 」 、 っ 。
?っ??????????、?????????????????????????????????????
???? ?? 。 ? ?、??? 、 。 ?、?? 。?っ ?、 。?? ? ?????? 「 」
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??。?っ????、???????????っ?????????????????、???????????? ? ? ? 。 ? 、 ? 、?? 。 、 、?? ? ? ?????????????、???????? 。
????????????????????????。????????????????、???????





?。???????? ? ? ????。
???「 ???」?? っ 。 ? 「 ?
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??????????????????????????。?????。????????????????、?? 。 ? ? 、 、?? 、 っ ????????????????、?????? ???。
?????????「??????????????????。????????????????、???
????っ 。 、 。?? っ ????????????????? 」 。?? 。 っ 。?? 、 。
??????????、 ????、??????? 。 ? 、 っ
???、 、 、?? ? ? ??「 」????? 。
?????? ? 、??????????? 、
???? ????? 。 「 ? 」 「 」??っ 。 、 。 。?? 。 ?、 ? ー ッ．
?????「?????」??「?? 」 、 、






?????、???????。?? ? ????? 、 ????? ? ????? 。
???????????????? ? ? ? ???? ?????? ????。
?????? ??、 、? っ ? ??
???? ? ?? ?? ??? 、 。?? 、 、 ー ????。
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??????????????、???????????????「?????????」?、???????
???。?????、????????、??????????、????????????、????????? 。 ? ? ? っ ??、??????????。??????、?? 、 ? 、 ? 。?? 、 、 、 ??? ? ???。
???????????? 、 ??????????? ? 。
???? 。 、?? 、 、 。?? 、 ????????? ? ??、? ????????? ??? 。 ? 、 っ?? 、 。 。??、 っ 、 ?? 。?? 。?? ?。
?????????????、???? 、 ???????? 。 っ ?
???? 、 、?????? 、?? 。?????? 、
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?????????、?っ?????????、???????????????????、?????????? 、 ? ? 。 ? 、 ??? 、 ???????????。
??、??????????????????????????????????????????????






???? 、 、 ? ? ? ?
???? ? 。 、? 。 っ??、 ??っ 。 ー ? 、「 」 。?? 。?? 、 っ 、 、 、?? ???????
???????????、 っ 、 、
???? 、 、 ???? 、 ?? っ?? 。 っ 、?? ?????? 、 。 、?? 、 ? っ 。?? 。 ?????? っ っ 、?? ??? 。
??????、??????? 。????????????。??????????
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??????????????。??????、??????????????????、??????????? 、 っ ? 、 っ ??? 。 ??? 。 ???????? 、 ???????? 、?? 、 ???????。? ? 、 っ?? 、 ? ? 。
???、???????????????????????、???????。?? 、 ? 。 ? ??????、??????




?????。????????????????、??????????、??????っ???????、??? ? 、 ???????????っ??????? 。
????????????????????????????????????????????。???、
???? 。 ? っ 、 ??? 、 ? ? 。
?????? ???????????。 、 ????????、
???? ? ????????????? ?? ?、? ? （ ） ???? 。 ??? 、 、 。?? 、 っ?? 、 。 っ?? 、 ????? 。
??????????????、? 「 、
???????? 」 。「 ? 、 ?? 、 、 「?? 、? 、? ? ?」、 ? 、「 」?? ???、「 」、 。?? 。 っ 。
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????。?????、?????????????、?????????。????????????????? 。 ? ? 、 ?、 っ ??? ????????。
?????????????????????「????」?????。??、??????っ???????










???、 っ 。 ? 、 、 「 」
???? 。 、 、 ? 、 ???っ????、???? 、 、 、??、 ???っ?「????」? ?、?? ?? ? ???? 、?? ???? ッ っ 。
????、???? ? 。 、
????。 ??、 ? ? ? ?、? ??? 、 、?? ????、 。
?????? ? 、 ? っ 、 ???????、????? ?????
???? 。 、 「 」 ????? 、 、 っ 。 ?「
????」???????????、??????????????????????????、???????? ? っ ? 、 。?っ?? 、 、 「?? 、 、?? ??? 。
?????????????。???????????????っ??????????????、????っ
????「 、?? 。 ????、???????????。??????? 、?? ????? っ 。
???????? 「 」 。? 、 ?????、??????????





?????、???????。?? 、 ? ?????????、????????????、?????????????
??????、???????? 、 ?? ? ??っ?????????????????????、?っ?? ??????????? ? ? ? ? 。
????????? 、 ? 、??????????
???? ?、??? 。
????????? 、 ?????????ー??? 、
???? ? ?ィ 、 。
???? ???????? ???
???、 ??? 。 、 、 ? ?? ???、????????? ????? 、 、?? 。
???????????????????????????、?????「?????????」????????? 」 、??????? 、 っ ???????? 。
???????ッ????????????、???????????????。????????????
???、 、 っ ??? ? ????? ? 。
?????? ????っ???? 「 」 っ ???。「?」?? 、
???? ??? 、 っ ?? 。 」 ??? 、
?????? 、 ? 、 ? ?
???? ?????
???? ?????? 、 ． 」 ??????
???? っ 。 ， 」ぅ? 。 ． 」ぉ ?? っ???? 、 ????????? 、 ? ?、??? ? 。
???、??????? 「 ???????????? ?????????????????
??。? ? ? ? ????? 。
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?????ー????ー?????????????????、?ー??????????、???????
???????????????っ???????????。????????????????????????、 ? 、 ??? 、 ??????。
???????? 「 ?（ ）? ????????????」??っ?????。?? っ???? ???? ??? ?
?????? 。 ???????????」?。???? 。
???? 、 。 、
???? 、 、 、?? ??。
??????????? 「 、 」
??。? 、 ? っ っ?? ? ? ???? 。
??????
???? 。
???? 。」 、 ? 。?? ?? 、 、 、 、
??????? ??、???????? ー
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?????????。????????????????????????????、????????????? ????????????????。 ょ 。
???????????????、??????????????、????????、?????????
?っ?? ??? 。
???ャ ? 、 ? ? ュー
???? ? 、 、 、?????????????? ?、?? 。
?????? ? 、 っ
ょっ?? ?? ? ? 。
???、 、 、
?????? ???? ? ??。
???? ? 、 、
???? 、?? ? ? ?? 。?? 、
?????? 。
?。?? ? 、 ????。
?????? 。????????「??? 」 。
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??????????????、??????????????。?????????????????????? ? ??? ????。
????????????????????????、??????????、?????????????
??っ? 、 っ ャー?? 、? ??????????。
?????? ?????????????? ? 、
???? 、 、 、?? ??????????。
?????? 、 ???????。?? 、 ? っ
??????。 、 、?? ??????? 。 、?? ??? 。
???????? ???????。
????????????????????????????
?????? ??????? ????? ????? ????????、???????? ??????????
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??。??????????????????????ょ??。????????????ょ??。??????? ? 、 ? ???????????????。
??「??」????????。????????????「????????」（?????????????
???? 。??????? 。 、 ? ? 。?? 、 「 」 ?????????。?????? ??? っ 。 ? ? 。?? っ 、?? ?? ?? 「 ??? ????っ ???? 。
????????????????? ? ??? っ???? ???。?? 。 ?? ?????、 ??っ ???。
?????? ? ? ? 、? 。
???? 、 ァー ?
???? ? 。
???? 、 、 、? ? 。??








??????????? ?、?? 、 ???????っ ??。
??????????????????? 、 「 」 ??? ? っ
???????? っ 「 ?」? 「 」?? ? っ 。 ? ? 、?? ???? 、 ? ?っ???? ? 。
??????????????っ???????、?????、??????????、???????、?
??????????っ?。????「??」????????、???????????????????っ??? 、 ? ? ? ? っ 。
????、??????? 「 」?、 ? ? ? ????
???? 、????? 、 ? 、 ?????????? 。?? 「 」 、 ??????、 「 」 ???? ??? っ 。
????????????? 、







??????????、 ? ? ?????? ? ? ? ??????????????。???????? ? 。 っ 、 ? 、??? 、? ???? ? っ ???? 。
???????? ? 、 、 ?
???? ????????、?? ? 。 ??????、?? っ ? ? 。
????? ??? ???? 。 「 ???? ? 〓 ?






???? 、 ?。 、 、
???? 、???? ???? 、 ? ???? ?っ?????????????????? 。 ?? 、 ?、 っ ? っ?? ?? 。 ? 。? 「?? 、 ? ??? 」??? 、??? ? ? ???? ? ? 。
????????? 、 っ ???????? ??っ???、





????????、? ? 、 ? ???
???? ????????、?? 。
???? ? ???? ?っ????、 、
???っ?。 ? ? っ 。??????????????? ? ?、 、 、 、ょ? ? 、 、 っ 、??? ??? ? っ 。
????????? 、 、
????? ? 。 「 」 。?? ? 「 ???」 ??? 。








?「??????? ?????? ???????????????、? ??。?????? ??? 「 ????????? ???? ??」?????、 、? 、??? ? ? 。 ??? ー? 、 ? っ 、?? ? 、 ???っ 。???? 、 、 、 、?? ??? 「 」?? 。 っ 。 、 ??? ? 。 。 、?? ?、 「 」 っ っ 。
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????????????????????????。????????????????????????
????????、????????????っ?、???????????????「?????」??っ??ぅ? ?。 「 ? 」 ? ? ???? ??? ???????????? ??。
???????? 。? 。
???? 、 、 ? ??????????? ??? 。 ?????? ? 。
?????????
??「?????」 ?? ???? 。 ?「 ? 」 ?、
??????、????????? ー っ 。??ー ? 。 ー 。「?? 、?? ??????? ??? 、 、????? 」 。????????????????? ? 、
???? ????? 、 「 」
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??????。??????????ー????????????、?????????????????????。 ? ? っ ? 。?? っ 。?? 、 。 「?? 、 、?? 」 ?????、? ?、???「???? 。 っ 、?? ?????
????
????????っ??????????、?????????????????、???????????




???? ? ?、??????????????????、??? ?????????????????。????? 「 」 ??、??????、?? 、 、?? っ 。 、?。
????
??????????????。 ??????? ? っ?????? 、
??????? ? ???。? 「 」 「 ? 」?? 、 ?????? 、?? 、 。
??????????????????、??????????????????????????????? ?





ー??????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?????、???? 。 ? ?? ? ?。
??????????????
???、???????????????????。 ?????
??????、???????????。? ? ? ???????、??? ??? ? 、 ? ? っ 、?? ????、? っ?、???????? ? ?? ? ? ?????。
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???????????????、?????????????????????、??????????、
?????????????、?????????????????????????????っ?。?????? っ ? ??、????????????????。????????? 、?? 、??????? ??? ? 、 、 ??? ?????? っ 。 っ 「 、 」? ??? ?「? 」 っ 。 、?? 、? ? ? っ 。 、 、?? ??? っ 。
??????????、??? 、 、 ??????っ?。??? っ
???? ?? っ 。 、?? ? 。 。「 、?? ??? 、 、?? ? 、 、?? ???? 」。?? 、 。





???? 。 ? 、 ? 、 、 ?、???、????、???（???? ）、 ??? ???っ?。???? ??????????????? ? ?、 ? 「??? 」 。 ?????? ????? 、????? っ 。 （??、?? ?? 、 、 ? ） 、?? ? 。 ??っ ?? 。 ? 。? 」 ? 。
????????????????? っ? 、 っ 。
???? ???? 、 っ 、??、 ? っ ? ? 。?? 、 、??、 ???? 、 っ??っ???? 、 ???
??????????????、?????、??????????????????????っ?。?????? ? 。? ? ??? 、 っ 。?っ 。 ???????????????????? っ 。 、?? ? 、 ????、?????????????????? ????? 。 ? 「?? 」 ?、?? ? っ 。
???????????????????????、???????????、?????????????




???? ??。????????????????????????????????????? ?、 ? っ 。 、?? ?? 、 っ 、?? ?、?? ? ? ????????????? 、?? 。? ? ??? ? ???????????????? 、? 、 。
?????????????ー???????、?????、?????????????????っ?。?
???? ??? っ 。っぁっ 、? 、???? っ 。 っ??、 ???? 、 。?? 、??? ??? 。??? 。
????????????? 、 ? ? っ ? 。
??っ? ? ? 、 、 、?? ? 。 、
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???????????????????、???????????????????????、???????? ????（?????） ? 、 ??????????? 、?? ? ???????、????????????? 。
??????????????????????「?????」????、????????????????、
???? ?? 。 っ っ?? ??。「 、 ッ っ 、 、?? ??、 、 、?? 。?? 、 ?? 」
????????? ????????、 、 ? ??????????
?、????? ? 、?? ? っ ?? 、 っ?? っ 。 ?? ? 、? 、?? ? ? ?? 。 、 （?? ??）? 、 、 っ 、?? ??? っ 。 、?? ? 、 ??? ?。?? ?? っ 。 っ 。
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?????????????????????????、?????????????????????????? 、 ?????????????っ 。
???????????、??????????、????ー?、???、?????????、?????
???? ????? 、 ??????、??????? っ 、?? ?? 、 ? ???っ?????。 ?? ? っ 。
???????????????
??????、????? 。 ????????? ? ? ?
????????? 。 、 、「 」 「 」?? 。 ?????「? ? 」 、?? 、 、?? 。 ? 、?? 、 、?? ??
?????????????? 。? ???????
???? っ ?????????? ? 。 「 」 っ?? 、
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???????????????????????????、??????っ????????。??????? 「 ?」???????????? 、? ??っ ?????。?? 「 」?????? 。?? ?「?? ? ?????????「 ? 」（ ? ?? ?? ?????? 、 ? ? 。
???????????????????????????????、????????????????
???? 、 っ?? 。 ? ?? 「 」 。?? ?ャ??? 、 ?? 、?? 。?? ? ? っ?。 「 ?? 」?? 、 ? 、?? ? ? 、 ? 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ? ?? 、 っ
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???????????????。??????????????、「???????」??「????」?????? 、?????????? ?? ???????????? 。 ? 、 ? 、?? ???? 「 」 、「 」 ?? 。??ッ ? 。
???????????????????。???????????????????????????、?










????、?????。?? 、? ?????????、????????????。?? 、 ?? ?????????、??????????????。???
???????、??????????。?? ? ?。????、??? ? ?????????? 。「????? 」 「 ??? 。 ? ?????? 。
???????? 、 。 ?
???? 。 ? ? 。 ? ??? 。
???。??????????????????????、????????????????????、???? ? 、 ?????????????? 。
?????、??????????????、??????????????????????。?????
???? ???、??? ょ 。「 ?????? 、 」 。
???? ? ? 。 、 。 ?
????、 ? っ 、 「?? 」 ? 。 、 。???? っ
????????????????????????????????
「????」?????????????? ?? 、 ???????っ?? 、
???????っ?? ? ??「??? 」 ? ??。
?????????、????????、?? 、 ????????
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????????????「????」??????????????っ???。?? 「 」 、 ?っ???????????? ? ??????。????
???????「????????????????、??????????????」????????????? ?。 ????????????「??? ?、?? 、 ?????」???? ? ? 。
???「????」?????????、?????? ? ??? ??? 「?」?
???? 、 。 ???、???? 、 、 ?「?? 」 っ?? ?? 。
??????????っ???「?? 」 っ 、 ? っ 、
???? ? ??? 「 」 「 」??、 ?????、??????? っ ? 。?? 、 ? 「 」「 」 、 、?? 。 、 っ?? ????、? 、?? 。 、 ??? ?? ?? 、 、 。
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??????????????????????、?????????????、?????、????????? っ ? 。 ? ??? っ ?、???????????? 「 」?? ???。??? ? 「 」 ?????? ?? 、 ー 、 「 」?? ?? 。
????????????????、???「????」?????っ???????????????、??
???? 、 、 ? 。
???? ? ? ? ? 。
???????、?????、???????????????????????????????。????、 、 ? ? 、 、 ??? 、 、 っ?っ 。 っ 。?? ? ??????????????っ 。
??????????????????、????? 。 、
???????????。??????????? っ 。 、?? 、 ? 、 、?? 。 「?????」 ?? 、 っ 、
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??「?????」??「????」「????」「??????????????????????????????? ? 、 ??????。 ?? ??。 ??????? 、 ??? っ 、 ? 。 ー?? 。?? 。 ??????? ?? ????。?? ???? 「 ? 」 。
???????????、???????、?????????????????????????????
???? ?? ? ??。???「 」 、 。 ??。?? 、 ? ? 。 ?? 、?? ?? 、 。 「 」??、 ? ? 、?? ????。「 」 「 」?? ? 。「 」 、 、 、 ???。 「 ?? 」 。 、 、?? 「 」? っ
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?ー?ー???ャ???????
?????????????、????????????????ー?ー?????????っ???。?? 、 ? 「 ー ? ャ??」????? ?? 。
????ー?ー???ャ?????????????。?? ー ? ? ??????????、?????????????????????
???????。????????、?ー ー?? ? ? ?、?ー?ー? ? ? ? ? ???????? っ ? ??。
?????? ? 、 ????????????? 、
???? 、 ? ? ?、 っ? 、?? ?? ??????? 。 。 ?。??????? 」 、 、 、 っ?? 。 、?? っ 。
????????、??? ? ? 。?? 、 ? ッ ー 、 ッ 、 ァ ?
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???????、???????????っ????????????????????????、「?」????? ?っ 、 、 ?? 。
???、????ー?ー????????????。???、?????????????????????






?????????????、? ?? ? ? 。 ??? ? 、 ????
???????????????????。
??????????????????????????????????。??????????????
???? 、 ????????????????????????っ?????????? ??????????。
?????? っ 、 っ 、 っ ? っ
??、? ???? 、 ?? 。
???? ?????????、???????????????????????? ????








??。???????????????、 ? ??、???、???、?????????、????????? ? 、 ? ? ? ? ?????? ? ? 。
?????? 、? ッ ッ? 。 ッ
??、? ッ 。?っ ッ ッ?? ? 。 、 ? ??? っ 、 ??? ?????????。
?????????? 、
???? 。 ょ 。?? 、 ょ 、 っ?? 。 ?
?????????、????????????????????っ?????。??????????????? ? ?????。?????????? 「? 」?? 、 ? っ?? 。 、 ? 、 っ?? 、?? 。 、?? 、 ??????????? 。
?????????????????????????、????????????????????、?ッ
???、 、???? ー ? ?ょ 。?? 。? ?? ょ 、 ????、 、 、?? 。 っ?? 。 ?? ?、 、?? 、 っ っ??。 っ っ 、 、?? 、 ?? ?????? 。
???????????????? 、 、 、 ?
???? 、 っ?? 。 、
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?っ????????????????。?????????「?」、????、???????????????? ? ????ょ??。???????、 っ 、?? 、 ー ー っ ? 「 、 ? 」、 ??? 。 ? ? ょ 、 ??? 。 。 、 、?。 。 、 ?? 、?? ? 、 、 、?? 。 、 、 ????? 。 、?? ????????。
?????????????????????????????、?????????????????????
???? 、 っ?? っ ー ????、? ?????????????? 。?? 、 、 ? 、 、?? っ っ 。 、 。?? 、 、?? 。 ?????? 、 。?? 、 ? ???????????っ????? 。
8二！6
?????????????????、????????????????????っ?????????。??? 、 ? ????????????????。
????????、?????????????????っ???????、??????????????
???? 、 ?。?? 、 。 、?? 、 ???????、????、? ? 。
???????? ? 、 ? 、 ? 、
???? 。 ー?? 、 。 ー?? っ ー ?ー?????ャ ー ? 、 っ?、 。?? ? 。 。 っ?? 。
??????????、??? ????????? 、? 「 、
???、 ? 、 。?? ??? ??。 ? 。 ????? 、?。 ??? っ? 。 、 、?? 。
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????。????????????????、??????????????????、??????????。?? ? ????????、?っ? ? 。?? 、 ?????? ? ?????。?????? 、 ? 、 っ ?、? ??? ? ?。
?????????、???????????????????。??????、????????????
????、 、 ??? 、 。
?????? ? っ 、 ? ?。 、










?????????、? 、? 、 ???? ? ?、 ? ? ?? ???????????????っ?? 。??? ? ?? ? ?? ? ?? ? 「 」 ??? ?? 。
??????????、??????、??? っ ? 、? ? 、 ?
??、? ? ???????? っ っ 、 ? ?? ? ? ?????????? ? ? 。 っ?? 、 ? ? ? っ 。 、?? ??、? ? っ 、 ??? ???? っ 、 。
?????、????? 。 、
????、 ?? 、 ? 、 、?? ?? っ 、 。 、 、 っ
???????????????。???????、????っ??????、?????????????っ?? 、 ? 。 ??????????????????????。
??????????、???????っ????????????????????、?????????






ー???????????? ?? ?? ???????）??。????????????? （ ? ?????）????
?????????????????????????????、?????????????????。?? 、 。 ? 、 ???????????
???、????????????? ???? ? ?? 。
???? 、 。
????、 ? っ ?。?? ? ? 、? ???????????????? 、 ?。 、 、?? 、?? 、 ?????。
???、???????? ??? 、 、
???? ?????? 。 っ 、 、 ? ???、
?????????????、?????????????????、?????????????、?????、?? 、 ??????、??????? ? 。
????????、??????????????????????????????????。?????
???? ???? っ 、 、???????????? ょ 。 ? 、?? ょ 。 。
?????、?? ? 、
???? 。 、 、 、?? ?????。
?????? 「 ? ???」?????????。 。
???? ?、 ???????? 「 」?? ? ?
????????「??」 ? 、 「 」「 」 ???
????。 ?? ????? 「 」 、 、?? 。 、?? 、 、??。 ?????? ? 「 」 、?? 、 。
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????????????????????????、?????????????、??????????
?????????????????、???????????????????????????????。?っ 、 ? 、 ?????????????。? 、 、 ????? ッ?? 。 、 ????? っ?? 、 。
????????????? 、 「 」????「? 」 っ
???? っ????????????????。??「 」 、 、?? ? ??? ?っ??????。「 」?? 、 。?? ??「?? 」 、 「 」 ? 「 」?? ?? 、 ? 。
???????「?」? 、「 」 ? ???。 ? 、
???? 。 、 、 、 、 、 、?? 、??、 ?? ? 。 、 「 」?? 、 。
?????????? ????? ??、??????????
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??????、?????????。???????????、?????、????????????????? 、 ? ?????。
??????????????????????????????、??????????????、???
???? 、 ? っ ? 、 ??? っ 。 っ?? ????????? 。
???????? っ ?。「?????????????。????
???? っ 。 、 ???? ???。????????。????????? 、 ??? っ 。 ? 、 ? 、?? 」 。?? ? 。 、?? 、 ??? ? 、?? 。 、 、?? っ??? 。
??????????????? 、 ???????????、? ?




???? っ 、 っ ???????、 ?????????????? ? 、?? 、 。?? 。 、 、?? ??????? 。
??????????????????????、??????????????????、???っ???
???? 。
???? ?????、?? ? 、 「 」
???、 、 ??????????????????????????????。?? ???????「 ? 、 」 、 、?? ?「 ?? 」 。「 」 「 」 、?? 、 、 。 、
?????





????????????????? 、 ???????? ?
?、????????? ? ??????? ????????。
???????????????????? ??????、??? 。
?????? 、 ? 、 ??? 、 ??っ 。 ? 、?? っ?? ? ? 。 っ ?????、???????ッ?? ? 。? ????? ? ? 。 ? 、?? 、? 、 。
??????????? ? 、
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??????、?????? ? ????????。????????、?????????????????、?? ? 。
???、?? ? 、 、 ? ?
???? 、????? ? ?っ 。
???? 、? 、
???? 。 ? ? ? 、 ??? 。 「 ? 」 。
???????っ????、???????????。???????????っ??????????????? 。? ? ?。 ? 。?? 、 、 っ?????????。
??????????????????????。??????????????、???????????
???? ?????。
???? 、 ? っ ??????。?
???? ??。
???? 、 ? 。
??????
〔 ? ? ? 〕?????????????? ????????????????????。〔 ? ? 〕???? 、 、 。?? 、 ? 、???????????? ???、?
????????????、???? ??? 。
???? 、 っ 、 、 っ 、 ? ?
???? っ 、 ? ???????っ?、
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?、?????????????????????????、???????????????????????。 ? ? 。?? ? 。 ー ッ ?????っ?????????????、?? ???っ???????? 。
???????、????????????????????????。?????????????っ??っ
???? 。 、 、 、?? 。 ????? 、 。 、?? ????。
???????? ?????????、?? ?
????。 、 、?? ??????。
??????、 ?????? ? 、 ????????
????、 。 っ?? 、 っ 。?? 、 。 、 、 、?? 。 ?。 ? 。
???、?????? 、 ? ?
???? 。 、 、 ?
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???????。??????????????、????????????、?ょっ????????????? っ 、 ? 。 ???????????????。
?????????、????????????????、???????????。????、?????
???、 。 ???ョ?、 。 ー ? ??「?ー ? ー ャ ー 」 。? 、??? 、 ??? 。 。 ? 。
?????????? 、 ? っ ? 、 ?
???? 。?????、 、?? ??? 、??? 。〔 ? ? 〕??????、? 。 っ?ゃ ????????、?? っ
???????? ?? 、 ??????? ? ???????? 、 っ ゃ ? ? っ? ? 。
???????? 、 ? っ ??、?????? ?? ?っ
???? ? ょ 。 っ 、?? 、 ???? ? 。
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?????????????????????????、???????????。【 ? ? 〕???????????????? 。 、 ? ???????、
?っ??ょっ????????????。???、???????????????????、???????。?? ? っ? 、????????????? 、 ー ??? 。
???????? 、 、?????っ??????、??、?????? 、
???? っ ? ???。 、?? ? ?、 、 、?? 、 っ???。
???????? 、 、 っ 、 、
???? 、 ?????? 。 、 。?? 、 っ 、 。
???、?? っ 、 、 っ
???? っ 、 ? ? 。
???? ? 。 、??? ?????????、 。
????。 、 っ 、 っ 。




???? 、 ? っ 。
???????????、??? っ ? ?、 ? ???????
??????ゃ?? 、 っ 、 ?????、 。
?っ???????、? 、 ??????????、? ?
???っ ? ? 。 ???????? 。 ? 、 ? ?????っ?????、????? っ?? ????。???? ??。??? ? っ ?っ?? 。 、 。
???????、?っ??????? 、 ? ?????
???? ???? ?? ? 。〔???〕?????????〔 ? 〕?????、????。?? ? 。?? ゃ ? 。
鋸3
?????????????、????っ??????????????。???????っ????。??
?????ー??、???????。?????、?????????????。??????????????? ? ? 、 ?????????? 。
?????? っ ? 。? っ ゃ 。?? ? 。 、 ??????。（? ）?? っ ?? 、 っ 。?? ???????、 ?????、? ???? 。?? 。 。?? ???? 。 。 っ 。 っ 。
??????????????ー、???????、 、? っ??。 ? 、 、 ? ??? っ 、 ??? ?っ ?っ?ゃ???。
????????????????? 、 。?? 。?? 。 、 、???? ? ? 。（
? ? ）





????????????? ? ? 。
???? 、 、 、 、 、 ?








??????????????????????、 ? 、 。?? 、 、 っ
???????????、 ? ? ? ? ?? っ ? ????? 。 ? っ 、 ??? ?? 。
??????、?????????????????、「 ?????」?? ?? 、
???? ? ?? 。
???、? ? 、 ? 、
????????????、????????????????っ?????????????????。
?っ????、??????????????????、?ー?????????????????????。
???? ?????、????? ?、 、 ?????????、?? っ ???。
?????? ? 、「 ????????????????
??」? 。 、 っ ??? ???? ?。???????、?? ? 、 ? 。 、?? 。?、 ????? ????? 、 ? ???
??????????????? ?。 ー
??、? ? っ ? 。 「 」?? 、? ?????? 。
?????? 、 、
????、 っ 、?? 。 、 、?? ? ? 、 ? 。
???????? 、 、 ? ?
????。 。
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?????????????、??????????????、??????????????????????? っ ???、???????????? ? 。
?????????????????、?????????????????????????????。?
???? っ 、 。 、?? ????? ?。
?????? 、 ?











???? ? 。 ????、?????? 、 。????
ー?????????（???????????〜??）?「??????????
????、?????。?? ????? ????????? 、 ? ?????????
??????????。???? ? ??? ?????????????? 。 ? 、?? 。 ???? 、 ? ? 、 。
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??????????????????。????????????????、???????っ?????? 。 ? 、 ? っ??? ?????????????????????? 。
?????
??????っ????、????っ???????????、?????、????????。????????????????????????????。??????????????????????。??
?? 、 ? 、 ????。
????????????? 、 。
????????????????????????、? ? ?







??。?????????????? ??、? ? ? ?ょ ? ? ? 、???????????????? ????。
?????? 、 ? っ 、
????、 、 、 ? 、 ? ? ? ?? 。?? 、 ? ? ? ? ? ???。 、????? 、 ー 、 ?????????? ? ? 。
????????? 、 ? ??????
???? 。 ??、 ? 、
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????????。??????????????、??「??」???????????????、??????? ? ?、???????????? ? 。 、 ???、 、 ? 、 っ 、?? 、 ? ? 。
?っ???????、???????????????、????????????????、??????
???? 、 ? 。?? 、 。?? ???。???、 、 、 っ?? っ っ 、 、??、 ????? ? 。
??????、????????????????? 、 ? 、
???? ??。?????? ??? ??ー? 「 」?? 。 「? 」 、 ?? 、??? 、 ??? ? ?
????、??? ? 、 ? 、 ? ャー っ
???? 、 っ 、?? 。 、 っ
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??、?????????????????????????、?????????、????????????? ? 、 ? ? 。?? 、 、?? ???。
???????????????????????、?ー???????っ??ー??????っ?????。「? っ 、 ?、????????????????? 。 ?
?????? 」 。 。 、?? 、 ー 、 ー 、?? 、 っ 。?? 。 っ?? 。 、?? 、 、?? 、 ??????。
????????????????? 、???????? ?っ?
???、 。 、 っ?? 。 っ 、 。 、?? ? 。?? 、 っ?????。
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?????????????????。?????????????????。?????????????? 。 、????????????? 、 、 ? 。
????????????????。??、??????????????????、????????????? ッ ? 、? ? 。?? 、 っ 、 、?? 、 ????????????????? 「 」「 」 、?? ????????
??????、?????????っ????????????????、???????????????
???? 。 っ 、?? ?? 。 、 ??、?? っ ?? 、 。???? 、 、?? 、 ??????? 。
???????????? ? 、 ? 。 ?




?????????????????。???????????????????、?????????????? ? 。 、 ??? ????????、?ィ?????? 、?? ? ? 。
?????????????、????????っ??????????????????????????
???? 、 、?? 。 、 、 、?? 、 ょ 、 、 っ?? 。 、 っ?? 。??、 ? ?????? 。
?????????????? 、 ? ? 、




???? ? っ 、 ???、?? 、 。 「?? 」 ???????????、 。 ???????、?? 、 、 ?、??????????????、?? 、?? ???? 。 、 、 ??? 。
?????????????? ? ?。????????????? ? 、
???? 、 っ ? 、?? 。?? ???????。
???????? 、 。 っ ?
??「? 」 ??っ ?、? っ?? ?。
?????、 、 、







???????「?????????????????????????」???????。?? ? 、 ? ????????????
????????????? ???? ? ???? 。 ???? ? ????。
???? 、 、 ?
???? 。 、 ? ?「? ?? 」 ? ?? ?っ? 、? ??っ?????????? ????。
???、?? ????? 、
?????。? 、 ???? 「 」 ? 、 ? 「 」?? ?、?? ???、?っ 。?? 、 、 っ ? ? ? 。
???、????????????? ? ???????????????、???
???? ????、 ? 、 ? 。 、?? 、
???????、????????????。????、????????「??」??????????、???? ? ????????。????、??? ? 、?? 、 ?? っ ? 。?? ? ? ? 。
???、????????、????????、?っ????????????????????????
???? 、 。 、 、? ? ??? ?、 ???? 、?? ????? 。
???、???????????、??、??? ? ? っ 。 っ 、
???? ?? 、 。
???? ? ? 、 ? ?????「? 。





??????????（??????????）??。?????????????????（????? ? ） ?
??????、???????。?? ? ??????、????????????、???????????????
???????????????? ? ?。???? 、 ? ?????、??????????????。
???、 ?、??? ? ????????、???? 、 、 、
???? 、 、? ? ? ? ? ?、 ? ??? 。 、 、 ?? ??? 、?? ????? 。 、 ? ?? 、?? ???? ??????????? ? 。




?????????????。???????、????????、????????????????????? 、 ? 。 ?、 、??。 、 ? っ 。 、?? っ 、 っ 、 。 、?? ??????? 。
??????、????????????、??????????????。??????????????
????、 、 ??????? ?、????? ?。?????、 ????????? 、 、 、?? っ?????? 。
???????? ? 、 ? ? 。
???? 、 ? 、 ? ? ? ? ??? 、 。 、?? 。 、 。?? ?、??????
????????? 、 、 ?????、? 、 ????、





???? 、? ??????、????????? 「 ? ?っ
???? 。 「 」 ?、 ??、?????????? 、 ? ????。??? ? 、?? っ 、 、 ? ? ??? ??。???? 、?????? 「 」 「 」 、?? 。 っ???っ?? ? 。 「? 」 ???? 、?? ?????? 。
????????????????????? ? 、 ?
???? ょ 。 、???? 。
???
?????? っ 、 「 ?




???? ? ? ? 、 、???????????????????、?? ?、?????? っ 。 、 ?? 、??っ ???? ???。
??????、????? ???????。?????
???????????? ? ? ? ?????? 。 「 」 ょ 。?? ? ??? ?? ?????。????? 「 」 っ?? 、 。
?????????? 、 ? 、 ???????????? 、




???? 。 ?????、????????、?? ? ? 。 、?? ? 、 、?? 「??」?「? 」 、 ? ? ??、????????? ? 。
?????????? 、 ? ?????、??? ????




??????????、????????????????、??????????????? ? ???? 。 ????? 」（???? ）
????????????。??、 ???????、?????、??????????????????????
???????????、???? ? ? ?、 ? ?????????????。???????????? っ 、 〓?、 ? ? ? ????????????。
??、???? ???????? 、 ? ? 、 ????、
???? 、??? ???????っ?、??? ?? ??? 。 ??? ???? ? 。
??????、?????? 、 、
??????? っ
??、???????? 、 、??????? 、 っ
?????。 、 、 ? 、
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??????????????????、?????????、?????????っ?。??????????? 、 ? っ 、? 、 ??? っ 。 、 ????? ??????? 。





???????????????? ?? ??????? ??
??????????? ?、 ? ?? ? ?? 。 。?? ? ? っ 、?? ? 。
????「?、???????」???、??????????????????????、???????っ???? ? ? っ 、 ? ? ????????????????? ???。 、?? ? 。
?????????????「??」??????????、??????????????????????
???? 。 。 ?????、 ? っ 、?? ? ??? 。
???????? ? ?っ 、 ????????。??????
???? ? ??
???? 、
??。? ー ???、? ??????????? ? っ?? ??。
?????? ?????っ?????、????? ? ? ?
?。
???? ???? ? ??? ? ?????




??????????????、??????????????????、???????????。? ? ? ????
?????????????????、??????????っ?。??????????????、???
????????????? ? ??っ?。? 、? ? ? ????????、????????????? っ ??? ? ?、?? ? ? ?? ? 。
???、?????????????、??????????、????????????????????
?っ?。? ??????????? 、 ?、?????????????? ? ?っ 、 、?? ?、 、 ? ? 。 、?? ???? っ 。
????、????????、? ? 、 ?っ?
???? ? ??? ?? 「 、?? ?? 、 ? 。 、 ?
??????????、?????????????????????、?????????????、?????っ 」???、??「????????? 、 ? 、?? 、 ?、 。 、?? 、 。 ? 」?? 、?? 、 ??????? 。? ????????? ??っ?????? 、 ????っ 。
???????????????????????、?????????????????????????
?、?? 、 ??? ??????? 。 「 」?? ??? 。
???、???? 、 、 、 ? 、
???? ?。 、 、?? 、








??????????? ? ???、 ?、? ??、? ??????????????????。????? 、 ? ? 。 、 ??? 、 、 、?? ??。
?っ???????? 、 っ ? ? ?。?
???? ??? 、? ? ? ?? ? ?????????? 。?? 、 、?? 。 っ 、???????? ? ?、 、?? っ っ 。 、「 」〓? ???） ??? っ? ? ?? ?? ? 、??? 、 っ 。 、 っ?? 、 。 っ 、
????????っ????????、??????、?っ??????????????????????????? 。
??????????????????、???????????、???????????????、??
???? ? ? ? ? 。??、 、 、 っ?? ? っ? ? 。
??????、? ? 、 っ ?
???? っ 。 ? ???? ???????、 ?????? ? ???。??????? 、 ? ??? ??? 。
???????? ? ???っ??、??????????? ???????????
???。 ?? 、?? 。? 、 、 っ?? 。 ? ???? ??? ??? 。
?っ????、?? ? 、 、 っ 、
〓??????? ? ?? ?? 、??? 。 ? ? 。
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????????、?????????、??????????????????????。?????????? （ ）???? ? ?????、 ????、?? 。 、? ????????????? 。
?????????????「????」???????????????。???????????????
???? 、 ? 。 、??っ 、?。





??、???「????」??????????????、????????????、?????????。?? ? 、 ? ????????????? ?。 ? ??
???、??????????? ? ? ? ???っ?? ??????????????????。
???? 、 ? 。?? 、 、 ??? ???





??????????（???????????）??。????????????????????? 「 」 ? っ 。「 ? 、 」 、? 。
???????。?? ??????????????、????????????????????????????
? ? 。
???? ? 、 、 ?、 、 、
???、 ????????????????? 、 ?????????????????????。
???? ? 、 ッ ッ 。 ッ ッ
???? ? 。 ? 、 ??????????、?????? っ 、 ? ? 、 ??? ?? ??????。?ょ 。 、 、 、?? っ 、 、 。?? 、
???????????????????????、??????、??????????????。?????? っ ????????????? ? 、 「 ? 」?? 、 ???????? 。
??????????、「??」??????、???????????????????????????。
???? 、 ?、?? 。?? 。「 」 、 、?? ??。?? っ 、?? 。 ? 「 」 、?? 。 、? ? ? 。
????、?????????? ? 「 」 ?。 、
????、 ょ 。?? 、 ??? 、 ??? 。 ょ 、?? 。 、?? 、 ???? ??
???????????? ? 、 ?????????? ?????、??? ?、
?????
???? ?、??? 、 、
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????????????????、????????????。??????????????????、??? 、 ? っ ? 。?? 、 、 、 、?? 。 、?? 、 ??????????????????????? 。
?????ー??????っ?〝?ー????ー?????ャ??????、?????????????っ?
???? 、 。 、??? ?、?????? 。
?????? ? ? ? ? 。? ????????????????。?






???????????????、? 、 ? ?、
???? ?。 、 ??????、????、????????????? 。 ???、?????????????????? ? ??? 、 ? 、?? ???? 、? 、 、 。
????????? 、 ? ?、 ???」? ? 、
???? ?? 、 、 ??? ??? ???? 、 っ 。
??、??? っ 、 ?? ??? 、 ???、????????




?、?? ??????っ?。??、??????????、???????ー????っ?????、?? ? っ 。 ? ?、 ? ?????、??? ? っ??? 、 。 、 ? ???? っ 。 ? 、 、 、?? 、 、??、 っ っ 。
???????????? 、 っ 。 ?
???? っ 、 、 、?? 、 、 、
?????? 、 、 、 、 っ
???? 、 、 、 。
?、?? 、 ???????っ 、 、 、 ?、?????? 「
???? ????っ?。? っ 、 ー???? 、 っ?? 。 、?? 、 、 っ
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????????????。??????、??????????????????????っ????、???? ?????????、???? ? 、 ??? 、 ? ? っ???。
???????
?????（?????????????）?? （ ? ????）?? ?（??? ?????? ?? ? ）?? ?（? ）?? ?（ ）?? （ ? ー ）?? ? （? ）?? ?（?? ）?? ?（ ? ）
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．?????????????
????????????? ? ? ? ?? ?
???????????
????????????? ??? ?????????? ?? ? （ ）
???????? ?? ?? ?? ??
